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U n a muchacha so ha su ic idado j cuyo a l i c i en t e p r i n c i p a l es e l de 
en Chicago, s i n d e j a r d i cha la 
causa de su f a t a l r e s o l u c i ó n , pero 
el m é d i c o que la a s i s t i ó en sus ú l -
t i m o s m o m e n t o s no ha vac i l ado en 
declarar a q u é o h e d e c i ó a q u é l l a : 
s e rv i r de p r i s a . . . 
I nnumerab le s son las personas 
qne n i s i q u i e r a se s i e n t a n . Co ló -
canse an te una mesa a l t a ( a p ro -
p ó s i t o para no t ene r que sentarse) 
Hoy serán presentados al Senado los que se refieren a la creación del 
Banco Agrícola, reorganización de la Comisión de Ferrocarriles, fondo 
especial de Agricultura y revisión de las tarifas arancelarias 
¡a comer de p r i s a ! L a pobre m u - y en e l l a depos i t an lo que se han 
chacha fué v í c t i m a de l a m a l a ma-
nera de a l imen ta r se ; a cos tumbra -
E l doc to r C l emen te V á z q u e z Be-! d e p r e c i a c i ó n de l f r a n c o , 
ha a t o m a r ind iges tas mezclas, 
que se t r agaba s in l a deb ida mas-
t i c a c i ó n , pa ra acabar antes, y esto 
e m p o b r e c i ó * s u sangre , l o que mo-
t i v ó una creciente m e l a n c o l í a , de-
generando en o t ros d iversos t ras-
tornos menta les , hasta l l e v a r l a a 
una i r r e s i s t i b l e o b s e s i ó n de su ic i -
dio, por c a n s a n c i o . . . . ¡ E l can-
sancio de v i v i r ! E l cansancio de 
v i v i r a los ve in t e a ñ o s . . . 
A l comen ta r la n o t i c i a u n h i g i e -
nis ta n e o y o r q u i n o se ha descu-
bier to , con e x t r a o r d i n a r i o asom-
bro de las gentes, que e l c incuen ta 
por c iento de los suc id ios que se 
cometen en las g randes ciudades 
nor teamer icanas abodece, s i n d u -
da, a la funesta c o s t u m b r e de co-
n e r de p r i s a . ¿ Y c ó m o sorpren-
dernos? La inmensa m a y o r í a de 
la^ personas que v i v e n de S ' i 
t rabajo persona l ?e e n t r e g a n a 
és te de ocho y m e d i a a nuevo 
L a p r o - ' d e t e r m i n a d o . E n t e n d i e r o n los go-
de e n g l u t a r . r á p i d a m e n t e . P o r ' 1 1 0 » i l u s t r e Senador po r l a p r o v i n - d u c c i ó u azucarera de F r a n c i a t s bernantes a rgen t inos de los a ñ o s 
e j e m p l o : un s a n d w i c h de j a m ó n , j c ia de Santa Clara , p r e s e n t a r á hoy | i n f e r i o r dada a ñ o a l consuftio na- 1SS4 a l 18S6 que bastaba y sobra-
si el comensa l es c r i s t i a n o , o de 1 a ^ A-lta C á m a r a , el s igu ien te i m - | C Í o n a l en a lgunos centenares de m i - j ha a p r e s t i g i a r en los mercados 
lechuga y huevos cocidos, s i es is-
r a e l i t a ; u n pas te l de manzana , 
cuando se dec iden a tomar a lgo de 
pos t f e ; y u n i m p r e s c i n d i b l e ca fó 
con leche los hombres , o u n t é , 
pa ra kde lgaza r m á s . las m u j e r e s . 
Es to es t o d o . Y e l p r o c e d i m i e n t o 
de c o m e r l o es m u y s e n c i l l o : se 
abre l a boca todo lo que se puedf», 
se t o m a u n bocado lo m á s grande 
que quepa, se t r a g a s in mas t i ca r , 
y , para suav iza r el t r á n s i t o a l e s t ó -
mago , se bebe u n buen sorbo de l 
l í q u i d o cor respondien te 
de los pueblos respecto de las ne-
cesidades de los mi smos y conve-
niencias para sus intereses, po-
d r í a m o s e n u m e r a r u n a l a rga l i s t a 
T r e s ; de f e n ó m e n o s y de previs iones , de 
bocados, t res sorbos, ¡ t r e s m i n u t o s ! suma i m p o r t a n c i a los p r imeros y de 
A o mas . t rascendencia i n c a l c u l a b l e los se-
I v a t u r a l m e n t e , eso no es c o m e r : j gundos 
es e m b u t i r . Y n i s iqu i e ra se r u -
m i a . ¿ C ó m o asombrarnos de las 
consecuencias? Para comer b i en 
p o r t a n t í s i m o pTan de defensa eco-j les de toneladars, c a l c u l á n d o s e p a - i p rop ios y ex t r an je ros , la c é d u l a h i -
n ó m i c a nac iona l que l e y ó en la ¡ ra e l a ñ o e n t r a n t e esa i n f e r i o r i d a d po teca r i a a r g e n t i n a , e l solo c r é d i t o 
r e u n i ó n ""de hacendados y colonQSien más de cua t roc ien tas m i l tone- de l a R e p ú b l i c a , de u n a r iqueza po-
celebrada en Pa lac io rec ien temente ladas; y , no obs tan te el hecho d e l t e n c i a l para aque l l a época, m u f h o 
y que p o r f a l t a de espacio no p u d i - que Cuba es i m p o r t a d o r a f n g r a n d e ; m e n o r que la a c t u a l de Cuba y t u -
mos in se r t a r en l a e d i c i ó n a n t e r i o r : I escala de m e r c a d e r í a s ' í r a n c e s a s ! v i e r o n r a z ó n , pues hasta con 
has ta el ex t r emo de afectar su ba- l p r i m a ha l legado a cot izarse l a c é -
L a c o m p r o b a c i ó n m e t ó d i c a que ¡ lanza c o m e r c i a l con F r a n c i a u n ' du la a r g e n t i n a en las m á s i m p o r t a n -
la exper iencia r e a l i z a en l a v ida sa ldo desfavorable de diez a doce tes Bolsas de Va lo re s de l M u n d o , 
m i l l o n e s de tiesos anuales , la r e a l i 
hay que mas t i ca r b ien , y esto es, 
pa ra mucihos, perder t i e m p o . Pre -
f i e r e n e m b u t i r s e e l a l i m e n t o , f o r -
(ie la m a ñ a n a , hasta las cinco o l z á n d o l e a e n t r a r en el e s t ó m a g o 
cinco y med ia d« la t a rde , s in m á s 
i n t e r r u p c i ó n t que l a h o r a de to -
mar el a lmue rzo . 
Pero lo m a l o es que esa h o r a 
no se dedica i n t e g r a a l a l m u e r z o . 
Muchachas y m u c h a c h o ^ salen de 
sus of ic inas o de sus t a l l e res dis-
con la m a y o r ve loc idad posible , 
como s i se e s tuv i e r an d i s p u t a n d o 
u n p r e m i o des t inado a l que m á s 
y m e j o r l l e n a r a a q u é l , en menos 
t i e m p o . Que e l t i empo es o r o , y 
hay que a h o r r a r l o . ¡ A h o r r e n ! 
E l h ig i en i s t a d i j o que esos "ca-
puestos a d i s f r u t a r l o m á s posible | v a n su p r o p i a fosa p o r no usar los 
d i e n t e s " . Y pudo agregar que 
acaso no usan los dientes , po r no 
es t ropear los . 
C u e s t i ó n de e c o n o m í a , ¡ q u e es 
o ro t a m b i é n ! 
N U E V A Y O R K , D ic i embre , 
1925 . 
del sol y d e l a i re , y a l a lmuerzo 
apenas si le dedican unos m i n u -
tos. . . Cuan to m á s de p r i sa a l -
muercen m á s t i e m p o t e n d r á n para 
pasearse. ¡ H a y que comer de p r i -
•sa! Y porque é s t o es a s í , cons tan-
temente á b r e n s e nuevos res toranes 
de 
X A U E N B O M B A R D E A D O 
T E T U A N , 9 . A - L a e scuadr i l l a 
La faye t t e , f o r m a d a p o r e lementos 
nor teamer icanos , a l r egresar hac ia 
F r a n c i a b o m b a r d e ó X a u e n , que 
t a m b i é n lo ha sido po r o t ros av io -
nes de l sector de U&z 
D B S D E L A K A C H E 
L A R A C H E , 9 . — L a p o s i c i ó n de 
Guezula y sus avanzadi l las y los 
blocaos de Puente Mehazen hic ie-
r o n fuego sobre g rupos enemigos . 
L a p o s í c i ó n de N a i m i e n d i s p a r ó 
sobre los rebeldes, que se ded i -
caban a las faenas a g r í c o l a s . 
L A P R E S E N T A C I O N D E L A L T O 
C O M I S A R I O • 
T E T U A N , 9 . — L a p r e s e n t a c i ó n 
del A l t o Comisa r io a las a u t o r i d a -
des ha sido u n acto m u y solemne. 
E l M a r q u é s de E s t e l l a p r o n u n -
c ió b r e v e » frases, y a c o n t i n u a c i ó n 
h a b l ó e l Genera l S a n j u r j o , s iendo 
contestado por Q| G r a n V i s i r , en 
nombre del J a l i f a . 
( P o r l a m u c h a e x t e n s i ó n de es-
tos discursos y l a escasez de es-
pacio, dejamos pa ra m a ñ a n a e l tex-
to í n t e g r o , que nos h a s ido te le-
gra f iado por nues t ro cor responsa l . ) 
Seguidamente se h izo l a presen-
t a c i ó n de l Delegado Genera l , Co-
mandantes Generales y o t ra s per-
sonas, desf i lando todos los presen-
tes. 
Nues t ro d i r e c t o r , s e ñ o r L u c a de 
Tena, f ué presentado en este acto 
por e l Genera l P r i m o de R i v e r a a l 
Ja l i f a , y a las fe l i ie tac iones que en 
n o m b r e de l a prensa e s p a ñ o l a le 
d i r i g i ó el s e ñ o r L u c a de Tena , con-
t e s t ó Su A l t e z a con c a r i ñ o s a s f r a -
ses de b ienven ida . 
Segu idamente r e g r e s ó l a c o m i t i -
va a l a res idencia , des f i l ando an-
te los g e n e r a l é s las fuerzas que ha-
b í a n r e n d i d o honores . 
E n este m o m e n t o , e l m a r q u é s de 
Es t e l l a , e l Genera l S a n j u r j o , los 
d e m á s Generales, e l conde de Be-
n i c a r l ó , e l E m b a j a d o r de los Es-
tados U n i d o * y n u e s t r o D i r e c t o r 
s e ñ o r L u c a de Tena, v i s i t a n l a ca-
sa de l no tab le m u s u l m á n B r i c h a , 
donde se les obsequia con u n t é . 
N O T I C I A S D E L S E C T O R IWE 
M E L I L L A 
M e l i l l a , 9 . — E s t a m a ñ a n a , a las 
nueve y t r e i n t a , f o n d e ó e l c a ñ o -
nero "Reca lde" , conduuc iendo a l 
s e ñ e r a ! Castro G i r o n a a c o m p a ñ a , 
do de su f a m i l i a y sus ayudantes , 
' •omandantes M a n t i l l a y Mar t ínez -
Z a l d í v a r . 
L o esperaban los generales AL 
dave y G ó m e z M o r a t o , coroneles 
S á n c h e z O c a ñ a , M i c h e o , L u n a , J i -
m é n e z , Caste l lanos . M i a j a . San 
Pelayo, M o r e n o , C o l l Cabeza y 
Calvo, muchos jefes y of ic ia les de 
todos los Cuerpos, n u t r i d a s c o m i -
siones c iv i les y una , m u y nume-
rosa, del e lemento i n d í g e n a . U n a 
b a t e r í a h izo salva de 25 c a ñ o n a . 
zos. 
A l a t r aca r e l b u q u e sub ie ron 
a bo rdo los generales A l d a v e y 
Gómez1 M o r a t o y co rone l S á n c h e z 
O c a ñ a , d á n d o l e l a b i enven ida , r i n . 
d i é n d o l e honores u n a c o m p a ñ í a 
del r e g i m i e n t o de A f r i c a con h a n . 
dera y m ú s i c a . 
D e s p u é s de r e v i s t a r l a fuerza . 
noce desde hace t iempo, o f r e c i e n . 
do su concurso para c o n t r i b u i r a l 
desa r ro l lo de l nuevo pob lado que 
ha comenzado a l evan ta rse en 
A l h u c e m a s . T a m b i é n r e c i b i ó a 
los pe r iod i s t as , d i c i é n d o l e s que 
E s p a ñ a e s t á capaci tada pa ra l a 
empresa i n i c i a d a en A l h u c e m a s , 
y que t i ene l a s egur idad de QU«a 
podremos dar c ima a l p r o b l e m a de 
Mar ruecos en menos t i e m p o de l o 
que a lgunos c r een . 
A g r e g ó que no c r e y ó v e n i r a 
M e l i l l a ; pero lo r e c l a m ó el genera l 
S a n j u r j o , y v i ene m u y gustoso p a . 
r a a y u d a r l e . 
" D e l t e r r i t o r i o de M e l i l l a na-
da tengo que dec i r . M i antecesor 
es g a r a n t í a de l ac ier to que pres ide 
en t o d o . A h o r a a t r a b a j a r p o r que 
l a o b r a i n i c i a d a en A l h u c e m a s 
tenga el fe l i z y p r o n t o t é r m i n o 
que todos deseamos" . 
M a n i f e s t é que no piensa po r 
aho ra i r a T e t u á n , pues cree que 
d e n t r o de breves d í a s v e n d r á e l 
gene ra l S a n j u r j o . 
"P ienso i r en seguida a A l h u -
cemas, que es l o ú n i c o de este 
e r r i t o r i o que m e f a l t a , conocer , y 
r e c l a m a pre fe ren te a t e n c i ó n " . 
Cree e l gene ra l que a h o r a se 
h a r á l o que sea preciso y se c o n . 
s idere necesario, pues as i lo ha 
d icho e l gene ra l P r i m o de R i v e r a 
y a s í lo demanda e l i n t e r é s pa . 
t r i o . 
L o s pe r iod i s t as q u i s i e r o n saber 
su o p i n i ó n sobre el ú l t i m o a r t í c u l o 
de C a m b ó ; pero el gene ra l c o n . 
t e s t ó que a h o r a menos que nunca 
es p r u d e n t e n i o p o r t u n o h a b l a r 
de a b a n d o n i s m o . 
Respecto a la censura de l a 
Prensa d i j o que s e r á todo lo be-
n i g n o que las c i rcuns tanc ias acon-
sejen . 
A L O C U C I O N D E L f í . E N E R A L 
C A S T R O G I R O N A 
M e l i l l a , 9 — E l gene ra l Cas t ro 
G i r ó n * h a sa ludado a l E j é r c i t o 
en los s igu ien tes t é r m i n o s . 
" A l hacerme cargo de esta Co. 
m a n d a n c i a genera l , deseo que m i 
p r i m e r sa ludo sea pa ra los gene, 
rales , jefes, of ic ia les y t r o p a de l 
t e r r i t o r i o , los que t engo l a s e g u r i . 
dad de que s e g u i r á n a m i s rde-
nes pa t en t i zando las m i s m a s v i r -
tudes m i l i t a r e s hasta hoy puestas 
de re l i eve en recientes operaciones , 
deseando t engan todos presentes 
que p r o c u r a r é por m i pa r t e po . 
ne rme a t ono de estas b r i l l a n t e s 
condic iones que a d m i r o " . 
E S L O S F R E > T E S D E L A Z O . 
N A F R A N C E S A 
L a r a c l l e , 9 — D i c e n de Raba t que 
las fuerzas que guarnecen el a g r u . 
p a m i e n t o de l Oeste obse rva ron que 
los i n d í g e n a s afectos de B e n i 
B u b á n , e fec tuaban r eeonoc im 'en -
tos y rechazaban a g r u p o s d i s i -
den te s . , 
L a a v i a c i ó n franesa b o m b a r d e o 
X a u e n , T a h a l a y Fe raba D u k a n . 
'En el a g r u p a m i e n t o d e l cen t ro j 
los rebeldes i n t e n t a r o n rea l i za r 
una i n c u r s i ó n en l a l í n e a francesa 
f r a n q u e a n d o l a o r i l l a d e l r i o 
F a b a r t h a , a l Sur de U a r g a , y a 
seis k i l ó m e t r o s de Fez B a l i , sien 
do rechazados f á c i l m e n t e po r 
i n d í g e n a s a l iados , t en iendo 
enemigo p é r d i d a s . 
L o s B e n i A h r e t r e c iben i n s i s . 
tentes pe t ic iones de los jefes r l . 
f e ñ o s pa ra que f a c i l i t e n hombres 
que caen en su g r a n ma-
y o r í a den t ro de la j u r i s d i c c i ó n «fie 
una l abor l e g i s l a t i v a hacedera que 
r e s u l t a r í a f acunda en bienes pa ra 
l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
N i n g ú n m o m e n t o m á s p r o p i c i o 
que el presente para i n i c i a r esa l a -
bor, po r que toda l a fé de que es 
capaz u n pueb lo j o v e n e s t á s iendo 
devuel ta po r la N a c i ó n cubana^ y 
con j u s t i c i a que h o n r a t a n t o a q u i e n 
la o to rga como a q u i e n la rec ibe , a 
los hombres que a c t u a l m e n t e go-
b i e r n a n sus des t inos a tono con Ivs 
mr.laes de p r o b i d a d e j e m p l a r t r i z a -
dos por el H o n . Sr. Pres idente de ía, 
R e p ú i l i ca , y sobre quienes recaev l 
m a ñ a n a , en r a z ó n de ese m i s m o 
o t o r g a m i e n t o , t oda la r esponsab i l i -
dad de los males 'que su ineptitud 
no supo ev i t a r , o de la carencia de 
•ventajas cuya conqu i s t a h izo ira-
pos ib le una conduc ta neg l igen te 
has ta l a c u l p a . 
Con m o t i v o de l a c r i s i s p o r que 
a t raviesa nues t r a p r i n c i p a l fuente 
de r i q u e z a , — l a i n d u s t r i a azucarera 
—se han rebosado f e l i z n t é n t ^ las 
viejas i l u m i n a c i o n e s que a r r o j a n 
una c l a r i d a d m e r i d i a n a sobre todos 
los á n g u l o s y fac tores d e l p r o b l e m a . 
Como s iempre s u c e d i ó antes y su-
c e d e r á m a ñ a n a , " s i a l pasar esta 
c r i s i s solo quedase de e l l a e l re-
cuerdo de los debates su r j i dos , los 
d i r e c t a m e n t e in teresados y los a f l 
c lonados que a m a n estos es tudios y 
son hombres de buena v o l u n t a d , 
h a n c o n c u r r i d o pe r fec tamente b ien 
documentados , a l a a m p l i a ' j u s t a 
ab i e r t a por l a i l u s t r a d a prensa na-
c i o n a l sobre l a c o n s i d e r a c i ó n del 
p r o b l e m a y de las medidas p r á c t i -
cas conducentes a su r e s o l u c i ó n 
a f o r t u n a d a . Y es de notarse la 
casi abso lu ta ausencia de discre-
pancias fundamenta les , o mejor , la 
c o m p l e t a a r m o n í a en las opin iones 
respecto de Un p r o g r a m a de actua-
ciones gube rnamen ta l e s que ampare 
dec id ida y d e f i n i t i v a m e n t e los g ran -
des intereses que r ep resen tan las 
fuerzas v i v a s de nues t r a e c o n o m í a 
n a c i o n a l , p o n i é n d o l o s a l a b r i g o de 
las t o r m e n t a s que se desencadenan 
c o n t r a el los , con i n t é r v a l o s p e r i ó d i -
cos, y que aparecen de i m p r o v i s o 
b a r r i e n d o l a supe r f i c i e o sacudien-
do e l subsuelo de las esferas en 
que esos intereses se h a l l a n coloca-
dos a todo r iesgo, f iados a los ca 
p r i chos de l e m p i r i s m o y a los au-
gu r io s de l a buena v e n t u r a , a mer -
ced de los v i en tos de l aza r . 
Y a es t i e m p o , pues, de que ^se 
i n i c i e la e j e c u c i ó n del p r o g r a m a le-
g i s l a t i v o que establezca e l c i m i e n t o 
f i r m e y a m p l i o sobre que debe des-
cansar y desa r ro l l a r se la v i d a eco-
n ó m i c a de l a R e p ú b l i c a . 
Consciente de mis responsab i l i -
dad como m i e m b r o d e l Cuerpo Co-
l eg i s l ado r y del P a r t i d o L i b e r a l que 
t engo l a h o n r a de p r e s i d i r y que 
t i ene l a g l o r i a de haber f o r j a d o 
ésta a c t u a l i d a d cua jada de las m á s 
hermosas promesas de b i e n para 
l a P a t r i a , t r a i g o a l a consideraGión 
de m i s d i s t i n g u i d o s c o m p a ñ e r o s de 




s a l u d ó a cuantos le esperaban . E l ¡ de sns f racc iones . A q u é l l o s , can-
sUdos de l a gue r r a , se n i egan , po-
n i é n d o s e en re laciones con los 
franceses y m a n i f e s t a n d o deseos 
de t r a t a r de paz . ' 
E l r es idente genera l , a c o m p a ñ a , 
do d e l d i r e c t o r de I n s t r u c c i ó n p ú . 
b l i c a , M . H a r d i , v i s i t ó los esta, 
b l e c i m l e n t o s de e n s e ñ a n z a de Ra-
bat. m o s t r á n d o s e sat isfecho de la 
Í-K«̂  Aa A n s p ñ n n z a v n r o D o n i é n J o -
teniente corone l De lgado h izo l a 
p r e s e n t a c i ó n de los i n d í g e n a s , y 
luego t r a s l a d ó s e a l a Comandanc ia 
genera l , donde r e c i b i ó a los p r i -
meros jefes de todos los Cuerpos 
que le s a l u d a r o n . Castro G i r o n a 
les e x p r e s ó sabia l o m u c h o que 
fia e l los p o d í a esperar y s o l i c i t ó 
su concurso para l a ob ra que » e l 
Gobierno le ha " o n f i a d o . T e r m i n ó 
o f r e c i é n d o s e como u n c o m p a ñ e -
r o . D e s p u é s r e c i b i ó a los vocales 
c iv i les y m i l i t a r e s de l a J u n t a de 
A r b i t r i o s , y e l o g i ó l a a c t u a c i ó n que 
r ea l i za d i c h a c o r p o r a c i ó n , que c o . 
l a b o r de e n s e ñ a n z a v p ropo 
se v i s i t a r los d e m á s Cen t ros 
centes y europeos . 
E l r e s iden te gene ra l m a r c h a r á 
(Paaa a l a f A G . CINGO)^ 
Se ha hecho n o t a r bastante por 
l a d i s t i n g u i d a prensa c a p i t a l i n a en 
estos ú l t i m p s d í a s , e l hecho de que 
hay p a í s e s que m a n t i e n e n c o n t r a 
la i m p o r t a c i ó n de l a z ú c a r una gue-
r r a de aranceles que causa d a ñ o 
t r e m e n d o a nues t r a i n d u s t r i a m a -
dre no obs tante l a c i r c u n s t a n c i a de 
r e c i b i r esos mismos p a í s e s venta jas 
enormes1 en sus re lac iones de ne-
gocios con Cuba, m u y en p a r t i c u -
l a r po r los crecidos saldos favora-
bles que les de ja cada a ñ o su co-
m e r c i o de e x p o r t a c i ó n hac ia Cuba, 
e s t i m u l a d o por l a lenidad ' -de n ú e s 
t r a t a r i fas aduane ra s . 
C i t a r é e l caso de E s p a ñ a que 
grava el a z ú c a r con u n impues to 
aduanero de m á s de doce centavos 
por l i b r a , con e l ob je to de favore-
cer los p e q u e ñ o s capi ta les emplea-
dos en la i n d u s t r i a azucarera na-
c i o n a l pero causando u n d a ñ o 
enorme, no solo al pueblo e s p a ñ o l 
que se ve c o n s t r e ñ i d o a pagar uu 
precio p r o h i b i t i v o p o r el a z ú c a r , 
uno de los a r t í c u l o s a l imen t i c io s 
m á s n u t r i t i v o s y sa ludables , s ino , 
t a m b i é n , a los intereses d e l pueb lo 
cubano que c o n t r i b u y e , en sus re-
laciones e c o n ó m i c a s de t o d o o r d e n 
con l a a n t i g u a m e t r ó p o l i en u n 
grado i n c o m p a r a b l e m e n t e m á s a l to 
y generoso a la p r o s p e r i d a d e s p a ñ o -
la de los p e q u e ñ o s capi ta les empe-
ñ a d o s en l a p r o d u c c i ó n de un f r u t o 
de costo a l l í t a n elevado que, antes 
que benef ic io , c o n s t i t u y e esa m i s m a 
p r o d u c c i ó n ca rga p e s a d í s i m a que 
t r a n s f o r m a en a r t í c u l o de l u j o uno 
de p r i m e r a necesidad, a b u n d a n t í -
simo y de prec io a l alcance de las 
clases m á s pobres, para el resto 
de l a h u m a n i d a d . 
Y e l caso de F r a n c i a que sos-
t iene u n derecho t a m b i é n excesivo 
pa ra el a z ú c a r por cuan to repre-
senta v a r i a s veces e l costo n o r m a l 
de p r o d u c c i ó n , y derecho que con-
t i n ú a s iendo a l t o a pesar de l a re-
d u c c i ó n p r á c t i c a o p e r a d ^ p o r l a 
dad cerque apenas e n c u e n t r a n mer-
cados nuest ros a z ú c a r e s en F r a n c i a , 
Este mismo a ñ o , con precio para 
e l a z ú c a r e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ba-
j o , la i m p o r t a c i ó n francesa de a z ú -
cares cubanos, no ha l legado a no-
venta m i l t one l adas . . S 
C o n d u c i r á a é x i t o s pos i t ivos y 
de mucho alcance en las gestiones 
d i p l o m á t i c a s pe r t i nen t e s que ha-
b r á n de desa r ro l l a r se , conceder de 
manera t e m p o r e r a a l Poder E j ecu -
t i v o , la f a c u l t a d de r ev i sa r n ú e s 
t r o s aranceles c r e á n d o l o e x t i n g u i e n -
do, aumen tando o d i s m i n u y e n d o de 
rechos, de u n modo gene ra l , o se-
ñ a l a n d o t ipos especiales respecto 
de. a lgunas mercander i a s por r a z ó n 
de su p rocedenc ia . Es ta a r m a de 
defensa nac iona l , que ha sido defe-
r i d a y s in las presiones de una era 
c r í t i c a , po r poderes l eg i s l a t ivos t a n 
a p t o s para la d e l i b e r a c i ó n i l u s t r a -
da, por su p r á c t i c a ú t i l í s i m a de ase-
sorarse en cada caso con los t é c n i -
cos m á s eminentes en l a respectiva 
m a t e r i a , a l pa r que celosos de sus 
p r e r r o g a t i v a s cons t i t uc iona le s , co-
m o el de los E E . U U . a l Poder 
E j e c u t i v o de l a N a c i ó n , nosot ros 
l a debemos co locar s i n vac i lac iones 
n i t a rdanzas , en las manos del es-
t ad i s ta a d m i r a b l e que ac tua lmen te 
d e s e m p e ñ a ese Pode r e n t r e noso-
t ros y q u i e n para f o r t u n a de l a Re-
p ú b l i c a e s t á exh ib i endo l a p o s e s j ó n 
cons tan te de las v i r t u d e s m á s d i á -
fanas de I n t e g r i d a d , de capacidad 
y de pureza a d m i n i s t r a t i v a s que 
c o n s t i t u y e n una g a r a n t í a p l e n í s i m a 
de la ef icacia con que l a d e l e g a c i ó n 
h a b r á de ser e j e r c i t a d a . P o r o t r a 
pa r to , l a a u t o r i z a c i ó n se o t o r g a por 
e l t i e m p o p r u d e n c i a l necesario pa ra 
que e l Poder E j e c u t i v o desenvuelva 
su pensamien to y a c c i ó n p ro tec to ra 
de nues t r a e c o n o m í a y la eficacia, 
de l e je rc ic io de esas facu l tados ex-
t r a o r d i n a r i a s que compl» i> i cn t an 
po r med io de l a comif i ión t é c n i c a 
consu l t i va que establece e l proyec-
t o . 
I I 
E n t r e las med idas m á s recomen-
dadas por la o p i n i ó n c u l t a del p a í s 
y m á s anheladas por las clases eco-
n ó m i c a s . — y p o r e l la en t i endo no 
solo a las cap i ta l i s t as s ino a las 
p ro l e t a r i a s que ocupan s i empre u n 
l u g a r i m p o r t a n t í s i m o y esencial en 
la e c o n o m í a de t odo p a i s — E n c u é n -
t rase l a f u n d a c i ó n de u n Banco 
A g r í c o l a H i p o t e c a r i o y refacc iona-
r i o que p rovea los recursos s u f i 
c ientos a r e d i m i r a nues t ros a g r i 
r .ril tbres de las exacciones de l ag io 
y de l a f r a g i l i d a d en su c r é d i t o i n 
d i v i d u a l que se reduce a cero en 
las é p o c a s de cr i s i s cuando m á s lo 
necesi tan, precisamente , y cuando 
m á s ha menes ter l a R e p ú b l i c a de 
que se conserven los va lores que 
el los r e p r e s e n t a n . Me ha se rv ido fl» 
g u í a l a ley que f u n d ó e l f a m o f o 
Banco H i p o t e c a r i o N a c i o n a l de l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a que t a n pode-
roso fac tor ha s ido del engrandec i -
m i e n t o y p r o s p e r i d a d de ese pais 
he rmano , c i r c u n s c r i b i e n d o los bo-
nef ic ios de l a i n s t i t u c i ó n a las c la-
ses a g r í c o l a s , y r e f o r m a n d o y adap-
tando sus d ispos ic iones a las fó r -
m u l a s de l a L e g i s l a c i ó n s e ñ a l a d a s 
p o r e l p rogreso y las necesidades 
de los pueb los . 
1 Es c i e r to que el c o m e r c i o y las 
i n d u s t r i a s e s t á n t a m b i é n u r g i d o s de 
fuer tes In s t i t uc iones f inanc ie ra s 
que den e l a s t i c idad a l c r é d i t o , or-
denen por las a m p l i a s avenidas del 
é x i t o que l o i nyec t en de la savia 
v igorosa e i n a g o t a b l e que los Esta-
dos b ien d i r i g i d o s , como se encuen-
t r a hoy el n u e s t r o , saben y pue-
den e n g e n d r a r . Ta les s e r í a n el 
Banco C e n t r a l de l a Reserva, i nd i s 
pensnble como ú n i c a base s ó l i d a del 
ed i f i c i o f i nanc i e ro de l a N a c i ó n y 
u n Banco de C r é d i t o I n d u s t r i a l , 
fundado sobre los m i s m o s p r i n c i -
pios y moldes del Banco A g r í c o l a 
H i p o t e c a r i o y Re facc iona r io que es 
ob j e to del p royec to que presento, 
pero des t inado a p re s t a r a u x i l i o a 
las clases i n d u s t r i a l e s , y a t r a v é s 
del cua l el Es tado p rovea a la crea-
c i ó n de i n d u s t r i a s nuevas o desco-
nocidas en el p a í s y a l m á s com-
ple to de sa r ro l l o de las i n d u s t r i a s 
ca l i f icadas de insuf lc ien tcH, por 
cuan to no a lcanzan a c u b r i r l a de-
m a n d a n o r m a l del consumo nacio-
n a l , como las de ca lzado, cernen 
t o , c r i s t a l e r í a y muchas o t r a s , as i 
como de las i n d u s t r i a s de expor ta -
c ión . Pero lo que i m p o r t a es dar 
p r o n t o el p r i m e r paso en e l camino 
de la a c c i ó n que nos saque de los 
j a r d i n e s encantados de l a f a n t a s í a 
t eo r i zan te y nos co loque en los 
hue r tos sa ludables de las r ea l ida -
des e c o n ó m i c a s , y he creifTo que 
ese p r i m e r paso corresponde de de-
recho a nues t ras clases a g r í c o l a s 
casi comple tamente desva l idas . 
E l o t o r g a m i e n t o de l a g a r a n t í a 
de l estado a l a c é d u l a h ipo teca r i a 
o r e f a c c i o n a r i a s e r á la base de l 
é x i t o de l a I n s t i t u c i ó n que t ienda 
a r e h a b i l i t a r nues t ras desmoral iza-
das e n e r g í a s consagradas , en una 
l a r g a r u t a de zozobras y mise r i a s , a 
la c o n s e r v a c i ó n y d e s a r r o l l o de 
nues t ra a g r i c u l t u r a . 
F u é esa l a ú n i c a f ó r m u l a emplea-
da por la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , que 
l a j u z g ó t a n e f icaz que n i s i qu i e r a 
se p r e o c u p ó de d o t a r a l Banco H l 
po tecar io N a c i o n a l c o n íTfc C a p i t a l 
E PARTIDO COMUNISTA RUSO HA RECHAZADO FOR-
MALMENTE L A SUGESTION DE L A ENTRADA D E RU-
SIA EN L A LIGA DE L A S NACIONES 
El Consejo de Ministros francés estudiará en !a mañana de hoy 
siete proyectos del Ministro de Hacienda, M. Loncheur 
EL SEGURO SOCIAL FUE APROBADO EN SUIZA 
El Presidente Coolidge se mostró partidario de los arancelí 
proteccionistas en un discurso pronunciado en Chicago 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
m i t é Cent ra l de l P a r t i d o /Comunis-
ta , h a b l a n de qu© é s t e ha rechaza-
do f o r m a l m e n t e í a en t r ada y adhe-
s i ó n de Rus ia a l a Sociedad de las 
Naiclones, a la par que examina la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a m u n d i a l que 
d o m i n a e l b loque ang lo s a j ó n "y los 
esfuerzos hechos por c ier tas Po ten-
' c í a s europeas pa ra obtener l a . t u t e -
la de Rus ia . C o n c l u y e man i f e s t an -
do que d e s p u é s de la r e u n i ó n de L o -
carno so lamente quedan como na-
ciones independientes I n g l a t e r r a y 
Rus ia . Sobre l a c u e s t i ó n del desar-
me l a Asamblea a c o r d ó ap lazar l a 
ble de c r é d i t o de u n c a p i t a l a m o - Plan d0 Defensa Económica Nacional d e c i s i ó n , reconociendo que cuando 
MOSCOU, D i c i e m l í r e S . — I n f o r - ! E l d iscurso de l Pres iden te esfu-
mes de R i k o f , emanados del C o - ; vo p l e t ó r i c o de recomendac iones 
s i n g u l a r m e n t e en la de L o n d r e s 
Sin embargo , he c r e í d o ú t i l agre-
gar a las m ú l t i p l e s g a r a n t í a s que 
r e s p a l d a r í a n l a c é d u l a que llegase 
a e m i t i r nues t ro Banco A g r í c o l a , 
H i p o t e c a r i o y Re facc iona r io , l a de 
u n C a p i t a l e fec t ivo de diez m i l l o -
nes de pesos e r i g i d o en u n esfuerzo 
c o n j u n t o de l Es tado , y de los agri-1 
cu l to res cubanos, para establecer, D r . clemeilte Vázquez BeUo, presiden-
aaemas de ese o t r o s igno f o r m i d a - te del Sanado, antor del importante 
t e r m i n a n t e s y d e c l a r ó que e l con-
t r o l g u b e r n a m e n t a l no puede es tar 
d i v o r c i a d o de l p o l í t i c o y m o s t r ó s e 
p a r t i d a r i o de l a t a r i f a p ro tecc io -
n i s ta pa ra los a g r i c u l t o r e s . 
nedado, equ iva len te a u n cua ren t a 
por c iento de t o t a l que pueda a b s e n t a n d o a l a c o n s i d e r a c i ó n de l H o -
canzar la e m i s i ó n de c é d u l a s en l o s ' norab le Congreso de l a R e p ú b l i c a , 
p r i m e r o s t i empos , f i j a d o po r e i I uno de a u x i l i o pe rmanen te c o n c e d í -
p royec to en v e i n i e y c W o m i l l o n e s l d o a l a a g r i c u l t u r a en casi todos 
de pesos, y s i i n o que m e j o r a r í a í los palses ( le l M u i l d o ' COmo n ied ida 
cons iderab lemente la c o t i z a c i ó n de indispensable a l r á p i d o progreso do 
la c é d u l a v e l t i p o de i n t e r é s el los s ls temas de c u l t i v o de l a t i e -
p r i n c i p i o de l a c o o p e r a c i ó n de l o 3 l r r a en c u a l ( l u i e r r a m a de Ia a g r i -
se l l egue a t a l acuerdo s e r á Rus ia 
la p r i m e r n a c i ó n que l icencie su 
e j é r c i t o y des t ruya sus , i n d u s t r i a s 
de g u e r r a . 
intereses p r ivados y de l Es tado en 
la d i r e c c i ó n y mane jo de la I n s t i -
t u c i ó n . 
A s í , l a c é d u l a e m i t i d a por e l 
panco v e n d r í a a quedar g a r a n t i z a - i e n la « o n e r a c i ó n de derechos 
c u l t u r a y que pone a esta en a p t i 
t u d de c o m p e t i r v i c t o r i o s a m e í r t e con 
los d e m á s mercados de la p roduc -
c ión m u n d i a l . Consiste este a u x i l i o 
da: 
P r i m e r o : Por el v a l o r de l a f i n -
ca, o de los c u l t i v o s dados en ga-
r a n t í a de l p r é s l m m o , e l que n u n c a 
p o d r á exceder del 5 0 % de d i c h o 
v a l o r . x 
Segundo: Po r el aumen to de ese 
m i s m o v a l o r en v i r t u d de l a i n v e r 
s i ó n de l p r é s t a m o . 
T e r c e r o : Po r la r e sponsab i l i dad 
pe r sona l de las personas que r ec i -
ben los p r é s t a m o s . 
C u a r t o : P o r u n c a p i t a l f ec t ivo 
de l Banco m o n t a n t e a l 4 0 % de l 
t o t a l de l a e m i s i ó n que d i r ec t amen-
te a u t o r i z a r á la ley o r g á n i c a , y por -
centaje m a y o r que el encaje m e t á -
l i co que f i j a n legis lac iones p rev i so-
ras de muchos p a í s e s para l a e m i -
s ión de b i l l e tes de B a n c o s . 
Q u i n t o : Por los fondos de reser-
va que. s e g ú n desprende de l a lec-
t u r a del p r o y e c t ó se i r á n a c u m u l a n -
do v e r t i g i n o s a m e n t e . 
Sexto: P o r t o d a la po tenc ia eco-
n ó m i c a de l a N a c i ó n cubana y 
S é p t i m o : P o r l a c o m b i n a c i ó n de 
cu idados , previs iones , fuerzas y res-
ponsabi l idades p a r t i c u l a r e s que se 
r ea l i z a en e l p r o y e c t o . 
Desde el p u n t o de v i s t a de la se-
g u r i d a d de la i n v e r s i ó n no h a b r á 
u n papel negociable que le sea com-
parab le en e l M u n d o en te ro , y e l lo 
r e d u n d a r á en benef ic io inmenso pa-
r a nues t ras clases a g r í c o l a s po r la 
s o l i c i t u d que m e r e c e r á n las c é d u l a s 
por pa r t e de los p ú b l i c o s en los 
p a í s e s r icos , deseosos de hacer i n -
vers iones que les i n s p i r a n plena 
conf ianza , hasta l a certeza, casi a/)-
s o l n t a en l a r e c e p c i ó n de l ó s pre-
mios y p r i n c i p a l en las é p o c a s f i -
j adas para pagos y amor t i zac iones , 
y p o r las pos ib i l idades de m á s bajo 
t i p o de i n t e r é s " y de plazos muchos 
m á s la rgos que los aneus t iosos hov 
c o r r i e n t e s . 
N o a b r i g o e l m e n o r t e m o r de 
que se levante a l paso de l a r e a l i -
z a c i ó n dextrna de las m á s grandes 
aspi rac iones hasta la ans iedad, del 
pueb lo cubano, o p o s i c i ó n de n i n g u -
n a especie de p a r t e de los intereses 
que en la a c t u a l i d a d represen tan 
l a c o n c e s i ó n de l Banco T e r r i t o r i a l 
de Cuba en n o m b r e de l a F a c u l t a d 
es tablecida p o r los a r t í c u l o s terce-
r o y cua r to de l a l ey de ve in te de 
J u l i o de 1 9 1 0 . L a i n s t i t u c i ó n que 
t i ende a c rear e l p royec to a que 
me r e f i e ro es a lgo sus t anc ia lmen te 
d i s t i n t a de u n a sociedad, c o m p a ñ í a 
o banco s u r g i d o j o r el e s p í r i t u d« 
lucr7> de intereses p a r t i c u l a r e s : es 
a rance la r ios sobre toda clase de ma-
q u i n a r i a s , de i n s t r u m e n t o s , ú t i l e s , e 
i m p l e m e n t o s 1 m a n u f a c t u r a d o s de 
c u a l q u i e r especie, des t inado a las 
labores a g r í c o l a s . 
T a m b i é n se a c o m p a ñ a o t r o p ro -
yecto r e d i m i e n d o a las f incas dedi-
cadas a l a a g r i c u l t u r a o a l a gana-
d e r í a , de l i m p u e s t o de l dos por 
c ien to es tablecido p o r e l a r t í c u l o 
X V I 1 I I de l a l ey de 15 de J u l i o de l 
a ñ o en curso, sobre obras p ú b l i c a s . 
No es que yo en t i enda que la 
a g r i c u l t u r a y l a g a n a d e r í a generan 
grandes r iquezas y colocan en p i ó 
de p r o s p e r i d a d , a veces e n v i d i a b l e , 
a quienes a el las consagran sus 
esfuerzos, no deben estar sujetas a 
t r i b u t a c i ó n para c o n c u r r i r a sufra-
gar los gastos de f u n c i o n a m i e n t o de 
los o rgan i smos del E s t a d o . X '> . 
Es que la t r i b u t a c i ó n d i r ec t a sobre 
esas fuentes de nues t r a r iqueza , 
resu l ta con t r ap roducen t e y s i n e q u i -
dad po r cuan to en muchas ocasio-
nes, como la a c t u a l , p o r p e q u e ñ o 
que sea e l g ravamen p roduce ver 
dadera a s f ix i a y e x i s t i e r d o como 
exis ten, m u l t i t u d de medios d ive r -
sos para que e l Es tado perc iba u n a 
p a r t i c i p a c i ó n sensible en la prospe-
ridad den uestros a g r i c u l t o r e s y 
ganaderos, es p re fe r ib l e r e n u n c i a r 
a los m é t o d o s d i r e c t o s . 
L a e j e c u c i ó n de a lgunos de los 
proyectos que son ob je to de esta 
e x p o s i c i ó n y tendientes a l a protec-
c i ó n de nues t r a a g r i c u l t u r a , a s í 
como a la de o t ros que pueden pre-
sentarse pe r s igu iendo u n a f i n a l i d a d 
i d é n t i c a , r equ ie re que el Es tado 
p r o v i s t o de ingresos de e n t i -
dad que g a r a n t i c e n l a ex i s tenc id de 
fondos s u f i c i e n t e s . 
H e concebido la idea de l a crea-
c i ó n de u n fondo especial de a g r i -
c u l t u r a , semejante a l m u y p l a u s i -
ble es tablecido pa ra Obras P ú b l i 
cas po r l a c i t ada l e y de 15 de J u « 
lio de l presente a ñ o . 
P a r a su f o r m a c i ó n devue lvo n i 
campo de la a g r i c u l t u r a los fondos 
que ing resan en l a T e s o r e r í a p o r ra-
zón d e l impues to v igen t e de diez 
centavos sobre cada saco de a z ú c a r ; 
establezco una a d i c i ó n r azonab le de 
los impues tos creados p o r la O . M . 
463 de 1 9 0 0 . Decreto 945 de 9 de 
Sept iembre de 1909 y L e y de 14 de 
E L CONSEJO E S T U D I A R A L O S 
S I E T E P R O Y E C T O S D E M . 
L O U C H E L R 
P A R I S , D i c . 8 . — E l Consejo de 
M i n i s t r o s e x a m i n a r á hoy po r la 
m a ñ a n a los siete proyec tos de ley 
somet idos a su c o n s i d e r a c i ó n p o r 
L o u c h e u r con v i s t a a l res tab lec i -
m i e n t o f i n a n c i e r o de F r a n c i a . 
E l M i n i s t r o de Hac ienda d e c l a r ó 
que las medidas que se adop t en es-
t a r á n en p leno v i g o r y r e s u l t a d o l e n 
1927 con ocho m i l m i l l o n e s de i n -
gresos nuevos . 
G U A N I D E P O S I T O L O S I N S T R U -
M E N T O S D E R A T I F I C A C I O N 
P A R I S , d i c i e m b r e 8 .—Antes de 
p a r t i r hacia G i n e b r a e l E m b a j a d o r 
G u a n i d e p o s i t ó en e l M i n i s t e r i o de 
A s u n t o s E x t r a n j e r o s los I n s t r u m e n -
tos de r a t i f i c a c i ó n por el Pres iden-
te /de l U r u g u a y con ten iendo las m o -
di f icac iones a l Conven io de P a r í s , 
de 1875 , pa ra asegurar l a u n i f i -
c a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y e l per fecc io-
n a m i e n t o de l sistema m é t r i c o . 
C R E E S E Q U E M . B E R E N G E R 
P R E P A R A R A L A S O L U C I O N D E 
L A D E U D A 
P A R I S , d i c i e m b r e 8 . — M . R e r e n » 
ger ha sido n o m b r a d o E m b a j a d o r 
de F r a n c i a en los Es tados U n i d o s , 
e s t i m á n d o s e en los c í r c u l o s f i n a n -
cieros que su n o m b r a m i e n t o enca-
minase a la r e a n u d a c i ó n de las ne-
gociaciones f inanc ie ras e n t r e a m -
bas naciones para e l a r r e g l o de las 
deudas ae la g u e r r a . 
E L S E G U R O S O C I A L F U E A P R O -
B A D O E N S U I Z A 
B E R N A , Dic . 8 . — E l r e f e r e n d u m 
p o p u l a r ha aprobado el p royec to so-
bre el seguro s o c i a l . 
E L P R E S I D E N T E C O O L I E G E 
F U E R B C I B I O l Ó CON E N -
T U S I A S M O E N C H I C A G O 
C H I C A G O , d i c i e m b r e 8 . — E l 
t r e n p res idenc ia l l l e g ó ayer a las 
nueve de l a m a ñ a n a a é s t a , s ien-
do rec ib ido e l Pres iden te y su es-
posa con grandes, mues t r a s de ca-
r i ñ o por el p ú b l i c o quo l l enaba l a 
e s t a c i ó n y sus a l rededores , s i é n d o -
les dada la b i enven ida po r las a l -
tas au to r idades de l a c i u d a d y e l 
C o m i t é de R e c e p c i ó n de l a Fede-
r a c i ó n A m e r i c a n a de Campesinos . 
E l Se rv ic io Secreto f u é re forza-
do po r c ien p o l i c í a s escogidos, v i -
n i endo p a r t e de e l los de "Washing-
t o n . 
A las once el Pres iden te apare-
c i ó an te u n a n u t r i d í s i m a aud i enc i a 
de campesinos, n o t i c i á n d o l e s que 
no necesi taban el los hacer exc i t a -
ciones a l Gob ie rno de W a s h i n g t o n 
para l a s o l u c i ó n de sus d i f i c u l t a -
des, po rque é s t e estaba a t en to a 
cuan to p u d i e r a in te resar les , s iendo 
su d iscurso . m á s que d i r i g i d o a l 
a u d i t o r i o u n a R e c o m e n d a c i ó n a l 
Congreso que c o m e n z a r á sus sesio-
nes en l a p r ó x i m a semana. 
R A N G E L D E C A S T R O D I O U Ñ A 
C O M I D A E N i H O N O R . D E L R E C -
T O R W E R N E R 
P A R I S , d i c i e m b r e S .—Rangel de 
Ca?tro , Secretar io de l a E m b a j a d a 
ae l B r a s i l ante l a Sociedad de las 
Naciones , o f r e c i ó aye r una c o m i d a 
en h o n o r a l Rec to r de la U n i v e r s i -
dad de Ginebra , M . "Werner, asis-
t i e n d o numerosas persona l idades 
u n i v e r s i t a r i a s , p o l í t i c a s y sociales. 
M a ñ a n a o f r e c e r á « n a conferen-
cia en l a U n i v e r s i d a d sobre l a p i n -
t u r a y e scu l tu ra b / a s i l e ñ a s . 
L A A S A J I B L E A G E N E R A L O I R A 
A M A R T I E N C H B D E L A M A 
P A R I S , diciemiM-e 8 . — L a Astfra 
b lea Genera! de las Un ive r s idades 
y Grandes Escue la s .de F ranc t a en 
sus re laciones con ía A m é r i c a h i * -
pana se r e u n i r á e l d í a 12 de l co-
r r i e n t e d i c i e m b r e é n l a Sorbona 
pa ra o i r a M a r t i e n c h e de L a r a que 
i n f o r m a r á sobre las ac t iv idades de-
sa r ro l l adas por los g rupos n ú m e -
ros 23 y 24. 
E L G E N E R A L D A R T N E L I J E M -
B A R C A R A E L V I E R N E S P A R A 
C H I L E 
P A R I S , d i c i e m b r e 8 . — E l Gene-
r a l D a r t n e l l , Comandante en Jefe 
de l E j é r c i t o de Chi le , s a l d r á , e l 
v ie rnes r u m b o a su p a í s p a r a t o -
rnar p o s e s i ó n de su elevado ca rgo . 
(Pasa a l a página C I N C O ) 
CIEN MILLONES D E PESOS PASAN DE ALEMANIA A 
FRANCIA, COMO CONSECUENCIA DE LOS TRATADOS 
D E LOCARNO Y D E L PAGO DE REPARACIONES 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
e l Es tado mi smo , por que l a i n s t i - i J u n i o de 1923, ampl i ada d i c h a a d i -
t u c l ó n que se d e n o m i n a r á Banco de, f i 0 " a todas las empresas de s e r v i -
C r é d i t o A g r í c o l a H i p o í e c a r i o y Re-
f acc iona r io de Cuba es u n nuevo 
o r g a n i s m o p o r el cua l e j e r c e r á *»! 
Es tado una de sus funciones t u i -
t i vas m á s provechosas y nobles 
— q u e si pudo o t o r g a r a u n esta-
b l e c i m i e n t o p r i v a d o de l a F a c u l t a d 
de e m i t i r c é d u l a s h ipo teca r i a s con 
e x c l u s i ó n de empresas c o m p e t i d o 
ras, y pe r s igu iendo e l b ien soc ia l . 
cios p ú b l i c o s ; y d ispongo la erec-
c ión de a lgunos impues tos de a l t í 
s ima e q u i d a d y de resp landec ien te 
c a r á c t e r p a t r i ó t i c o . 
E n t r e estos f i g u r a u n i m p u e s t o 
por c á p i t a de diez pesos que d e b e r á 
pagar cada persona n a c i o n a l o ex-
t r a n j e r o que abandone el p a í s , con 
la sola e x c e p c i ó n de los t o u r i s t a s 
en Cuba , respecto de quienes el 
con m a y o r r a z ó n p o d r á e m i t i r l a s el p royec to de ley dispone que sean 
m i s m o a t r a v é s de u n o de sus ó r g a - ! Provis tos de ta r je tas de i d e n t i f i 
nos m á s ca i^c t e r i zados para r e a l i - ' c a c i ó n antes de e n t r a r a l pais que 
zar ese b ien en la f o r m a a m p l í s i m a : Íes asegure, a l a sa l ida , l a I d e n t i d a d 
y u r g e n t e d e t e r m i n a d a por las c i r - | c o n l a r e l a c i ó n a l i m p u e s t o . E l 
cuns t anc l a s . Po r med io de la p r e - ! c u b a n o 7 e l e x t r a n j e r o d o m i c i l i a -
sente ley q u e d a r á el a g r i c u l t o r cu 
b a ñ o en una f avorab le s i t u a c i ó n de 
que nunca ha gozado . E l Es t ado le 
dos t o n r i s t a s que d i sponen de am-
pl ios recursos f i n á n c i e r o s pa ra i r 
a buscar su d e l e i t a c i ó n e s p i r i t u a l 
L a mi sma noche d e l 1» de l co-
r r i e n t e en que se f i r m a r o n d e f i n i -
t i v a m e n t e en L o n d r e s los T r a t a d o s 
de L o c a r n o , comenza ron en P a r í s 
u n a serie de negociacipnes p a r a el 
a jus te de las l l a m a d a s "Consecuen-
cias de L o c a r n o " , en t re las cuales 
se ha l l a el poner a las Naciones ven-
cidas en la G r a n G u e r r a sobre una 
base de i g u a l d a d , dando a l o l v i d o 
los •cal i f icat ivos de vencedores y 
vencidos . 
Ese m i s m o d í a las t ropas ing le -
sas comenza ron l a e v a c u a c i ó n de 
Co lon i a , como se h a b í a p r o m e t i d o . 
P o r su p a r t e los a lemanes han 
hecho nuevas pet ic iones a los A l i a -
dos fundadas en e l " e s p í r i t u de paz 
de L o c a r n o " , a saber: 
1 » — D i s m i n u c i ó n d e l p lazo de 5 
y 10 a ñ o s r e spec t ivamente para la 
la e j e c u c i ó n del P l a n de los Pe-
r i to s , en cuan to a l pago de las Re-
paraciones, ab r ev i ando e l t i empo 
para e l pago de é s t a s . Y F r a n c i a 
cree que esto p o d r í a hacerse to -
m a n d o e l l a u n a pa r t e de los 
11,000 mi l l ones de marcos oro que 
A l e m a n i a se o b l i g ó a e m i t i r c o n . 
g a r a n t í a de Bonos de sus f e r roca -
r r i l e s que son de su p r o p i e d a d ab-
so lu t a y no de C o m p a ñ í a s nac iona-
les o ex t r an je ra s . A u n q u e a F r a n -
cia le c o r r e s p o n d e r í a u n 60 p o r 
c ien to de § sos 11,000 m i l l o n e s de 
marcos , l o ú n i c o que F r a n c i a de-
s e a r í a era colocar y po r t a n t o con-
v e r t i r l o s en oro* dos m i l m i l l o n e s 
de marcos, equiva len tes a 500 m i -
l lones de pesos oro cuyos Bonos se 
le ha ofrec ido t o m a r en los Es ta -
dos U n i d o s por banqueros p a r t i c u -
e v a c u a c i ó n de las cabezas de p u e n - | lares, y de los cuales t o c a r í a u n 5 2 
te de Coblenza y M a g u n c i a . j por c i en to a F r a n c i a " . 
2 . — T e r m i n a c i ó n i n m e d i a t a de j Esos f e r r o c a r r i l e s alemanes p r o -
la I n s p e c c i ó n m i l i t a r de A l e m a n i a . d u j e r o n a l G o b i e r n o des B e r l í n e l 
por la C o m i s i ó n l l a m a d a "de Con- a ñ o pasado u n a gananc ia de 500 
t r o l " y su s u b s t i t u c i ó n po r la pro-j mi l lones de marcos , y con l a coo-
pia l i g a de Naciones, e n t e n d i é n d o s e ¡ p e r a c i ó n de A l e m a n i a , F r a n c i a po-
echa l a tabla de s a l v a c i ó n q^e con ) en o t r o s ambientes, es seguro que! que el C o n t r o l se l i m i t a r á a l p r o p ó - . d r í a ayudar a colocar esos Bonos 
ansiedad i m p l o r a , m e d i a n t e pres ta- ' e x p e r i m e n t a r á n un s e n t i m i n e t o de! s i to de l l ega r a l desarme de E u r o p a , i en los Estados Un idos , s i a d e m á s 
mos a l a rgo plazos y a un tifa de'S0™ con poder colocar a l a cabezaj 3 » — A b o l i c i ó n del l í m i t e de l a - F r a n c i a l l egaba a u n acuerdo con 
i n t e r é s m u y i n f e r i o r a l c o r r i e n t e , l o i de la e n o r m e l i s t a de gastos de ¡ a v i a c i ó n que se i m p u s o a A l e m a n i a | estos sobre el pago de l a deuda 
l i b e r a r á de las t rabas que ha'stu | v ia je , la modesta suma de diez pe- v que jtr-ta. como todas las d e m á ? > ¡ d e l a Gran Guer r a . 
a h o r a han se rv ido de o b s t á c u l o s a l i s o s pa ra c o n t r i b u i r con e l l a a que 
d e s e n v o l v i m i e n t o de nues t r a a g r i - ; el Es tado tome medidas que hagan 
c u l t u r a . A q u í los p r é s t a m o s r e v i s - > n i á s f l o r ec i en t e nues t r a a g r i c u l t u -
ten el c a r á c t e r de a u x i l i o s a l a g r i - i r a . se g a r a n t i c e a s í . en f o r m a i n -
c u l t o r a p u r a d o — . no e l de conce 1 d i r e c t a la m u l t i p l i c a c i ó n de proba-
s i ó n a l p r o p i e t a r i o so lvente que e s ' b i l i d a d e s de que d u r a n t e l a ausen-
el que r e a l m e n t e t i ene en las o p e - í c i a m a r c h a r a n b i en los negocios, y 
raciones que rea l i zan los B a n c o s . 
E n lo f u t u r o no c a e r á e l co lono en 
el vasa l l a j e e c o n ó m i c o en que ha 
al regreso, se h a l l a r á n m á s p r ó s -
pe ros . Y es de per fec ta j u s t i c i a 
que aque l lo s i n m i g r a n t e s que v i e -
v i v i d o respecto d e l I n g e n i o , del c u n l j nen a l pais a buscar y e n c o n t r a r 
s i empre r e s u l t a deudo r p o r u n a ' t r a b a j o r e m i m e r a d o r , dejen a su 
crec ida suma y en c o n d i c i ó n de i n -
f e r i o r i d a d o dependencia que no 
son las m á s ap rop iadas pa ra que 
pueda defender sus l e g í t i m o s i n -
tereses . Y e l ca fe ta l i s t a y los o t r o s 
c u l t i v a d o r e s p e q u e ñ o s , emanc ipa -
dos de l a r e f a c c i ó n del c o m e r c i a n -
te, panacea i n s u s t i t u i b l e . p o d r á n 
qb tener en e l me rcado precios re-
m u n e r a t i v o s para sus f r u t o s . 
I I I 
F i g u r a en e l g r u p o I n i c i a l de loa 
proyec tos de leyes que es toy pre-
sa l ida i^na p e q u e ñ a p a r t e de las 
u t i l i d a d e s que a c u m u l a r o n en poco 
t i e m p o a l amparo de la p r o t e c c i ó n 
que les d i s p e n s ó ^ 1 Es t ado en f o r -
m a m ú l t i p l e y has ta como u n a con-
t r i b u c i ó n e n e l c a m i n o de asegu-
rarse nuevos y fecundos r e t o r n o s a 
esta t i e r r a h o s p i t a l a r i a y ._propic ia 
a toda v o l u n t a d h o n r a d a y labo-
r i o s a . No r ^ a , n i p o d r í a chocar 
j a m á s con e l derecho i n d i v i d u a l 
p r o c l a m a d o por el a r t í c u l o ve in t e y 
nac ione í1 , necesi tan t raspasar por j Como se vé este p l a n no es el 
las necesidades comercia les y de tu— que rechazaron los Estados U n i d o s 
r i s m o . 1 de ser pagados de sus c r é d i t o s a 
C i e r t o que el Pres idente del Con- los A l i a d o s con lo que pagase A l e -
sejo de M i n i s t r o s de F r a n c i a , m a n í a por Reparaciones , p o r q u e 
B r i a n d , que ya h a b í a o í d o esas pe- esos Bonos de f r r o c a r r i l e s los ha-
t ic iones en sus t r a t o s c o n los D e - | ce suyos F r a n c i a y l evan t a d i n e r o 
legados de A l e m a n i a en L o c a r n o . 
p o d í a r ecomenda r que se accedie-
se a esto d e n t r o de u n p l a n de con-
cesiones m u t u a s que f o r m u l a b a a s í 
ese Pres iden te de l Consejo : 
" D e l m i s m o modo que A l e m a n i a 
t r a t a de ob tene r venta jas d e n t r o de 
sobre ellos pa ra e s t ab i l i za r e l f r an -
co. 
Cla ro es que I n g l a t e r r a h a b r á de 
da r su c o n f o r m i d a d pa ra esa ope-
r a c i ó n y c i e r t amen te no p o n d r á r e -
paros , po rque a e l l a l e t o c a r í a u n a 
v i g é s i m a p a r t e de esos Bonos de 
la nueva o r i e n t a c i ó n p a c í f i c a de | f e r r o c a r r i l e s a lemanes. 
E u r o p a , t a m b i é n F r a n c i a d e s e a r í a ! Y a se sabe que F r a n c i a se des-
obtener benef ic ios . Si el T r a t a d o de ve la por l l e g a r a un acuerdo con 
( P a s a a la p á g . D O S ) . 
Versal les 4mpone c ier tas r e s t r i c c i o -
nes 'y l i m i t a c i o n e s a A l e m a n i a cuya 
a b o l i c i ó n cons t i t uye el a c tua l p ro -
blema de A l e m a n i a , t a m b i é n F r a n -
cia desea resolver su s i t u a c i ó n f i -
nanc ie ra , cuya a c t u a l i d a d le preo-
cupa. E n ese cambio de aspi rac io-
nes, F r a n c i a pa ra poder complacer 
a A l e m a n i a desea que esta apresure 
los Estados U n i d o s pa ra e l pago 
de l a deuda de la g u e r r a , y a ese 
efecto p r o n t o l l e g a r á a "Washington 
e l nuevo E m b a j a d c - de F r a n c i a , 
M o n s i e j i f Be renge r . 
Y como por o t r a pa r t e el Min i s -
t r o de Hac ienda de F r a n c i a p r o -
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O ) . 
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CON TODOS Y PARA TODOS 
Como p a t r i o t a que a m a a Cuba 
de v e r d a d , como cubano que ha 
sabido b r i n d a r a su R e p ú b l i c ? 
q u e r i d í s i m a e l m á s nob le c a r i ñ o y 
el c í v i c o respeto c iudadano , me 
opongo a l a i m p l a n t a c i ó n de l a 
ley d e l 7 5 % , y me opongo no 
po rque crea a l e lemento e s p a ñ o l 
i n d i g n o de gozar de l a l t í s i m o ho-
n o r de l a c i u d a d a n í a , s ino porque 
de m i s es tudios y observaciones 
minuc iosas de l e s p í r i t u y alcance 
de esa l ey he sacado en consecuen-
cia graves males , derivados^ d-3 
con f l i c to s In t e rnac iona le s s i n cuen-
to , en u n m a ñ a n a no p o r c i e r t o 
m u y l e j ano y de luchas i n t e r i o r e s 
de c a r á c t e r i n t e s t i na s que p o n d r á n 
ía e s t a b i l i d a d y l a paz de l a R e p ú -
b l ica en s i tuac iones v io l en t a s . Pero 
por enc ima , de esas cons iderac io-
nes, soy opuesto ^ su v i g i l a n c i a , 
caso de aprobarse por ambos cuer-
pos colegis ladores , p o r e s p í r i t u 
m a r t i n i a n o . 
X o exis te en Cuba h o m b r e a l -
guno que i g n o r e q u i é n f u é e l g lo -
r ioso .José M a r t í , e l a p ó s t o l s u b l i -
me de las l ibe r tades cubanas, e l 
pensador que p r e d i c ó desde el p u l -
p i t o de l a c r u e l i n m i g r a c i ó n , la 
d o c t r i n a de l a que iba a ser mo-
á e r r í a R e p ú i b l l c a cubana . A l es tud io 
de a q u e l e m i g r a d o Ins igne , de 
aquel cubano r ea lmen te bueno y 
p a t r i o t a deb ie ron r e m i t i r s e en to-
do t i empo los gobernantes cuba-
nos pa ra l eg i s la r , po rque el hacer 
leyes en Cuba que e s t é n v a c í a s de l 
e s p í r i t u de l m á r t i r que se i n m o l ó 
en Dos R í o s po r l a Independenc ia 
es s e ñ a l i n e q u í v o c a de f a l t a r n 
los sagrados fueros de la v o l u n t a d 
que a n i m ó a los fundadores de la 
p a t r i a . E l pensamien to g e n i a l de 
M a r t í , se g r a b ó en l a famosa sen-
t enc i a suya que reza a s í : "Cuba 
con todos y pa ra t o d o s " . A l e n t a -
dos po r esas promesas sagradas 
de J o s é M a r t í que t e n í a a u t o r i d a d 
pa ra hacer las en n o m b r e de la 
R e p ú b l i c a cubana,, m u c h o s e x t r a n -
j e ros p r e s t a r o n a l a causa de l a 
l i b e r t a d su p r o t e c c i ó n y es m u y 
t r i s t e que los actuales gobe rnau-
t r s de l a n o c i ó n f a l t e n a los c o m -
p romisos de l A p ó s t o l y fa lseen l a 
rpa l y v e r d a d e r a a c c i ó n cubana , la 
l e g í t i m a a s p i r a c i ó n de los h o n r a -
dos cubanos que se s a c r i f i c a r o n en 
los campos g lo r iosos de la r evo-
l u c i ó n r e d e n t o r a . 
A d e m á s las modernas co r r i en tes 
del progreso t i e n d e n a a m p l i a r e l 
s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o . Cuba es u n 
pueb lo ab i e r t o a las co r r i en tes de 
los puebos c i v i l i z a d o s — p a r a ob-
tener t a l cosa se l u c h ó m u c h o y 
se d e r r a m ó m u y generosa san-
g r e — y a esas c o r r i e n t e s debfí 
p r i n c i p a l m e n t e cuan to es, como les 
o c u r r e exac tamente a los d e m á s 
pueblos de A m é r i c a i n c l u s i v e a 
los Es tados U n i d o s del N o r t e 
Cer ra r l e s las puer t a s a esos ex-
t r a n j e r o s i m p o n i é n d o l e s la c o n d i -
c i ó n de l a c i u d a d a n í a no de ja de 
ser abus ivo , v i o l e n t o y poco a jus-
t ado a t o d a n o r m a i n t e r n a c i o n a l 
p rogres i s t a . E l gob ie rno c u b a n r , 
nues t ro gob ie rno . h o y on manos 
de u n p a t r i o t a i l u s t r e y sano, pue-
de y debe p ro t ege r a l h i j q de l 
p a í s ; pero s in sentar precedentes 
que desdicen de u n pueblo cu l t o , 
s in establecer leyes con t r a r i a s « I 
p r o g r l ^ o u n i v e r s a l y s in emplear 
medios coe rc i t i vos que ofenden a 
la t r a d i c i o n a l c a r i ñ o s a h o s p i t a l i -
dad de Cuba, po r l a que s i empre 
t a n t o se ha d i s t i n g u i d o nues t r a fa-
m i l i a -
. B i e n de cerca conocemos el pa-
t r i o t i s m o p u r o y fue r t e de l es-
p a ñ o l ; y pongo p o r caso e j e m p l a r 
a l e x t r a n j e r o a q u i e n m á s debe-
mos quere r y respetar , po rque con-
t r a é l va m á s d i rec tamente la su-
sodicha l ey ; en vez de a d m i r a r y 
a l e n t a r ese p a t r i o t i s m o t o m a n d o 
noso t ros e jemplos de é l , pa ra ha-
cernos fuertes y va l iosos , t r a t amos 
de a r r a n c a r foi-zosamente a esas 
a lmas enamoradas de su t i e r r a el 
santo e i n m a c u l a d o a í n o r de l a pa-
t r i a que los v i ó nacer. 
Es de recordarse que los ex t r an -
je ros l u c h a b a n en R o m a pa ra ad -
q u i r i r l a c i u d a d a n í a y R o m a hizo 
todo lo posible por no c o n c e d é r s e l a . 
E n Cuba se va a r é a l i z a r t o d o lo 
c o n t r a r i o , 
U n a l ey de esa í n d o l e hecha de 
t a l f o r m a , acordada y puesta en 
v i g o r t a n r á p i d a m e n t e , l l e v a en s í 
c i e r to c a r á c t e r pe l ig roso y funes to . 
M e d í t e s e y p i é n s e s e mucho lo quo 
se v a hacer p a r a que no nos a w e -
p in t amos cuando el m ^ l no tenga 
r emed io , 
M a n u e l M A R T I N K Z V A Z Q U I Z 
A N T O N I O M A C E O 
A l l e a l , h o n r a d o r i n -
t e l i g e n t e p e r i o d i s t a A l b e r -
t o O r t í z y C o í t t g n y . 
N a c i ó en Or l en t e , y acaso r e c i b i ó 
ül nacer j u n t o con e l beso aicartcia-
á o r aquel las brisas impregnadas de 
a romas de l i b e r t a d , e l soplo v i g o -
roso de l e s p í r i t u i n d i o que a ú n se 
a g i t a e n t r e las f rondas de aque-
l l o s bosques seculares, como recuer-
do do loroso de pasadas grande-
zas . . . 
E l i dea l de l a independenc ia ora 
p a r a é l u n c u l t o , u n d o g m a , una 
r e l i g i ó n suprema, un s e n t i m i e n t o 
I n g é n i t o en su a l m a : y po r eso con 
l a b r a v u r a i n d ó m i t a de aque l l a r a -
za desaparecida — o f r e n d ó l a v i d a 
en los a l t a res de l a p a t r i a esc lava— 
y l a n z ó s e abnegado y h e r o í e o a l a 
l u c h a gigantesca de la s u b l i m e re -
d r n c i ó n . 
S e n t í a en su c o r a z ó n y en su con-
c ienc ia el aleteo i | ) de roso de l va-
l o r i n d o m a b l e de l a raza a f r i c ana y 
e l avasa l l ador i m p u l s o y la nob le -
za generosa de la raza b lanca . 
De ambos h a b í a r ec ib ido el s é r , 
pe ro en Maceo desaparecieron — a l 
c o n f u n d i r s e . — las d i s t i n t a s razas 
l l e v a n d o u n solo nombre , que es 
u n s f m b ó l o : cubano y nada m á s que 
cubano . 
F u é e l ú l t i m o en r e t i r a r s e de los 
campos de b a t a l l a — la G u e r r a 
de los Diez A ñ o s — y f u é el p r i -
mero t a m b i é n en pisar t i e r r a cuba-
na en l a ú l t i m a con t i enda . 
E l c r u z ó — enga lanado con los 
l aure les del t r i u n f o — toda l a I s l a , 
do O r i e n t e a Occidente , de j ando 
sembrado p o r doqu ie r , en esa ca-
r r e r a v e r t i g i n o s a que semeja f a n -
t á s t i c a leyenda , e l á r b q l de l a l i -
be r t ad regado c o n l a sangre de los 
enemigos . . . E l , en esa epopeya de 
g l o r i a que cons t i tuye l a p á g i n a m á s 
b r i l l a n t e de l a l \ i s t o r i a de nues t r a 
e m a n c i p a c i ó n , nunca m a n c h ó con 
nube l i g e r a n i s o m b r a l e v í s i m a , su 
honor i n m a c u l a d o , su v i r t u d aus-
tera, su g randeza i n v e r o s í m i l : é l — 
antes que todo — era gue r r e ro ge-
neroso y nob le pa ra qu i en las l e -
yes de la g u e r r a fueron siempre c ó -
digo i n e l u d i b l e , los pr is ioneros sus 
he rmanos , y en é l , por ú l t i m o , se 
encarnaba po r comple to el p r o g r a -
ma de la r e v o l u c i ó n . 
Si impe tuoso f u é en las acome-
t idas , f ué t a m b i é n m i s e r i c o r d i o s o en 
las v i c t o r i a s . Sabia vencer y s a b í a 
perdonar a l enemigo venc ido . 
Y a l caer — como caen los g i -
gantes — ¿ a y ó a su lado P a n c h i t o 
G ó m e z el n i ñ o h é r o e r e f l e j ando l a 
g r a t i t u d que le debemos los cuba-
nos y la f i d e l i d a d ' a sus p r i n c i -
pios , , . 
¡ Q U I E R A D I O S que esa su t u m -
ba que encier ra los restos de l i n -
m o r t a l , s i r v a el d í a do hoy y de 
m a ñ a n a — donde vayamos exentos 
de odios y r encores—de a l t a r pa ra 
la c o n s a g r a c i ó n de l a a r m o n í a s i n -
cera, de la u n i ó n i n d e s t r u c t i b l e de 
todos los hombres — sean cubanos 
o e s p a ñ o l e s , r evo luc iona r io s o no re-
vo luc iona r ios . - con t a l que a m e n hoy 
la l i b e r t a d y l a independenc ia c u -
bana . " 
M a n u e l Secades. 
R e p ú b l i c a de Cuba . H a b a n a 7 de 
d i c i embre . . 
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JOYER'A 
PlAífRIA 
OBRAPIA- 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todo nuestro moderno curtida de joyer ía fina es obtenibie a 
precios que se distinguen per su e c o n o m í a . 
En art ículoe propio» para regalos, de plata l eg í t ima , y de me-
tal plateado, prasentamos alta cal idad por poco costo, 
BUREAU DE PIGNORACIONES 
Tor cualquier cantidad en DINERO que se demande y a razo-
nable interés , hacemos operaciones reservadas, exclusivamente sa-, 
bre joyaa y art ículos de valor. 
LOS PROYECTOS LEGISLATIVOS DE DOCTOR VAZQUEZ BELLO 
( V i e n e de la p r i m e r a ) 
nueve de l a C o n s t i t u c i ó n de la*Re-
p ú b l i c a , y e l que se re f i e re a* t r abas 
de c a r á c t e r p o l í t i c o , este a r b i t r i o 
de defensa e c o n ó m i c a de l p a í s . 
A d e m á s , se c u m p l e por e l pro-
yecto de c r e a c i ó n del fondo espe-
c ia l de a g r i c u l t u r a u n acto de re-
p a r a c i ó n j u s t i c i e r a c o n v i r t i e n d o en 
fuente de a r b i t r i o s ú t i l e s a l a Na-
c i ó n la p r o g r e s i v a a c u m u l a c i ó n de 
las cant idades que ex igen c ie r tas 
empresas de se rv ic io p ú b l i c o co-
mo g a r a n t í a del i)ago de los recibos 
por los serv ic ios pres tados "en u n 
lapso de t i e m p o d e t e r m i n a d o y 
a c u l a c l ó n que hoy rep resen ta en 
todo el p a í s m i l l o n e s de pesos es-
tancados, o usados en benef ic io ad i -
c i o n a l de las c o m p a ñ í a s , o rdenando 
la c o l o c a c i ó n de dichos cant idades 
en a l g ú n Banco Cubano a l i n t e r é s 
co r respond ien te que s e r á recolec ta-
do por el Tesoro pa ra e l fondo de 
a g r i c u l t u r a . 
Y c o n s t i t u i r á u n C a p í t u l o m u y 
i m p o r t a n t e en la f o r m a c i ó n de este 
fondo el ingreso a é l de las c a n t i -
dades que p r o v e n g a n a p a r t i r de 
l a p r o m u l g a c i ó n de la ley , de l a 
l i q u i d a c i ó n de l c r é d i t o de l Gobier-
no c o n t r a e l Banco Nac iona l de 
Cuba, con cuya i n v e r s i ó n p r o p o r -
c i o n a r á el Es tado a los depos i tan tes 
y accionis tas perd idosos de d i cho 
Banco la p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n de 
saber que no le f u é d i s c u t i d o e l 
c a r á c t e r p r e f e r enc i a r en e l pago 
para r ea l i za r luego torpes ma lve r sa -
ciones, inconcebibles en esta ac tua-
l idad a d m i n i s t r a t i v a , s ino que se 
t r a t a b a de e j ecu ta r y se e j e c u t a r á 
u n pensamien to de gob ie rno que, 
a l t r a d u c i r s e en m e j o r í a sensible 
de nues t ro o rgan i smo e c o n ó m i c o , 
d e v o l v e r á con creces, a sus a n t i g u o s 
d u e ñ o s la par te del i m p o r t e de los 
d e p ó s i t o s y l a t o t a l i d a d del prec io 
de las acciones que d e j a r o n de 
cobra r po r cu lpa de una i m p r e v i -
sora a d m i n i s t r a c i ó n de l a e n t i d a d 
afectada y , q u i z á s , t a m b i é n . por 
f a l t a de o p o r t u n o s a u x i l i o s guber -
namenta les a la h o r a ü e l a c r i s i s , 
V I 
F i n a l m e n t e , a c o m p a ñ o u n pro-
yecto de ley r eo rgan i zando l a Co-
m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s y pon iendo 
en v i g o r las t a r i f a s que r i g i e r o n 
por v i r t u d de acuerdo de l a Comi-
s i ó n de F e r r o c a r r i l e s fecha de 4 
de M a y o de 1915, con a lgunas l i -
geras mod i f i cac iones t end ien tes de 
modo exclus ivo a m e j o r a r la s i tua-
c i ó n de la i n d u s t r i a azucare ra y de 
los c u l t i v o s m e n o r e s . 
Es de esperarse que las empresas 
f e r r o c a r r i l e r a s que han e x t r a í d o 
u t i l i d a d e s estupendas casi f a n t á s -
t icas, de nues t ro pueblo , y benefi-
cios t a n ex t ravagan tes como e l de l 
p r é s t a m o de diez m i l l o n e s de pe-
sos que le hizo el Es tado cubano, 
a c e p t a r á n complac idas l a v u e l t a a 
la v igenc ia de las t a r i f a s que ellas 
mismas acep ta ron s in p r o t e s t a en 
rail novecientos qu ince , y que les 
p r o d u j e r o n u t i l i d a d e s pos i t ivas , 
pero que representan , s in embargo , 
l a reba ja de u n t r e i n t a p o r c ien to 
sobre las t a r i f a s actuales , a d e m á s 
de la b o n i f i c a c i ó n de las c las i f i ca -
ciones favorables a l u d i d a s con re-
l a c i ó n a los c u l t i v o s menores y a 
la i n d u s t r i a azuca re ra . 
Las t a r i f a s m á x i m a s que f i j ó la 
C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s y qup 
fueron expresadas en l a O r d e n - 1 1 7 
da 1902. a l tas , desde luego , po rque 
para s e ñ a l a r l a s se t o m ó en consi-
d e r a c i ó n l a p e q u e ñ e z r e l a t i v a de 
nues t ro m o v i m i e n t o de t r anspo r t e s 
t e r res t res ,—en l u g a r de haber t r a -
zado u n g ^ t r a y e c t o r i a descendente, 
como era de esperarse p o r v i r t u d 
de l a c r ecen t imien to incesante de l 
t r á f i c o , y consecuenc ia lmente . de 
los beneficios de las empresas , ha 
descr ip to u n a l í n e a ascendente que 
l l e g ó a l p i n á c u l o del e s c á n d a l o en 
1920 cuando e l Congreso se v ió 
c o n s t r e ñ i d o a d i c t a r u n a ley r^ue 
a n u l a b a las t a r i f a s de t r e m e n d a ) 
e s p o l i a c i ó n del p ú b l i c o que a c o r d ó ! 
l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s . 
D e s p u é s de 1902 . solo en 1 9 1 5 ¡ 
se hizo a l g ú n esfuerzo en p ro d e ¡ 
los Intereses de l a a g r i c u l t u r a , del 
comerc io y de las i n d u s t r i a s , por 
la C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , que 
e s t a b l e c i ó a l g u n a m o d i f i c a c i ó n sen-
s ib le a las t a r i f a s b á s i c a s , siendo 
d icha m o d i f i c a c i ó n e l m o t i v o que 
me i n d u j o a t o m a r las t a r i f a s acor-
dadas en 1915 como mode lo inme-
d i a to de l a r e c t i f i c a c i ó n que p iden 
a g r i t o s los intereses popu la res , a 
reserva de lo que m á s ade lan te pue-
da y deba hacer l a C o m i s i ó n de Fe-
r r o c a r r i l e s . 
Po r v i a ' d e i l u s t r a c i ó n de l o que 
t i enen de i n i c u o pa ra e l p ú b l i c o 
cu-bano en genera l las t a r i f a s v i -
gentes, con ser m u c h o m á s bajas 
que las que p r e t e n d i e r o n i m p o n e r 
las C o m p a ñ í a s en 1920 . c i t a r é el 
hecho de que l a sola empresa de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s ha pe rc i -
bido po r v i r t u d de l exceso que d i -
chas t a r i f a s m a n t i e n e n sobre las 
de base y que se s u p r i m e en e l 
p royec to u n a r e c a u d a c i ó n de m á s 
de dos m i l l o n e s s de pesos anuales , 
solo en f letes de a z ú c a r e s c a ñ a , 
mieles, c o m b u s t i b l e , m a q u i n a r i a s , 
sacos, envases, ca l . y o t ros mate-
^ r t . I I . E l Banco t e n d r á u n 
Cap i t a l de D I E Z M I L L O N E S D E 
PESOS ( $ 1 Q , 0 0 0 . 0 0 0 representado 
por acciones n o m i n a t i v a s t o t a lmen te 
pagadas de cien pesos ca'da u n a . 
Las ci tadas acciones s e r á n por 
par tes iguales de dos clases que se 
d e n o m i n a r á n r e spec t ivamen te A y 
B . 
Las acciones de l a clase A . s e r á n 
suscr i tas y pagadas po r el Gobie rno 
de Cuba, ap l i cando a ese obje to 
cant idades del F o n d o Espec ia l de 
A g r i c u l t u r a , y caso de no ser su -
f i c ien te , cua lesquiera o t r o s fondos 
del Tesoro Nac iona l no afectos a 
Xiales y m e r c a n c í a s des t inadas a los! o t ras obl igac iones que s e r á n re in te -
ingen ios de las p rov inc i a s de P i n a r 
del R i o . / H a b a n a . Matanzas y Santa 
C la ra , pero no de todos los inge-
nios de diohas p rov inc i a s , s i n ó de 
aque l los que carecen de f e r r o c a r r i -
les y pue r tos p r o p i o s . I m a g í n e n s e 
los m i l l o n e s a que a s c e n d e r á ese 
exceso sobre l a sOar i f a s de base pa-
gado a la misma empresa po r el 
comerc io . I n d u s t r i a s y p ú b l i c o en 
g e n e r a l . 
Esos mi smos ingenios que t i enen 
M desgracia de depender de l a em-
presa de f e r r o c a r r i l , para sus t rans-
portes, son v í c t i m a s de r é g i m e n e s 
abusivos po r los cuales se les de-
n iegan los serv ic ios ordenados por 
la ley en t i e m p o y med ida o p o r t u -
nos y se les i m p o n e n sacr i f i c ios 
ru inosos en a d q u i s i c i ó n y m a n t e n i -
m i e n t o de m a t e r i a l r o d a n t e que es-
grados por aque l f o n d o . E l E j e -
c u t i v o p o d r á desde luego s u s c r i b i r 
y pagar las acciones de l a clase A á 
reserva de r e in t eg ra r se . Dichas ac-
ciones no p o d r á n enajenarse n i dar-
se en g a r a n t í a do o b l i g a c i ó n algu-
na . 
Las acciones de la clase B , s e r á n 
ofrecidas por la Secre ta r ia de A g r i 
c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o a loa 
a g r i c u l t o r e s de Cuba, nacionales o 
ex t ran je ros domic i l i ados en ei p a í s , 
y en f o r m a t a l que u n a m i s m a per-
sa» i -o e n t i d a d no pueda a d q u i r i r 
m á s de c ien ( 1 0 0 ) acc iones . Si 
hubiese sobre s u s c r i p c i ó n l a Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a . Comerc io y 
T r a b a j o h a r á el cons igu ien t e p r o -
r ra teo , Y caso de ser def ic ien te l a 
s u s c r i p c i ó n l a Secre ta r ia de A g r i -
c u l t u r a Comerc io y T r a b a j o ofrece-
t á o b l i g a d a a s u p l i r l a empresa y r á la d i fe renc ia que quede por cu-
que sobre no s u p l i r l o m u é s t r a s e t i -
r á n i c a en l a ex igenc ia de repara -
clones y renovaciones de l m a t e r i a l 
per teneciente a los i n g é í i i o s , casi 
s i empre en me jo re s condic iones que 
los de l a p r o p i a empresa , 
Pero e l examen de esta Impor-
t a n t í s i m a m a t e r i a conduce de segui-
das a l a c o n c l u s i ó n de que l a ma-
y o r p a r t e del m a l s u f r i d o p rov iene 
de la f o r m a abso lu tamente inade-
cuada en que e s t á c o n s t i t u i d a la 
C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s por la 
v i e j a O r d e n 34 de 1 9 0 2 . Es casi 
i m p o s i b l e p e d i r l e a t res Secretar ios 
del Despacho e j ecu t ivo , que descui-
den las labores p rop ias de sus 
cargos, pa ra consagrarse. — p o r q u e 
c o n s a g r a c i ó n r e q u i e r e el e m p e ñ o — 
~a u n a s u p e r v i s i ó n ef ic iente de las 
empresas f e r r o v i a r i a s , apar te de que 
d i cha c o n s a g r a c i ó n los r e d u c i r í a a ¡ tores y emprestas a g r í c o l a ^ 7 r e a ü 
u n estado de l a m e n t a b l e i ncapac i - ' r log préstam03 r e facc iona r ios o 
dad pa ra c o n c u r r i r a u n buen f un-1 h ip0 tecar ios que s o l i c i t a r e n de con-
c i o n a m i e n t o de l g o b i e r n o . Po r o t r a , j f o r m i ( i a d con l a presente ley y los 
pa r t e , y e l lo es cosa de m a y o r t ras-1 que soIo p o d r á n concederse para 
cendencia, es de l t odo impos ib le es- exc lus ivamente a g r í c o l a s , 
pera r h a l l a r l a su f i c ienc ia t é c n i c a , | ( B ) . E m i t i r c é d u l a s o bonos 
g rande y constante , que l a d i r e c c i ó n | r e facc ionar ios sobl.e l a base y con 
de los f e r r o c a r r i l e s r equ ie re , en | ]a g a r a n t í a de los c r é d i t o s que se 
quienes, po r razones p o l í t i c a s o d e l o t o r g u e n a su f avo r po r log pres ta . 
o t r o o r d e n c u a l q u i e r a l l e g a n a ocu- l t a r ios , con s u j e c i ó n a las pautas le-
par una c a r t e r a m i n i s t e x i a l . Y hoy. | ga]Cá pa ra e i C o n t r a t o de Refac-
b r í r s e a l p ú b l i c o en genera l , y 
s iempre den t ro de l a r eg l a i nva r i a -
ble de no poder a d q u i r i r u n a m i s m a 
persona m á s de c ien acciones y s i 
a ú n a s í r e su l t a re i n s u f i c i e n t e l a 
s u s c r i p c i ó n , e l G o b i e r n o ' d e l a Re-
p ú b l i c a s u s c r i b i r á y p a g a r á la d i -
d i fe renc ia . 
L a s u s c r i p c i ó n y pago de accio-
nes se h a r á m e d i a n t e u n Banco Cu-
bano que e l i g i r á la Secre ta r ia de 
A g r i c u l t u r a Comerc io y T r a b a j o , y 
en donde q u e d a r á n deposi tados los 
fondos cons t i tuyen tes del cap i t a l 
del Banco A g r í c o l a H i p o t e c a r i o y 
Refaccionar io de Cuba, m i e n t r a s ol 
D i r e c t o r i o de este d ispone o t r a co-
sa . 
A r t . I I I , Las operaciones - de) 
Banco s e r á n las s igu ien t e s : 
( A , ) : Conceder a los a g r l c u l -
no solo en Cuba, s ino en todo el 
m u n d o , no es posible concebi r é x i t o s 
gube rnamen ta l e s o de c u a l q u i e r es-
fuerzo que pe r s igan magnos objo-
t i vos en l a v i d a social , s ino a ex-
pensas eje las o r i en tac iones i l u s t r a -
das de los t é c n i c o s . E l concepto 
de esta r e a l i d a d , que deba ser p a » 
ra noso t ros e n s e ñ a n z a s i empre pre-
sente, ha i n sp i r ado la f o rma que 
establece e l p royec to pa ra l a cons-
t i t u c i ó n y func ionamien to , de l a 
C o m i s i ó n "líe F e r r o c a r r i l e s . ' 
V I I 
Declaro que r e c i b i r é complac ido 
todas las ' c r í t i c a s que t a n t o en lo» 
debates p a r l a m e n t a r i o s , como fue-
cion. 
( C ) ' : E m i t i r c é d u l a s o bonos h i -
potecar ios sobre l a base y con la 
g a r a n t í a de las h ipotecas dadas por 
los p res t a t a r ios , 
( D ) : Recaudar las anual idades 
que deben ser abonadas por los deu 
dores . 
( E . ) : Pagar p u n t u a l m e n t e l a 
ren ta y a m o r t i z a c i ó n a los tenedo-
res de c é d u l a s o bonos . 
( F . ) : A d q u i r i r las c é d u l a s po r 
el p rop io Banco e m i t i d a s . 
C A P I T U L O IT 
Del D i r e c t o r i o y Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . I V . E l Banco f u n c i o n a r á 
ra de e l los , q u i e r a n h a c é r s e m e so ¡ en ia cap i t a l de l a R e p ú b l i c a p o r 
bre los p royec tos que presento a l a n,e(jio de u n D i r e c t o r i o , y en las 
c o n s i d e r a c i ó n d*»! honorab l e Senado' capitales de p r o v i n c i a y d e m á s p a n -
de la R e p ú b l i c a , s i n p re tens iones | tos en que tuviese sucursales po r 
n i i n t r a n s i g e n c i a s d o c t r i n a l e s . " i medio de Consejos de A d m i n i s t r a -
i m p u l s a d o solamente por el anhe lo I c i ó n . 
de da r c u m p l i m i e n t o a m i s debe- A r t . V . Se c o m p o n d r á el Direc-
res de p a t r i o t a y de m i e m b r o del I t o r i 0 de u n Pres iden te y seis Direc-
g r a n p a r t i d o l i b e r a l , que e s t á í u s t i - 1 toreS que d e v e n g a r á n e l sueldo quo 
f icando b r i l l a n t e m e n t e su capaci - í e s s e ñ a l e u n a ley especia l , y s e r á n 
dad para e l e j e rc ic io del poder , h i - nombrados en esta f o r m a : el P res i -
da lga y c í v i c a m e n t e conqu i s t ado e n ' d e n t e y t res D i r e c t o r e s por el Po-
los ú l t i m o s c o m i c i o s . ¡ der E j e c u t i v o con la a p r o b a c i ó n 
del Senado; s iendo los o t ros t res 
( f ) d e m e n t o V á z q u e z B E L L O , d i rec tores e legidos l i b r e m e n t e po r 
la Asamblea Genera l de los accionis-
P R O V E C T O D E L B Y O R G A N I C A tas de l a clase B , 
D K L l í . W C O A G R I C O L A H I P O T E - ¡ Los Di rec to res h a b r á n de ser due-
r . A K I O Y R E F A O G I O N A R I O tUS ñ o s de inmueb les y p res ta r una 
C'l B . \ 
( A I M T I L O I 
D e l C a p i t a l socia l , d o m i c i l i o ' y 
operac iones . 
A r t , I , E l Banco A g r í c o l a H i 
po tecar io y Refacc ionar io de C u -
ba t e n d r á su d o m i c i l i o e i f l a Cap i -
t a l de la R e p ú b l i c a y t a m b i é n f u n -
c i o n a r á p o r med io de sucursales en 
las capi ta les de p r o v i m v a y d e m á s 
lugares que e l D i r e c t o r i o des igne . 
í n i e j o r a m i n a o 
ú n i c o ejue ,¿Q destaca. 
' a e j j . oo rp reáa rajo.tdam-Gnle u n c í ¿ d e a . ¿tir 
S ncaafuenoó Accú ¿uiaacioó. 
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fianza de cien m i l pesos cada u n o . 
Los designados po r e l E j e c u t h - q 
d u i a v á n en sus cargos cua t ro a ñ o s , 
excepto los p r i m e r o s en que s e r á n 
nombrados uno p o r u n a ñ o , o t r o 
m r dos. oUo por t r es y el I V e s i 
dente que lo s e r á p o r e l t o t a l de tos 
( u a t r o a ñ o s 
Los Divoctc res e legidos p o r los 
a c c i o n i s t i i » de la clase B e j e r c e r á n 
su cargo per t r e s . a ñ o s , excepto los 
p r i m e r o s que s e r á n designados u n o 
por u n a ñ o . ( t r o p o r dos y o t r a 
por t r e s . 
L a e l é c c i ó n de D i r e c t o r e s que co-
r responda hacer a los accionis tas 
de l a clase B . r e c a e r á necesaria-
mente en a g n e u l t o r e s de reconoc i -
da so lvencia y p r o p i e t a r i o s de la 
respect iva l o c a l i d a d . 
A r t , V I . E l D i r e c t o r i o resolve-
r á por m a y o r í a de vo tos las s o l i c i -
tudes de p r é s t a m o s que en c u a l -
qu ie r pun to de l a R e p ú b l i c a se ha -
gan por E n t i d a d m a y o r de diez 
m i l pesos ( $ 1 0 . 0 0 0 ) o en su caso 
de ve in t e y c inco m i l pesos ( $ 2 5 
m i l ) . Pero cuando el i m p o r t e del 
p r é s t a m o exceda de c ien m i l pesos 
( $ 1 0 0 . 0 0 0 ) para conceder lo s e r á 
necesario el v o t o de los dos t e rc ios 
de los Direc tores presentes. 
E l D i r e c t o r i o t e n d r á dereicho de 
voto para I m p e d i r l a e j e c u c i ó n de 
los p r é s t a m o s acordados por los 
Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n , 
A r t , V I L E l D i r e c t o r i o n o m b r a -
r á e l pe rsona l de .empleados de l 
Banco y f o r m u l a r á e l presupuesto 
de sus gastos anulHes, consu l t ando 
con el E j e c u t i v o de l a N a c i ó n y la 
Asamblea General de accionis tas de 
la clase B. 
A r t . V I I I . E l DifTcctorio h a r á 
pub l i ca r mensua lmen tc una memo-
r i a de t a l l ada de l a m a r c h a del es-
t ab lec imien to , y a l f i n de cada a ñ o 
e l e v a r á o t r a m á s a m p l i a a l Poder 
E j e c u t i v o y a la A s a m b l e a Genera l 
de accionistas de l a clase B , 
A r t . I X . E l D i r e c t o r i o redac ta-
r á el R e g l a m e n t o necesario p a r a 
la e j e c u c i ó n de esta ley , s o m e t i é n -
dolo a l a a p r o b a c i ó n d e l Poder E j e -
cu t ivo N a c i o n a l . 
A r t , X , Los Consejos de a d m i -
n i s t r a c i ó n se r e u n i r á n en s e s i ó n , 
que p r e s i d i r á el Agen te del Banco 
en el t i e m p o y f o r m a que d e t e r m i -
ne el r e g l a m e n t o . / 
Sus funciones s e r á n : 
( A ) Recibi r las so l ic i tudes do 
p r é s t a m o s h ipo teca r ios o refaccio-
narlos que los vec inos de l a loca-
l idad presenten-
( B ) A c o m p a ñ a r a cada so l i c i -
t u d de p r é s t a m o que cor responda 
o t o r g a r a i D i r e c t o r i o u n In fo rme 
d e t a l l a d o y c o n f i d e n c i a l sobre los 
bienes que se o f rezcan en ga ran -
t í a , e l c r é d i t o y d e m á s pa r t i cu l a r e s 
re lac ionados con el s o l i c i t a n t e , ex-
presando el Consejo si a su j u i c i o 
debe ser o no o t o r g a d o el p r é s t a -
mo . D i c h o In fo rme ex tend ido por 
d u p l i c a d o y s u » c r i t o por los m i e m -
bros de l Consejo, se c o n s e r v a r á uno 
en l a Of i c ina l o c a l , y e l o t ro se re-
m i t i r á a l D i r e c t o r i o d e l Banco po r 
conduc to del A g e n t e . 
( C ) Ordenar la t a s a c i ó n de los 
bienes que se of rezcan en g a r a n t í a 
r e f acc iona r i a o h i p o t e c a r i a del p r é s -
t a m o jpedido, 
( D ) A c o r d a r p r é s t a m o s que. no 
pasen de $10,000 y con a u t o r i z a -
c i ó n del D i r e c t o r i o , has ta l a suma 
de v e i n t e y c inco m i l pesos 
( $ 2 5 , 0 0 0 ) , 
( B ) Las d e m á s func iones que 
el Reg l amen to les a t r i b u y a . 
C A P I T U L O I I I 
De los p r é s t a m o s : sus c o n d i c i o -
nes y fo rma l idades . 
A r t , X I I , L o s p r é s t a m o s s ó l o 
p o d r á n ' concederse p o r e l Banco 
pa ra fines exc lu s ivamen te a g r í c o -
las, 
A r t . X I I I , T o d o p r e s t a t a r i o es-
t á o b l i g a d o a j u s t i f i c a r cuando e l 
Bar»co lo ex i ja , que a p l i c a r á , e s t á 
a p l i c a n d o o a p l i c ó el p r é s t a m o a 
las necesidades p a r a que f u é con-
cedido , quedando su je to a l a c o m -
p r o b a c i ó n que el Banco disponga, 
g i é s t a i n s u l t a r e i n su f i c i en t e , se to -
m a r á n las medidas convenientes, 
i n c l u s i v e la ex igencia de l r e i n t e g r o 
t o t a l del p r é s t a m o , 
A r t , X I V , E l Bamco c o b r a r á so-
bre cada p r é s t a m o que haga u n a 
c o m i s i ó n a n u a l de 1 por c ien to , 
A r t , X V , — L o s p r é s t a m o s s e r á n 
reembolsados po r el s is tema a c u m u -
l a t i v o den t ro del m i s m o t é r m i n o 
f i j a d o para la d u r a c i ó n de las c é -
du las de la serie co r respond ien te 
a l p r é s t a m o , po r med io de a n u a l i -
dades f i j as , que en cuanto a l t i -
po de i n t e r é s , a m o r t i z a c i ó n y s u b d i -
v i s i ó n de los pagos c o i n c i d i r á n con 
las respect ivas c é d u l a s , c o m p r e n -
diendo a d e m á s la c o m i s i ó n de 1 po r 
c i en to a n u a l co r r e spond ien te a l 
Banco , 
A r t , X V I , L o s gastos que o r i g i -
ne e l p r é s t a m o , i nc lu so los d e - t a -
s a c i ó n y examen de t í t u l o s , s e r á n 
de cargo del p r e s t a t a r i o . 
H e c h o el p r é s t a m o , los t í t u l o s 
q u e d a r á n depos i tados en el Banco 
que o t o r g a r á a l in te resado u n do-
cumen to de r eagua rdo . 
A r t . X V I I , T o d o p r é s t a m o se. 
h a r á p rev ia t a s a c i ó n de los b i e r ^ 
dados en g a r a n t í a p o r uno o mas 
pe r i to s que el Banco n o m b r a r e . Po-
d r á abordarse ' u n a nueva t a s a c i ó n 
cuando por c u a l q u i e r c i r c u n s t a n -
cia t r a n s c u r r i e r e n m á s de seis mer 
ses desde el a v a l ú o pe r i c i a l s in que 
e l p r é s t a m o l l e g a r a a real izarse . 
A r t . X V I I L , E l Banco no p o d r á 
hacer p r é s t a m o s p o r c a n t i d a d que 
baje de m i l pesos ( $ 1 , 0 0 0 ) o exce-
da de t resc ientos m i l ( $ 3 0 0 , 0 0 0 ) 
en f a v o r de u n a m i s m a persona o 
en t idad , 
A r t , X I X , E n n i n g ú n caso se 
d a r á en p r é s t a m o u n a c a n t i d a d m a -
yor que la m i t a d del a v a l ú o de los 
bienes of rec idos en g a r a n t í a , 
A r t , X X . V e n c i d o e l c r é d i t o y 
no sat isfecho m i e n t r a s d u r e l a de-
m o r a en el pago do las a n u a l i d a -
des, el Banco c o b r a r á el i n t e r é s 
p e n a l de 1 Por c i en to mensual so-
bre l a suma que se adeude por los 
a t rasos y has ta e l pago d e f i n i t i v o . 
A r t , X X I , L o s p r é s t a m o s s e r á n 
ga ran t i zados con bienes r a í c e s sus-
cept ib les de ser h ipo tecados o c o n 
aque l los ot ros que s e g ú n l a legis-
l a c i ó n en v i g o r puedan a segura r 
c r é d i t o s r e f acc iona r ios . A s í los c r é -
d i t o s h ipo teca r ios como los re fac-
c iona r io s se e s t a b l e c e r á n en f a v o r 
de l Banco. 
C A P I T U L O I V 
De l a e m i s i ó n de c é d u l a s h ipo te -
car ias o re facc ionar ias , 
A r t , X X I I . E l Banco p o d r á e m i -
t i r hasta ve in t e y cinco m i l l o n e s de 
pesos ( $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 ) en c é d u l a s de 
c r é d i t o d i v i d i d a s en series, especi-
f i c á n d o s e en cada una de é s t a s s i 
se t r a t a de c r é d i t o r e facc iona r io o 
h ipo teca r io . Con v i s t a de l a m a r -
cha de la i n s t i t u c i ó n , de los r e s u l -
tados que se o b t e n g a n y de las ne-
cesidades de l a a g r i c u l t u r a nac io -
na l , p o d r á e l Poder E j e c u t i v o ele-
v a r l a f a c u l t a d de e m i s i ó n has ta 
c incuen ta mi l l ones de pesos ( $ 5 0 
m i l l o n e s ) . Pa ra c u a l q u i e r o t r o a l i -
mento se- 'á necesar io una nueva ley, 
A r t , X X I I I . ' E l Es tado g a r a n t i -
za a los p o r t a d o r e s el se rv ic io de 
r e n t a y a m o r t i z a c i ó n de las c é d u l a s 
emi t i da s por e l Banco', 
A r t , X X I V . L a s c é d u l a s de c r é -
d i t o se e x t e n d e r á n al p o r t a d o r y 
d e v e n g a r á n u n i n t e r é s a n u a l f i j o 
que de acuerdo s e ñ a l a r á n e l D i r e c -
t o r i o y e l s o l i c i t a n t e del p r é s t a -
m o , s in que pueda exceder de-s ie-
te por ciento (7 por c i e n t o ) . L a s 
c é d u l a s e x p r e s a r á n l a a m o r t i z a c i ó n 
a n u a l a c u m u l a t i v a que d e p i l a s ha -
r á el Banco, c u y o maxim'wm s e r á , 
t r a t á n d o s e de c r é d i t o s re facc iona-
r i o s de una j u s t a p r o p o r c i ó n en t re 
el i m p o r t e de l p r é s t a m o y e l n ú m e -
ro de a ñ o s d e l plazo f i j a d o para su 
c a n c e l a c i ó n t o t a l ; y si se t r a t a r e de 
c r é d i t o s h ipo t eca r lo s e l m á x i m u m 
no e x c e d e r á de dos po r c ien to de l 
c a p i t a l pres tado, n i e l m í n i m u m 
s e r á i n f e r i o r a l 1 p o r c ien to . L a 
a m o r t i z a c i ó n s e r á por sorteos y a 
la par, • 
A r t . X X V . E l i n t e r é s y a m o r t i -
z a c i ó n asignados a las c é d u l a s se-
r á n los mismos que reconozcan los 
respectivos c r é d i t o s h ipo teca r ios o 
re facc ionar ios , 
A r t , X X V I , L a e m i s i ó n de c é -
dulas se h a r á po r serles designadas 
p o r l e t ras y puestas en c i r c u l a c i ó n 
p o r orden a l f a b é t i c o . P e r t e n e c e r á n 
a una m i s m a ser ie las que t engan 
un mi smo fondo de a m o r t i z a c i ó n 
y u n t é r m i n o i g u a l para su s e r v i -
c io , 
A r t , X X V I I , Cada c é d u l a r e -
p r e s e n t a r á u n a suma que no exce-
- d a de m i l pesos n i baje de c incuen-
t a pesos, 
A r t , X X V I I I , L a c é d u l a ex-
p r e s a r á la tasa de I n t e r é s de amor -
t i z a c i ó n que devengue 'y las fechas 
en que hace sus servic ios . L l e v a r á 
c! setlo de l a R e p ú b l i c a e impresos 
en el dorso los a r t í c u l o s p e r t i n e n -
i tes de la presente ley y en f a c s í m i l 
las f i r m a s d e l Pres idente de l B a n -
co, de dos Di rec to res , une de los 
nombrados por e l Gobierno y o t r o 
p o r los acc ionis tas y del Secreta-
r i o . Lac c é d u l a s p o d r á n ser i m p r e -
( C o n t . n ú a en l a p á » , C I N C O ; 
S E C C Í o H ¡ l L F ) T L L Í C F ) 
K."1?OPF"IG-U"£ Z P U P E P H I 
M 3 E P g r a 3 A C ! K ) N D E L 1 KA.N-
< O Y % \ .Mi ;U( A l ) (> l I I . A T K L K O 
A l a r m a n t e en g r a d o s u m o es l a 
v a l o r a c i ó n que o b t i e n e el f r a n c o , 
en c u a n t o a l m e r c a d o f i l a t é l i c o se 
r e f i e r e . U n d í a y e l o t r o t a m b i é n 
e l f r anco ba j a d i u n a m a n e r a con-
t i n u a d a y de segu i r con l a p r o g r e -
s i ó n que l l e v a , es tamos a l b o r d e 
de ver nues t ros canjes a base de l 
C a t á l o g o I v e r t s e r i a m e n t e amena-
zados de of recer el p e l i g r o de dar 
nues t ros sel los s i n u n a v a l o r a c i ó n 
aprec iab le , o de i n t e r r u m p i r e l i n -
t e rcambio , a u n q u e fue re de u n a 
m a n e r a t e m p o r a l . k. 
Cuando r e c i b i m o s e l c a t á l o g o 
I b e r t , e s t i m a m o s que la v a l o r a c i ó n 
de los sellos, y en u n a m a y o r pro-
p o r c i ó n los d e l c o n t i n e n t e a m e r i -
cano, es taban s u m a m e n t e ba jos , hoy 
la c o m p a r a c i ó n r e s u l t a ya i m p o s i -
ble con los p rec ios co t i zados en el 
c a t á l o g o de Scot t , a u n s u p o n i é n -
dole a l f r anco u n v a l o r e s t i m a d o de 
cinco centavos , y sab ido es que es-
t á m u c h o m á s b a j o . U n se l lo , p o r 
e jemplo , e l dos b o l i v i a n o s de l a 
e m i s i ó n de 1923 -24 , aparece va lo -
rado en I v e r t en 16 f rancos , y en 
Scott en 'dos ' pesos. C o m o puede 
observarse , no s o l a m e n t e es i m p o -
s ib le l a c o m p a r a c i ó n s ino que re -
s u l t a s u m a m e n t e p e r j u d i c i a l e n v i a r 
sellos a E u r o p a y r e c i b i r en can je 
sellos de a q u e l c o n t i n e n t e , pues a l l í 
las emis iones pos ta les s i g u e n a u -
m e n t a n d o los va lo re s en consonan-
cia con las t a r i f a s d e l f r a n q u e o , y 
CXÍO esos .sel los se e d i t a n en can-
t idades enormes, j a m á s a l c a n z a r á n 
u n es t imado en e l c a t á l o g o s i m i l a r 
a l de los sel los amer icanos de i g u a l 
va lo r . 
Pa r a los que e n v í a n sel los nuevos 
a la base de I v e r t . t a m b i é n r e s u l -
ta el canje i m p o s i b l e , y en este 
p u n t o la c o m p a r a c i ó n a u n m á s des-
p r o p o r c i o n a d a . E l a c t u a l peso de 
nues t r a e m i s i ó n e s t á v a l o r a d o en 
30 f rancos , que a í t i p o de c a m b i o 
L A S r o X C H A S 
E l d í a 8 f i es ta de la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , 
Sea m i p r i m e r s a ludo p a r a l a I n -
te resante d a m a C o n c h i t a L ó p e z V i u -
da de T r u j i l l o . P r e s i d e n t a d e l R o -
pero de l a V i r g e n de l C a r m e n , y que 
t a n t o b i e n p r e s t a a los pobres de 
l a b a r r i a d a . 
• P a s a r á su santo s i n o b s l e n t a c i ó n , 
en u n i ó n de las personas q u e r i d a s . 
O t r a d a m a ce lebra h o y su ono-
m á s t i c o : C p n c h i t a F e r n á n d e z » de 
G i q u e l , t a n be l l a como in te resan-
te . 
• L a bondadosa C o n c h i t a F e r n á n - 1 
dez de Salas y C o n c h i t a , N . V i u d a 
de Mendoza , madre a m a n t i s i m a de l 
d o c t o r J o s é A , M e n d o z a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , l a g e n t i l 
Conch i t a Carneado F e r n á n d e z , q u i e n 
e l d í a 3 a l c u m p l i r sus 15 a ñ o s , 
f u é ob je to de m ú l t i p l e s f e l i c i t a - í 
c iones. 
C o n c h i t a B l a n c o , c u l t a p r o f e s o r a 
de p iano pa ra q u i e n h a b r á a fec tos 
y f e l i c i t a c i o n e s ; C o n c h i t a Dosal 
m u y in t e r e san te . 
Para todas u n a s ince ra f e l i c i t a -
K l p r o g r a m a lo daremos a c/i-
nocer en p r ó x i m a i n f o r m a c i ó n , 
S í g u e u s e r ec ib i endo va l iosos ob-
sequios p a r a este f e s t i va l , que se-
g u r a m e n t e c o n s t i t u i r á u n éxi to . 
E l m i é r c o l e s , a las t r e s de la 
t a r d e , t e n d r á l uga r u n a j u n t a en 
el Co leg io , 
E s p é r a s e q u ^ en este concierto 
t o m e n p a r t e los profesores Pep' 
V a l l s y C a r l o s F e r n á n d e z . 
L A T O M B O L A D L L D I A 
• S iguen h a c i é n d o s e g r andes p re -
p a r a t i v o s p a r a la t ó m b o l a que se 
c e l e b r a r á ql d í a 13. en e l co leg io 
de las M . M , F i l i p e i i ^ s , p o r lt¡s 
a n t i g u a s a l u m n a s . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a de los A n g e -
les Dunias , Secre tar ia y delegada 
en este b a r r i o , m e e n v í a nuevos 
In fo rmes . . 
H a b r á u u g r a n C o n c i e r t o C l á s i c o 
en e l que t o m a r á n p a r t e las se-
ñ o r i t a s : 
R o s i t a D i r u b e , ( c a n t o ) ; l a Es-
t u d i a n t i n a del co l eg io , i n t e g r a d a 
p o r v e i n t e a l u m n a s ; E m i l i a E s t i -
v i l . ( v i o l í n ) . . Grace Y e r o , ( p i a n o ) . 
S i l v e r i o D í a z , ( c a n t o ) . F r a n c i s c a 
A l v a r e z M o n . ( p i a n o ) , I sabe l E l i a s , 
a c a n t o ) . H e l e n M e y e r - r , i p í a u ñ ) , 
J uana M a , M o n t a n é , ( m a n d o l i n a ) . 
Las loca l idades se v e n d e n e n el 
co leg io , en todas las casas de m ú -
sica de l a H a b a n a , en " E l E n c a n -
t o " , "Casa G r a n d e " . . " F i n de Si-
g l o " y " E L P i n c e l " . 
Organ iza esta f i e s t a l a b e l l a e 
incansab le s e c r e t a r i a s e ñ o r i t a M a 
r í a de los A n g e l e s D u m á s . 
RESULTA MUY POCO M I L I -
TANTE PARA LOS HUNGAROS 
EL FASCISMO ITALIANO 
( P o r l a U n i t e d Press) 
V I E N A . d i c i e m b r e 7 , — E l fascis-
m o i t a l i a n o r e su l t a demas iado m a n -
so y ben igno pa ra los fascistas h ú n -
garos . 
L o s " m a g i a r e s que e spe ran" , co-
m o se n o m b r a n a e l los m i s m o s los 
fascistas de H u n g r í a , h a n d e c i d i d o 
que el fascismo de M u s s o l i n l y sus 
secuaces es demas iado poco m i l i -
t an t e y . a c o n t i n u a c i ó n , h a n adop-
t ado u n i f o r m e s y equipos espccla-
le? en t r e los que se i n c l u y e u n ha-
cha de b a t a l l a de l a r g o m a n g o que 
p o r t a r á cada " m a g i a r que espeta" . 
E N E L H O T E L " E A P U R I S I M A ' ' 
L a t r a d i c i o n a l f ies ta con que el 
p r o p i e t a r i o de este h o t e l , s i to en 
M o n t e 5, s e ñ o r Jos*' M a r í a Gómeji 
obsequia a n u a l m e n t e a su a p t r o i u 
el d í a 8. ha si( |p t r a n s f e r i d a para 
el d í a 13, d o m i n g o . 
H a b r á m i s a so lemne y s e r m ó n 
que e s t a r á a ca rgo d e l Rdo. P. 
B a s i l i o G u e r r a , f r anc i scano . 
V é a s e la S e c c i ó n de A n u n c i a 
Re l ig iosos . -
r e s u l t a con u n a p r i m a de solo velo, 
te cen tavos . De a p l i c á r s e l e el (ieg. 
cuen to c o r r i e n t e de l c i ncuen t a poj 
c i en to , queda r e d u c i d o a sesenta 
centavos , y no sabemos de nadl» 
que se a t r e v a a ofrecer pesos a se-
senta cen tavos . 
I n v i t a m o s l a a t e n c i ó n de los co 
l ecc ion i s tas de Cuba, que debemoi 
hacer e x t e n s i v a a los de toda u 
A m é r i c a , pa ra i m p o n e r con e l apo. 
y o de las razones que dejo senta. 
das u n a p r i m a de l 100 o e l 150 poi 
c i e n t o a l v a l o r de los sel los ameri-
•canos cuando sean env iados a Eu. 
r o p a en can je por sel los de aquel 
c o n t i n e n t e . N o t o m a r u n a determi, 
n a c i ó n en este sen t ido , puede oca-
s i o n a r ser ios d i sgus tos a los qu¡ 
e n v í a n sel los a l a base de l calá' 
l o g o I v e r t , 
Desde hace dos o t r e s a ñ o s esta 
p r o b l e m a v i ene a g r a v a n d o paulati. 
ñ á m e n t e la s i t u a c i ó n . E l comercian-
t e e d i t o r de ese c a t á l o g o cuando 
se le s o l i c i t a u n o de los sellos va-
l o r a d o s p o r él en 50 francos, y qU9 
en r e a l i d a d va le m á s . responde muy 
o p o r t u n a m e n t e que no lo t iene, y 
en c a m b i o noso t ros los « oJeccioñis . 
tas acep tamos su v a l o r a c i ó n ŝ n qug 
I p o d a m o s d e c i r l e a n u e s t r o corres-
pponsa l que no acep tamos sus en-
i v í o s . pues nos quedamos s in sellos 
| con que d a r a l a a f i c i ó n e l gusto 
1 y l a s a t i s f a c c i ó n que deseamos. ' Á 
De esa mane ra se exp l i ca l a enor-
me d e m a n d a que h a y en Europa 
de sel los de A m é r i c a , A l l í se acep-
t a n en l a c a n t i d a d que se les en--
v í e , s i n que u n o solo de los remi-
t i d o s sea d e v u e l t o . Si a l g ú n día 
e l f r anco r e c o b r a e l v a l o r en el mer-
cado f i n a n c i e r o que t e n í a antes de 
l a 1 9 1 4 . loís co lecc ion is tas de Eu-
r o p a t e n d r á n sus s t ock abarrota-
dos de c e l l o s con v a l o r en francos 
m u y e levados , y en c a m b i o noso-
t r o s los d e l c o n t i n e n t e americano 
nos q u e d a r e m o s con sellos de cinco 
y d iez c é n t i m o s . 
E N T R E N O S O T R O S 
P roceden t e de T r i n i d a d , ha 1 
j a d o su res idenc ia en 17. número 
2:!7 y 23 3, e l d i s t i n g u i d o le t rad» 
de a q u e l l a l o c a l i d a d , d o c t o r Félix . 
J . L e z a m a . 
L e a c o m p a ñ a n su encantadora 
h i j a M a r g o t y su be l l a h e r m a u « 
I s a u r a . 
zSean b i enven i dos a esta barriada, 
y s é p a n l o sus numerosa s amista-
des. ' 
A l R E L I A A R O S T L G l T 
H e r m o s a y be l la sof ior i ta que 
c e l e b r ó d{as pasados su onoraá?- , 
t i c o . 
Con t a l m o t i v o la casa de sus 
Padres en l a ca l le G,. se v ió muy 
v i s i t a d a , r e c i b i e n d o A u r e l i a , testi-
m o n i o ve r dade r o de lo m u c h o qua 
se le q u i e r e y e s t ima . 
Muchas f lo res r e c i b i ó l a distin-
g u i d a s e ñ o r i t a ; que es una de la¿ 
m á s ac t i va s y entus ias tas dama» 
de las escuelas d o m i n i c a l e s del 
t e m p l o de R e i n a . 
Le r e i t e r o raí s i nce r a felicita-
c i ó n . 
WL D I R E C T O R I>F: T,A C A S A V$> 
E l d i s t i n g u i d o d o c t o r Aurelio 
G ó m e z M i r a n d a . D i r e c t o r de la Ca-
sa de B e n e f i c e n r i a . c e l e b r ó hace 
d í a s su f i e s t a o n o m á s t i c a . 
F u é o b j e t o por p a r t e de lot 
as i lados . H i j a s do l a Car idad 7 
p e r s o n a l , de u n he rmoso homena-
j e . 
L a v í s p e r a se c e l e b r ó en loft̂ jj 
j a r d i n e s , u n a a n i m a d a r e t r e t a i T 
obsequio a l d i r e c t o r . 
L e r e i t e r o m i f e l i c i t a c i ó n . 
E X C E M K M 
DK MADAMK M. S E N T O T T R E 
Pomada francesa maravillosa Infa-
lible, para curar radicalmente todaa 
las eniermeuacleg de l a plH. tales co-
mo: herpes, eczemas, granos, mani-
festaciones del ácido úrico, ú lceras por 
anticuas que sean, f í s tu las , etc. 
DeprtsUo general: "Farmacia del doc-
tor Morist Máximo GOmez, 412. 
También se vende en casa de Sarrá, 
de Johnson de Taquechel y en la Üo-
tiee Americana. 
M A N O L O A R M E S T O 
G u a r d a cama desde hace días * ' 
causa do p e r t i n a z do lenc ia e»t*. 
d i s t i n g u i d o j o v e n , apoderado de la 
a c r e d i t a d a casa do Rene Dussaq. ' 
Hacemos vo tos pe r su pronto rff i 
t a b l c c i i n i en to y quo p r o n t o lo vea-
mos a l f í e n t e de su departan^11' 
t o , 
IÍOS J O V U N E S C A T O L I C O S 
E l d í a 1 1 , a las gran be-
n o f i c i o a f avo r do l a Secc ión <W 
B e n e f i c e n c i a de esta a s o c i a c i ó n . • 
Se d e s a r r o l l a r á u n p r o g r a m a a»' 
lecto. 
L o r e n z o B L A N C O ^ 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C U B A 80. 
M á q u i n a de s u m a r , Ca'lcular y 
E s c r i b i d Alquderes . Ventas a pla-
zos. 
Todos loe trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo l a suya . 
LA REGENTE 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Procedentes de e m p e ñ o s , r 6 * ^ 
mos, a precios de imposible coWf'i 
tencia. Infinidad de ' .aprlcbosa» ^ 
hajas , en platino, oro y piata-
nemos l a seguridad de poseer, v^ 
ra todo posible c o m u r o b a d o r , ^ 
regalo que deseo hacer a su D 
a sus p a p á s o sus amistades. 
Damos d i n e r o a m M l c o i n t é ^ * 
C A P I N Y G A t v C I i - A 
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j se acos tumbra lo de despedirse . . . i 
Por lo menos de todos . Los nuevos ; 
esposos suelea esfumarse cuando 
m á s an imada e s t á l a f iesta . E n f i n . j 
esa es una de las cosas que se r e - | 
sue lven sobre e l t e r r e n o . 
6. ¿ P o r q u é ha de ser " c u r s i " i 
r e p a r t i r azahares, t i r a r a r r o z y | 
t an tas otras cos tumbres de todos 
los p a í s e s y de todos los t i empos? 
Depende p r i n c i p a l m e n t e de l buen 
h u m o r que re ine , la s i nce r idad , i 
etc. etc. T a m b i é n hay muchas su-
per t ic iones , pero, ¿ p a r a q u é pen- ! 
sar tan to en p e q u e ñ e c e s ? Deje que ¡ 
los acon tec imien tos se desenvuel- 1 
ven n a t u r a l m e n t e . 
Y a que son tan tas las dudas que 
la asa l tan , lo m á s acer tado s e r í a 
que compra ra u n l i b r o que acaba 
de publ icarse y que se l l a m a : 
" T r a t a d o P r á c t i c o de E t i q u e t a y 
D i s t i n c i ó n Soc ia l " . Creo que vale | 
$3.50. E n l a l i b r e r í a " A c a d é m i -
ca" , bajos de Payre t , s e ñ o r a Gon-
zá lez . L e aseguro que se a l e g r a r á 
de tener lo a m a n o . Muchas f e l i c i -
dades le deseo y que soluciones 
a i rosamente sus compromisos . 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
Rega la r es u n ar te que se c u l t i v a con p o s i t i v a e c o n o m í a por 
q u i e n t iene gusto y sabe d i sce rn i r . Quien compra en V E N E C I A , 
sus regalos "queda b i e n " , cumple exqu i s i t amen te y gasta poco. 
E n regalos tenemos de todo y para todos, desde una sonajera 
para u n r e c i é n nacido hasta el a r t í c u l o de m á s l u j o y novedad 
V E N E C I A 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 96 T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
1 D E A G U A C A T E 
D i c i e m b r e 4. 
C O N C I RSO D E M A T E R N I D A D • 
C i t ados po r nues t ro Jefe l oca l de 
Sanidad doc to r Car los M . de l Rey, 
se r e d u i ó el lunes ú l t i m o en l a So-
c iedad " E l L i c e o " , con e l f i n de to-
m a r los acuerdos necesarios, los s i -
gu ien tes s e ñ o r é s que componen el 
J u r a d o ; 
Presidente Delegado, Car los M . 
del Rey. Jefe l oca l de Sanidad. 
Voca les : Dr . R a ú l A n t ó n , M é d i -
co M u n i c i p a l ; ' D r . J o s é M . M a d a n ; 
D r . ' P a b l o D í a z ; D r . F ranc i sco O l i 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ECOS DE LOS PINOS ,LA EMBAJADA BRITANICA! v e r a ; Sr. H e r m i n i o D í a z , Pres te del 
Querida s e ñ o r a : 
La o t r a noche en e l t e a t r o ob-
jér^aba a una s e ñ o r a que llevabnf 
u n ves t ido de c b i f f ó n c o n unas c i n -
tas que pasaban sobre sus h o m -
bros. Eso no t e n d r í a nada de par-
t i c u l a r si h u b i e r a n estado b i en co-
locadas. Esas c in tas o t i r a n t e s que-
daban c o r r i d a s cerca de los h o m -
bros l o que a u m e n t a b a no tab le - Dudosa, 
mente su ancho, que era bas tante 
Si esas c in ta s e s t u v i e r a n m á s cer-1 Vn TeglLuto precioso, de gusto 
ca del cue l lo , r e d u c i r í a a la v i s t a exquis i to y m u y moderno^ s e r í a u n 
" U n a a d m i r a d o r a de; u s t e d " . 
Muchas gracias. E n cuan to a esa 
p o e s í a a Sangu i ly , que l a s e ñ o r a 
B o r r e r o de L u j á n l e y ó en l a A c a -
demia de A r t e s y Le t ras , l o m e . 
Jor s e r í a p e d í r s e l a 
Con segur idad l a a t e n d e r í a con 
gus to , P r o c u r a r é ob t ene r l a y en 
ese caso t e n d r é cu idado de avisur-
le po r este med io . 
G R A N " C I R C O B R O O C R L I N " 
E n d í a s pasados, d e s p u é s de ha 
cer una t e m p o r a d a de c inco noches, j 
d i ó su ú l t i m a f u n c i ó n de despedida 
el " C i r c o B r o o c k l y n " , que a dec i r 
verdad d e j ó a q u í g r a t a i m p r e s i ó n . 
Cuen ta con sensacionales n ú m e -
ros, e n t r e los que son d ignos de 
m e n c i ó n (ú de l a s e ñ o r i t a G:>denia , 
en e l trapcjcio, el del a c r ó b a t a M r 
CORRIGE LAS AFIRMACIONES 
HARVEY 
( P o r l a U n i t e d Press) 
p r o n u n c i a d o po r el a c t u a l emba ja -
¡ d o r de I n g l a t e r r a en los Es tados 
. U n i d o s , S i r Esme H o w a r d , l a em-
o l í a m i s m a . J6,180". el de la f a m i l i a P é r e z y | ba jada ha f a c i l i t a d o u n a no ta des-
del payaso M a n o l í n , cohocido de i r t u a n d o las aIirma<..:oneg d6 
nues t ro p u b l i c o . 1 a q u é l . 
A l comen ta r las pa labras d ichas 
A y u n t a m i e n t o , 
P r o p a g a n d a : Sra. M a n u e l a A . do 
M a s c a r ó ; Sra. M a r g a r i t a G. de Ro-
d r í g u e z ; Dr . M a n u e l de l a Concep-
c i ó n , Juez M u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l con-
^ ¡ s e c u e n t e con t o d a ob ra h u m a n i t a -
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 7 . — i r í a ha ced ido ga l an temen te la Ban-
R c f i n é ^ d o s e a las conclusiones d e - i da M u n i c i p a l para ese d í a , prome-
i-ivadas por el Ex -emba jado r e n ; t i endo env ia r u n Mensaje a l a C á -
I n g l a t c r r a H a r v e y . de u n d iscurso j m a r a M u n i c i p a l pa ra la d o n a c i ó n 
Y a ha m a r c h a d o e l " C i r c o B r o o -
c k l y n " hasta p r o n t o que nos v o l -
v e r á a v i s i t a r . 
J A B O D A D E L S A B A D O 
el ancho de los hombros . 
Y a que de ta l l e a l parecer t a n 
i n s i g n i f i c a n t e h u b i e r a aumen tado 
el encanto de l a l i n d a t o i l e t t e . 
L e t i c i a . 
E. B . 
Esas g r ie tas y esa i r r i t a -
tjejón tan moles ta que en su cara 
produjo el f r í o de estos d í a s , me 
Indican, que p a s e ó m u c h o en a u t o -
jnfaii abierto, y que e l d u r o N o -
roeste a z o t ó i m p l a c a b l e m e n t e su 
(gra. No le voy a dec i r que pasee 
« e n e s ; n ó . Goce bastante . L e voy 
| indicar u n r e m e d i o e f i c a c í s i m o . 
Uíe la crema " R e i n a de las Cre-
8", Es u n p r o d u c t o m a r a v i l l o -
A la 2a. o 3a. a p l i c a c i ó n esta-
Vd. per fec tamente b i e n . 
T si repite su uso cada vez que 
ixjonga su cara po r l a r g o r a t o a l 
gol f al a i r e en esos m a g n í f i c o s 
¡fáteos que dan l a v i d a y de n i n -
l ín modo debe suspender, no v o l -
Terá a sen t i r esa m o l e s t i a 
• Pida la Crema en " L e P r i n -
tenps". Obispo 83 esquina a Con-
fcstela: s i m a l no r e c u e r d o , vale 
11.25 el p o m o g rande o 75 centa-
if¿8 el Med iano . 
las fechas m á s notables de l a v i -
da de su h r j i t o y en este l i b r o p u -
de recop i l a r l a s . 
P í d a l o a l a L i b r e r í a A c a d é m i c a 
P rado 93 , bajos de Pay re t , T e l é -
fono A - 9 4 2 1 . A l l í encuen t r a L a 
" C o m e d i a M a s c u l i n a " se e s t á t e r -
m i n a n d o l a E d i c i ó n . 
V i r t u o s a . 
B L A N Q U E O D E T E C L A S 
Las teclas de p iano se l i m p i a n 
l^on u n t r a p i t o de t e l a m o j a d o en 
Ndcohol I n o d o r o o en a g u a de Co-
lonia. Es tos l í q u i d o s t i e n e n l a ven-
taja de no cprrerse por los In te rs -
jt lclos d e l tec lado como lo h a r í a 
(cualquiera o t r a agua. 
E l o í n a . 
SI, s e ñ o r i t a , es de m a l t o n o t o -
l í e r o e s to rnudar r u i d o s a m e n t e , 
[fiobre todo p u d i é n d o s e e v i t a r CO-
JO v e r á por l a receta que s igue . 
TOS Y E S T O R N U T K ) 
I j ...... , , v,.', \ 
¿ Q u i e d e n ustedes e v i t a r e l es-
tornudo? Nada m á s s enc i l l o . Mó-
jense ed l ó b u l o de u n a de las ore-
jas con agua f r í a o b i e n a p r i é t e n -
le fuer temente el l a b i o supe r io r 
Contra los dientes . 
.Quieren ustedes e v i t a r la tos? 
Jierrcn la boca t a n t o t i empo como 
iUedan, asp i rando p o r l a n a r i z y 
Jando b i e n henchidos los p u l -
wnes. D e s p u é s se expulsa con l en -
t i tud por l a ga rgan ta . 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o . 
" E L S U E x O " 
Otro A c e r t i j o : 
"Dec idme c u a l es a q u é l a n i m a l 
ue come, que bebe, que v i s t e co-
pio hombre y es a los hombres 
(¡onforme en e l n o m b r o y a u n él 
Mi s í m i s m o se t i ene p o r t a l , y t i e -
ne a s í m i s m o su esqu ivo m a l que 
ti a los o t ros p e s t í f e r a cosa que 
Bn c o n d i c i ó n es m u y m a l i c i o s a , y 
algunos l a t i enen p o r ange l i ca l . 
S o l u c i ó n m a ñ a n a . 
R E C E T A P A R A H A C E R P A N Q U E 
Ing red i en t e s . 
1 . L a t i c a do m a n t e q u i l l a . 
2. L a t i c a de a z ú c a r . 
3. L a t i c a de h a r i n a de Cas t i l l a . 
1 C u c h a r i t a de v a i n i l l a . 
2 C u c h a r a d i t a de iRoyal b a k l n g 
powder . 
4 Huevos . 
1 Taza de leche. 
M O D O D E H A C E R L O 
Se separan las c laras de las ye-
mas. (Se c ierne l a h a r i n a y e l aziú-
car y se le a ñ a d e la m a n t e q u i l l a , 
las yemas ba t idas , l a v a i n i l l a , 
s i empre r e v o l v i e n d o o mezclando 
los i ng red i en t e s . L a leche se va 
echando poco a poco. Se a ñ a d e n 
las c laras que se h a b r á n ba t i do 
b ien p o r separados y por ú l t i m o 
las' dos cucha rad i t a s del " b a k i n g 
p o w d e r " , que es indispensable . 
M i e n t r a s se p repa ra e l p a n q u é 
se h a b r á encendido e l h o r n o para 
que se ca l l en te con a n t i c i p a c i ó n . 
E l mo lde des t inado pa ra e l pan-
q u é se h a b r á engrasado con m a n -
t e q u i l l a . Y a l i s tos los ingred ien tes 
y b i en mezclados, se v i e r t e n en el 
m o l d e y se mete en el h o r n o de-
j á n d o l o s in v o l v e r l o a a b r i r , po r 
espacio de unos ve in t e m i n u t o ? , 
(poco m á s o menos ) Depende de l 
m a y o r o m e n o r c a l o r o fuerza de l 
h o r n o . Cuando l a masa crece con 
ca lor , se I n t r o d u c i r á en e l l a u n 
p a l i l l o de los de d i e n t e s . ~ l r ó r e jem 
p í o ) y s i sale l i m p i o s e r á s e ñ a l de 
que ya e s t á cocida . Se cu ida pa ra 
d o r a r l o u n poco y se saca, con lo 
que e s t a r á t e r m i n a d o el p a n q u é . 
SI se desea a d o r n a r l o hay va r i o s 
medios Fencillos, s iendo uno , ba 
t i r c l a ras de huevo a p u n t o de 
merengue , a ñ a d i e n d o a z ú c a r , u n 
l a r l a super f i c i e de l p a n q u é con 
e l la y p o n e r l o a l h o r n o para quo 
se do re . 
los 
r i A ^ . \ M I T A T O S 
4iLa r a z ó n q u e b r a n t a t o d o 
í i n a t i s m o s . 
Alfrodo do Vigny 
« « • 
«Oué d i s t anc ia med ia e n t r e la cu-
flosidad q u é hace c o r r e r - a l pue-
blo a l paso de u n r ey , o a l de una 
ftrafa, de u n salvaje o de u n co-
mediante? ¿,La d i s t a n c i a de u n 
caballo o de u n a l f i l e r ? 
A l r j a n d r o Dumas 
* « * 
E l I n t e r é s es u n t r a t a d o de f i -
losof ía que pone t a r i f a s a todos 
los s en t imien tos y tasa todas las 
conciencias. 
A l e j a n d r o Dnmas . 
* * {• 
E l m e j o r p r e d i c a d o r es e l co-
razón , e l m e j o r maes t ro e l t iera-
í o , el m e j o r l i b r o e l m u n d o y w 
mejor amigo Dios . 
¿ C u á l es l a m u j e r idea l? pre-
J u n t ó a sus susc r ip to res u n a re-
vlsta amer icana . 
H e a h í l a m á s o r i g i n a l de las 
respuestas r e c i b i d a s : " L a m u j e r 
ideal debe tener l a s i l u e t a amer i -
cana, el chic f r a n c é s , e l c o l o r i n -
g l é s , l a d i s t i n c i ó n , r u s a los o jos 
italianos y e l p e r f i l e s p a ñ o l " . 
^ U n p e r i ó d i c o f r a n c é s recoge la 
deacr lpc ión de este p o r t e n t o feme-
nino, a ñ a d i e n d o e l s igu ien te co-
mentario: 
"-^tese que a l t i p o de m u j e r 
"leal, l a mujer a l e m a n a no apo r t a 
absolutamente n a d a " . 
* « • 
E l hombre que sabe observar no 
•e aburre nunca . 
Alfredo de Vigny 
jv- Se tienen enemigos po rque es 
Preciso tenerlos. No podemos v l -
yr s in e l los . L o s enemigos, l e jos 
fle barrernos el c a m i n o , nos lo 
al lanan. 
Ai-sen io Houssaye. 
E L E C O C I E N T I T I C O 
L l e g a a m i s manos , cada vez 
m á s in te resan te . Es t a vez c o n In 
teresantes a r t í c u l o s a la m e m o r i a 
de c o m p a t r i o t a s m é d i c o s desapn-
recidos, que fue ron hombres que 
h o n r a r o n a su p a t r i a y a los cua-
les s i empre r ecorda remos con s i m -
p a t í a y a d m i r a c i ó n . Muchas g ra -
cias a l buen amigo , D r . Landa , 
entus ias ta D i r e c t o r d e r " E c o Cien-
t í f i r o " . 
T a m b i é n acuso recibo de. " B o h e -
m i a " la e legante r ev i s t a de M i g u e l 
A. Quevedo y del " S o l ' ' de M a -
r i anao . • 
A g r a d e c i d a 
m o n í s i m o p e r f u m a d o r de b o l s i l l o 
como los que a d m i r é d í a s pasados 
en l a j o y e r í a de " C u e r v o y Sobr i -
nos" , San Rafae l y A g u i l a . Desde 
$5 hasta 15, que es e l p rec io m á s 
e levado . Los hay de m e t a l b lanco , 
m u y l indos , hasta de o ro , de carey, 
de n á c a r , y l i n d í s i m o s esmaltes de 
co lores . Una cosa d i s t i n g u i d a , n u e . 
va y l i n d a . Y a d e m á s , uno de esos 
regalos que pueden nacerse b in 
da r l e g r a n i m p o r t a n c i a , n i c o m -
prometerse demas i ado . . . N a d a m á s 
senci l lo que sacar del b o l s i l l o o 
de l a ca r t e ra el l i n d o p e r f u m a d o r 
( c o n e l pe r fume p r e f e r i d o ) y . . . 
como q u i e n no hace nada , r ega la r -
l o . . . ¿ Q u é l e parece? N a d a hay 
que recuerde t a n t o a una persona 
como su p e r f u m e . . . 
Grac ie la G, 
¿ N o ha v i s t o us ted el co lo r a z ú l 
f p o r " H o w a r d , dice a s í l a n o t a : A f o r -
¡ l u n a d a m e n t e desde que fueron p r o -
j nunciadas esas palabras — ( s e r e 
j f e r í a n a la i m p o s i b i l i d a d f u t u r a de l 
I c u m p l i m i e n t o por pa r t e de I n g l a t e -
E l pasado s á b a d o , y en la r e s i - j r r a de sus ob l igac iones i n t e r n a d o -
dencia de los padr inos de l a n o v i a , n a i e s ) — h a n o c u r r i d o a c o n t e c i m i e n - , 
se c e l e b r ó la boda de la d i s t i n g u i d a i tos f avorab les para el p r o n t o r e s - ' a g v a K aic,emDye 
s e ñ o r i t a E lena B r e y V á z q u e z , con t a b l e c i m i e n t o de la n o r m a l i d a d en i ^ 0 o p t a n t e , te 
de $50.00 con des t ino a d i cho con-
curso . 
Deseamos el m a y o r é x i t o a l comi -
t é n o m b r a d o que como se v é lo fo r -
man personas b i e n re lac ionadas en 
esta l o c a l i d a d . 
L A Z A F R A 
E s t e a ñ o acusa una m e r m a de 
u n 15 a u n 20 por c i en to compa-
r a d a con l a a n t e r i o r , c á l c u l o que 
creemos j u s t i f i c a d o por la g rao se-
q u í a que ha hab ido en los meses de 
NACIONAL (Paseo de Marti esquina 
San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las sete: Novedades Internacionales; 
E l mundo perdido, por Besle Lowe y 
Lewis Stone. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; E l mundo perdido. 
A las nueve y media: Novedades In-
ternacionales: EÍ mundo perdido. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compafila de Comedia de L u i s E s -
trada. 
A las nueve: el drama en cinco ac-
tos, de H . Meilhac y F . Nalery, Frou 
Frou . 
PAYRET (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
Temporada del Circo Santos y A r -
tgaa. 
Martes, jueves y sábados, mat inées 
a l i s cuatro y media; los domingos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diarla, nocturna. 
M A S T I (Zulueta esquina a Dragones) 
Compaflta de Opereta, Zarauela J 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: el entre-
m é s E l cuartito de hora; la zarzuela 
en dos acto?, de Antonio Paso y R i -
cardo G . del Toro y el maestro Juan 
B . Linibcrt , Por una mujer. 
CAMPO A MOR (Industria esquina • 
San Jomé} 
Compañía de Comedia Tubau-L^pe» 
Somoza. 
A las nueve: la comedia en trea ac-
tos, de Carlos Armches, No te ofen-
das. Beatriz. 
A L H A M B X A ( Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Repino López . 
I A las ocho: Otero en el garrote, 
i A las nueve y cuarto: L a cuest ión 
! de Ortepa. 
A las d¡éz s media: E l Bello Valen-
U i n ó , 
el cor rec to j o v e n s e ñ o r A n t o n i o G u - e l m u n d o , d e r i v á n d o s e t odo e l lo de 
t i é r r o z y H e r n á n d e z . Ha f i r m a de los pactos de L o c a r n o . 
M u y be l la y elegante l a nov i a , co- ¡ A h o r a se puede con f i a r é n l a res-
mo a ten to y co r r ec to el n o v i o . ' t a u r a c i ó n de l c r é d i t o f i n a n c i e r o en 
De l brazo de l p a d r i n o y v i s t i e n - | E u r o p a , r e s t ab lec imien to que ya ha 
do u n e l e g a n t í s i m o t r a j e de despo-, comenzado" . 
sada l l e g ó l a n o v i a h a s t a , e l a l t a r , 
ap r i s i onando entre sus manos, co-
mo complemento de las galas n u p -
ciales u n precioso r a m o . 
E r a u n s i n g u l a r r a m o de boda, 
confeccionado en u n o de nues t ros 
grandes j a r d i n e s , especia lmente pa-
ra l a be l la E lena , todo de rosas Per-
la de Cuba y E s t e r r L i l l i e s , con 
m u l t f f u d de c in tas y c a í d a s de h i l o s 
de p la ta . 
A c o m p a ñ a b a n a E l e n a dos d a m i -
tas, m u y elegantes, con l i ndos r a -
mos de f lo res . 
F u e r o n los padr inos la respeta-
L A P Ú E X S A I N G L E S A C O M E N T A 
D E S F A V O R A B L E M E N T E P A R A 
H A R V E V 
( P o r l a U n i t e d Press) 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 7 . — E l 
D a i l y Express , a l comenta r ed i to -
r i a l m e n t e e l a r t í c u l o de H a r v e y 
aparec ida en la N o r t h A m e r i c a n 
Rev iew, se expresa en los s iguientes 
t é r m i n o s : 
" M r . H a r v e y « r e e que I n g l a t e r r a 
ha t e r m i n a d o su m i s i ó n . E s t á 
ble s e ñ o r a M a r í a V á z q u e z de B r e y , I equivocado J u l i o C é s a r c o m e n z ó 
de la loza de China? ese es e l t o n o . I m a d r e de l a ado rab l e " f i anece" y esa l a b o r e l a ñ o 55. A n t e s de Cr i s -
u n a z ú l v i v o , b r i l l a n t e , como de 
porcelana. 
Para saber de -cortes nuevos y 
colores de moda en calzado de es-
t a c i ó n , la m e j o r casa es l a que se 
l l a m a "Une le Sam" . en San Ra-
fae l , a l lado del Decano. E n t r e 
Consulado e I n d u s t r i a . T i e n e n pre-
ciosidades y m á s de 50 modelos 
d i s t i n to s de lo m á s moderno en 
calzado de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A l re-
gresar de l e x t r a n j e r o , q u e d é vei ' -
dadesamente so rp rend ida de ve^ 
en las v i d r i e r a s de esa casa, lo m á s 
nuevo en P a r í s y o t ras c iudades 
p r inc ipa les do E u r o p a . 
e s t á acabada. 
" I n g l a t e r r a e s t á a ú n en pie, pe-
i«o d ó n d e e s t á J u l i o C é s a r ? " 
el s e ñ o r A n t o n i o G u t i é r r e z y Ossart , ' t o . E s c r i b i ó a R o m a , E n g a l a t c r r a 
padre dol fel iz A n t o n i o . • 
F i r m a r o n e l acta m a t r i m o n i a l co-
mo tes t igos , por e l la los s e ñ o r e s 
J o s é R u i z y J o s é A r g o t c . 
P o r é l : Car los A lonso y e l que 
esta c r ó n i c a escribe. 
D e s p u é s de haber r ec ib ido l a ben-
d i c i ó n d e l sacerdote, los ya espo-
sos sa l i e ron del brazo, m u y fel ices 
y tcontentos. 
j E n u n lu joso a p a r t a m e n t o d e l 
H o t e l R i t z se hospedan. 
L l egue hasta ellos m i sincera 'e-
l i c i t a c i ó n y que pasen una eterna 
l u n a de m i e l . 
.Jorge R F V r i l A V I O . 
enemos colonias 
qua han aumen tado la p r o d u c c i ó n 
por estar sus campos bien a t end i -
dos, como las de A v e r h o f f , Xenes, 
A c t i v o , L a A n t o n i a , etc. 
E L C K N T R A L R O S A R I O 
P a r a la segunda quincena del, ac-
t u a l mes piensa m o l e r é s t e coloso 
azucarero, uno de los p r inc ipa les 
Centra les de l a P r o v i n c i a , exten-
d i é n d o s e cada vez m á s por esta r i -
ca zona con sus v í a s de t r anspo r t e 
l l e g a n d o este a ñ o has ta Facenda, 
con lo que se» b e n e f i c i a r á n g rande-
mente los colonos . 
T a m b i é n son grandes las r e f o r -
mas hechas en e l ba tey , habiendo 
c o n s t r u i d o casas c ó m o d a s e h i g i é -
nicas para los empleados de la f i n -
ca. 
Es d i g n a de e logio l a l a b o r r e a l i -
zada por el A d m i n i s t r a d o r s e ñ o r 
J u l i o G ó m e z Pelayo, a l f rente de d i -
cho C e n t r a l . 
N U E V O C O M P A Ñ E R O 
Acabo do leer una corresponden-
c ia dol vecino pueblo de C a r a b a l l o . 
m u y g r a t a para m í ; po r t r a t a r s e 
de uno de mis buenos amigos . F r a n -
cisco A l o n s o , a q u i e n f e l i c i t o po r 
haber en t rado a f o r m a r par te de los 
Corresponsales de l D I A R I O . 
M u c h o é x i t o amigo Paco. 
F e r n á n d e z , Moyos , 
Cor responsa l . 
R o j a A m a p o l a . 
Gracias por l a copia de " C a r t a 
T r i s t e " . 
Nov ia desesperada. 
Me dice us ted que es U R G E N T E 
la consu l t a y la f i r m a con u n p seu . 
d ó n i m o . . L o m á s que puedo hacer 
es con tes ta r l e p o r « t e Consu l to -
r i o d e l mar t e s . Veamos sus pre-
g u n t a s . . . 1. N o comprendo b i e n . 
Si el m a t r i m o n i o fuera s ó l o p o r lo 
c i v i l , p o d r í a pensar en los obse-
quios de ese m o m e n t o , pero s i se-
r á por l a Ig les ia c a t ó l i c a , ¿ p o r qm'í 
hab la como si f u e r a n dos cosas 
d i s t i n t a s? O b s e q u i é a sus amigos 
e l d í a de la boda, d e s p u é s de cele-
b rada l a ce r emon ia . 
2. C o n l a M a d r i n a . ¿ A l s a l i r del 
a l t a r ? Pues . . . , con el n o v i o . ¿ H a s -
t a c u á n d o l a h a b r í a n de acompa-
ñar los d e m á s ? A l sa l i r de l a l t a r , 
y a e s t a r á casada. 
So Pa ra el " b u f f e t " , l o m á s 
acer tado es que lo encargue a una 
casa conocida , que como t i e n e n la 
c o s t u m b r e de se rv i r los en casos 
a n á l o g o s lo h a r á n con todos los 
r e q u i s i t o s d e l caso. E n e l " P r o -
greso d e l P a í s " lo s e r v i r í a n a d m i -
rablemente , a j u s t á n d o s e a l presu-
puesto que us ted d isponga, le pres-
t a r í a n e l sendeio de cr i s ta les , va-
j i l l a , etc. que se, necesite y le 
m a n d a r í a n camareros b i e n vest idos 
y expertos en fiestas de esa clase. 
H a b l e con e l d u e ñ o , s e ñ o r Diez, 
y d í g a l e que l a r ecomiende . (Ga-
' i i a n o 7 8 ) 
4. Guantes cor tos . E n l a misma 
casa quo los compre , si es eatable-
c i m i e n t o a c r e d i t a d o , le d i r á n lo 
que m á s se l l eva . 
T r i s t e enamorada . 
Quer ida a m i g u l t a : Si v i v i e r a us-
ted en l a H a b a n a le d i r í a q u é me 
l l a m a r a po r t e l é f o n o como la me-
d ida j o r pa ra aconse jar la . P o r 
car ta se hace d i f í c i l . Creo que l o 
peor de todo es que v i v e m u y re -
t r a í d a , s iu t r a t o social a l g u n o . Esa 
d e s e s p e r a c i ó n y e l creerse " v i e j a " 
a los 21 a ñ o s lo e s t á n d e m o s t r a n -
d o . . . l W o ¿ c ó m o v i v e us ted, q u é 
v ida hace, quienes la r odean que 
piensa usted del m o á o que lo hace? 
¿ N o t iene amigas y amigos , no sale 
de paseo, no v i s i t a y la v i s i t a n ? 
No lee. no es tud ia nada, no cose, 
no se in teresa po r nada de lo que 
cons t i tuye l a v ida de las personas 
cul tas de estos t i empos? T a n d i spa . 
rate es pensar que es V d . v i e j a y 
desesperar de l a bondad y j u s t i c i a 
d e l Todopoderoso , como esa i l u s i ó n 
que l a e m b a r g a . . . E l no es m á s 
que u n " m u c h a c h o " , p o f m á s de-
sa r ro l l ado que e s t é . Us t ed m i s m a 
dice que es "poco educado" . ¿ S a -
be usted el e r r o r que le e s t á acon-
•sejando e l enemigo? n o , us ted no 
lo puede amar , n i l e conviene . E l 
tampoco sabe l o que qu ie re . T r a -
baje, p rocu re dis t raerse hac iendo 
algo ú t i l po r sus semejantes . P r o -
cure c u l t i v a r el t r a t o de personas 
de su clase, salga de esa t e n t a c i ó n 
que no puede l l e v a r l e nada nuevo . 
Si usted pone de su pa r t e y hace 
l o que 1« aconsejo, m á s t a rdo me 
d a r á la r a z ó n y lo a g r a d e c e r á . L o 
de ser m á s j o v e n no s e r í a m a y o r 
Inconveniente , s i e l j o v e i i c l t o fuera 
í - d n e a d o , con u n a ca r r e r a o o f ic io 
que le pe rmi t i o r a casarse, o por 
l o menos t u v i e r a una p o s i c i ó n p r o -
pia . Po rque n i s iqu ie ra ser " h i j o 
de padre r i c o " es negocio para u n a 
muchacha en sus condic iones . U n a 
cosa es que e l padre sea r i c o , y 
o t r o es q u é e l h i j o pueda contar 
con su d i n e r o para casarse y sos-
tener a su m u j e r . 
P A R Q U E A 
i n r - A n T i L 
P e l i - l a r l a . 
Muchas gracias p o r l a copia de 
las " G o l o n d r i n a s " de Becquer . En 
cuanto a l o c i ó n r i z a d o r a y o t ros 
pa r t i cu la res de su c a r t a , d i r í j a s e 
a M m e . G i l . Obispo 86. S a l ó n de 
B e l l e z a . — E l l a t iene lo que usted 
necesita. 
F a t n r . i m a m á - E l L i b r o " M i Be-
»" es u n precioso r e g a l o no so-
l a m e n t e de gusto si no de g r a n 
u t i l i d a d y c u r i o s í s i m o . A t o d a 
^ a m á l e ag rada l l e v a r anotadas 
L a t r a i d o r a p o l i l l a . 
L a P o l i l l a se v i s t e r o n nues t ros 
despojos .—La mar iposa de la po-
l i l l a no t i ene n i n g ú n a t r a c t i v o : 
sus alas son i n c o l o r a s 7 s in d i b u -
jos . Su l a r v a t i ene l a f o r m a de u n 
gusano b lanco y luc i en te , encerra-
do en una v a i n a a b i e r t a por los 
dos ext remos , e x t e r i o r m e n t e azu l o 
encarnado, porque e s t á f o r r a d a con 
la l ana que a r ranca el insecto . 
Resu l t a , pues, que la p o l i l l a roe 
nues t ra ropa , no pa ra comer , co-
mo se cree v u l g a r m e n t e , s ino para 
vestirse. 
Toda su o c u p a c i ó n , se reduce , en 
rea l idad , a esto. Asoma la cabeza 
por uno de los agujeros de su c á r -
cel, busca los pelos que le con-
viene, los a r r anca con sus dos d i en -
tes y se v i s t e ; c a m b i a n d o c o n t i -
nuamente de s i t i o , pa ra p r o s e g u i r 
su o p e r a c i ó n d e s t r u c t o r a . 
A l u m b r e , p o l v o do p i ed ra , a lcan-
for , p i m i e n t a , n a f t a l i n a y sus su-
c e d á n e o s en n ú m e r o considerables , 
son los med ios p r even t ivos m á s r e -
comendables ; pero sobre t odo l a 
l impieza p e r i ó d i c a y e l a i reo de l 
5. "puede estar u n r a t l c o m i e n - g u a r d a r r o p a , especia lmente antes 
' de los calores est ivales . 
L o s meta les se o x i d a n , l a made-
r a se carcome, l a ropa se a p o i y i a ; 
pero es cuando permanecen i n e r -
tes, de mi smo m o d o que del h o m -
bre perezoso so apodera e l a b u r r i -
m i e n t o y el h a s t í o . 
t L F - I M E : D E S U E R T E 
Y S U C O n R A H E R O 
E S P E R A / I S U A Y U D A 
C L U B R O T A R I O D E L A H A B A f l A 
t r a s l a s a l u d a n y f e l i c i t a n sus a m i -
gas. L u e g o se r e t i r a r á a cambia r -
se las galas de n o v i a po r e l ves-
t i d o de t o r n a b o d a , permanec iendo 
u n r a t o con sus I n v i t a d o s y a ten-
d i é n d o l o s , s i empre con c i e r t a dis-
c r e c i ó n , s i n afanarse demasiado. No 
C O n T R I B U Y A 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
C a r t e l f i e C i n e m a t ó g r a f o s 
VEBDUN" (Consulado entre Anima» y 
tteptono) 
Á las siete y Aiarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Una vez en la vida, por 
Edmund Lowe. 
A las nueve: Plumas de pavo real. 
Jacquelne Logan. 
A las diez: EÍ Bandido enmascara-
do, por Tom Mlx. 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Peligrosa (estre-
no) por Marie Prevost; Vacaciones 
de cartero. 
A las ocho: una cinta cómea en 
dos actos. 
A las ocho y cuarto: Mujeres de 
media noche, por Warner Bros, Car-
mel Myrs, Adolph Menjou, Anna Ni l -
son y Els ie Ferguson. 
KIAIiTO (Neptuno entre Consulado y 
Son Miguel) 
A las cined" y cuarto y a las nueve 
y media: L a plegaria de una virgen, 
por Edmund Love. 
A las cuatro y a las ocho y meídia: 
Riéndose del peligro, por Richard 
Talmadge. 
GRIS ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Casimiro ena-
morado. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Revista número 2; Hombres 
de la guerra; Amor en ruedas; L a 
enemiga de los hombres, por Dorothy 
Revler y Cullen Landis . 
WIliSOlT (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a vida en sueños, por Matt 
Moore y Dorothy Revier. 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: L a venganza 
de Rin Tin T n . 
P L O R E N CIA (San Lázaro y San 
Pranclsco) 
A las ocho: una revista; estreno 
del drama E l mismís imo diablo, por 
Richard Talmadge; estreno del drama 
Ante el honor y el amor, por Richard 
Dlx y Agnes Ayres . 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y cuarto: E l Círculo del Terror, por 
Rln Tin T i n . 
A las ocho y media: Capuljos blan-
cos, por Betty Compson. 
IN GIi A T E R R A (General 
Estrada Palma) 
Carrillo y 
A lasados: Almas errantes, por Mil-
ton Sills y Agnes Ayres; Cruce te-
merario, por Harry Carey. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Uniendo corazones (es-
treno) por Agnes Ayres, Charles de 
Roche y Jack Holt . 
A las ocho: Cruce temerario. 
O L I M P I O (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: L a zona del 
divorcio, por Earle Wil l iams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y meda: L a Marposa Blanca, por Bar-
bara L a Marr y Conway Tearle. 
M E N D E Z (Avenda Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; L a Estatua de Carne, por I t a -
lia A . Manzini. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Lazos de Amor, por Paulina 
Frederick. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; L a Estatua de Carne.. 
L I R A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y niedla: 
E l pescador; L a seductora; Vaya un 
pez! 
A las cinco y media: E l pescador; 
L a seductora. 
A las ocho y media: E l pescador: 
Vaya un pez; L a seductora. 
A las ocho: N ufragos de la pa-
sión ,por Allcc Lake . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
D E C A M A J U A N I 
D i c i e m b r e 4. 
T A n . \ < ó 
L a i m p o r t a n t e casa banca r i a de 
este pueb lo , ' F r anc i sco A m o r y 
C o m p a ñ í a " , de l a que es socio ge-
ren te e l i n t e l i g e n t e comerc ian te se-
ñ o r Es tan i s l ao P é ñ a t e y F i g u e r o a , 
ha r e m i t i d o hoy a l a c o n s i g n a c i ó n 
de los s e ñ o r e s " S o b r i n o s de A n t e -
ro G o n z á l e z y C o m p a ñ í a " , de esa, 
54 5 t e rc ios de tabaco en r a m a de 
las clases 5a., 2a., 3a., y 8a., pa-
ra l a v e n t a en ese mercado . 
LA EUROPA CENTRAL MAR-
CHA HACIA SU ESTABILIZA-
CION COMERCIAL 
L.OS R O T A R I O S 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n el C l u b 
R o t a r l o , en el h o t e l " C o s i n ó p o l i t a " . 
bajo l a p res idenc ia de l s e ñ o r Jo-
s é T a r a j a n o y A m a r a n y e n t r e 
o t ros acuerdos, t o m ó e l de reca-
bar fondos pa ra socor re r con ropas 
de a b r i g o y comida en la ' Noche 
B u e n a que se avec ina a los nece-
s i tados de esta l o c a l i d a d . 
E l C l u b e n c a b e z ó l a s u s c r i p c i ó n 
con $ 1 5 0 . 0 0 de sus fondos y o t ros 
t a n t o s que a l c a n z ó l a s u s c r i p c i ó n 
de los s e ñ o r e s R o t a r l o s en p a r t i -
c u l a r 
E n t r e los medios de a l legar f o n -
dos para t a n l audab le f i n , se con-
v i n o /dar u n a f u n c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a en e l t e a t r o " M u ñ i z " . H e -
cha l a m a n i f e s t a c i ó n pa ra t a l ob-
j e t o a l empresa r io de d i cho t e a t r o , 
e l f i l a n t r ó p i c o , s e ñ o r J o s é M a r í a 
M e n é n d e z . puso é s t e , s in r epa ro a l -
g u n o , a d i s p o s i c i ó n de l C lub e l tea-
tero y l a s e r v i d u m b r e , po r l o que 
l a f u n c i ó n t e n d r á l u g a r e l d í a l 'J 
de los co r r i en te s . 
F e l i c i t a m o s de todas veras al 
C l u b R o t a r l o de C a m a j u a n í y al 
s e ñ o r J o s é M a r í a M e n é n d e z , que 
n u n c a f a l t a a estos casos h u m a n i -
t a r i o s . 
W A S H I N G T O N . diciembre 7. 
— ( P o r la United P r e s s . ) — L a s 
condiciones e c o n ó m i c a s de l a E u -
ropa Centra l marchan r á p i d a m e n t e 
hacia su e s t a b i l i z a c i ó n normal , por-
que han desaparecido mult i tud de 
Inconvenientes tales como la f i ja -
c i ó n del tipo de cambio de laa dis-
tintas c l á s e s de monedas por el Go-
bierno de un p a í s . 
E s t a es la s í n t e s i s de las decla-
raciones del agregado comercial a 
nuestra r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a 
en el A u s t r i a , M r . Groves , quien 
a ñ a d i ó que la s i t u a c i ó n p r ó s p e r a 
que dentro de poco l o g r a r á esa na^ 
c i ó n , no tlenet c o m p a r a c i ó n m á s 
que en los a ñ o s anteriores a la 
guerra m u n d i a l . 
L a s cosechan p r ó x i m a s que se 
esperan que sean muy abundantes, 
tienen t a m b i é n su I n t e r v e n c i ó n en 
esa r e s u r r e c c i ó n e c o n ó m i c a . 
Nos dijo Groves, que esperaba 
que la r e c o n s t r u c c i ó n Industr ial del 
l a E u r o p a Centra l fuese un hecho 
dentro de poco. 
D A M A S ( A T O L I C A S 
A ins tancias de l P r e s b í t e r o Cu-
r a P á r r o c o de este pueblo , doc to r 
Fede r i co A r r ó y a b e , se ha cons t i -
t u i d o una sociedad de damas y se-
ñ o r i t a s , con f i n p u r a m e n t e c a t ó -
l i c o y b e n é f i c o . 
E s t a sociedad e s t á i n t e g r a d a por 
las damas y s e ñ o r i t a s de l a socie-
dad m á s sa l iente de esta l oca l i dad , 
estando p r e s i d i d a po r la s e ñ o r a 
I sabe l de l a T o r r e y M u j i c a , y l a 
s e c r e t a r í a e s t á a cargo de la se-
ñ o r i t a Rosa F e r n á n d e z y Godo . 
L a A s o c i a c i ó n de Damas C a t ó l i -
acuerde de r r u n i r fondos p a r a so-
c o r r e r a los necesi tados y a cuyo 
efecto c o a d y u v a r á n con ios Ro ta -
r los a l m i s m o loab le ob j e to . 
L a A s o c l a c i N n de Damas a t ó l i -
cas de C a m a j u a n í , dado e l perso-
n a l que l a I n t e g r a , h a r á muchas 
cosas buenas jen este pueblo , d i r i -
j i d a p o r e l en tus ias ta O r \ P á r r o -
co s e ñ o r A r r ó y a b e . 
COOLIDGE. EN SU VIAJE A 
CHICAGO PRONUNCIA UN 
DISCURSO 
C H I C A G O , diciembre 7 .— ( P o r 
la United P r e s s . ) — E l presidente 
Coolidge, cuya estancia en esta c iu -
dad no f u é m á s que de a lgunas 
horas, tuvo oportunidad para en-
trevistarse con todos los l í d e r e s de 
su partido, y pronunciar un d iscur-
so de treinta minutos de d u r a c i ó n . 
L a s calles entre la E s t a c i ó n y e l 
hotel donde se h o s p e d ó , estaban 
atestadas de gentes, ansiosas de 
verlo, y l a l í n e a de a u t o m ó v i l e s que 
lo s i g u i ó en su v ia je f u é Inmensa, 
D e s p u é s que p r o n u n c i ó su dis-
curso, c o n f e r e n c i ó con loa dis t in-
tos l í d e r e s p o l í t i c o s . 
E l discurso p a r e c i ó muy conser-
vador a loq agricultores occidenta-
les, reunidos para escuchar su pa-
l a b r a ; pero les b a s t ó que Coolidge 
les prometiera ayudarlo en sus l a -
borea. 
Poco d e s p u é s de su discurso, «I 
presidente s a l i ó para Wash ington , 
en u n i ó n de su s e ñ o r a . 
vecino de este pueb lo , c o n s t i t u i d a 
p o r d i c h o s e ñ o r y la s e ñ o r a Con-
suelo Machado y Mora le s , h e r m a n a 
de l hono rab l e s e ñ o r P res iden te de 
la R e p ú b l i c a , ¿ a t r a s l adado s u re -
s idencia a l a c i u d a d de Santa C la -
r a . 
Deseamos a t an es t imada f a m i -
l i a toda clase de ven tu ras en s u 
nuevo d o m i c i l i o . 
P A R T I D A 
L a apreciable famil ia del s e ñ o r 
B r a u l i o G o n z á l e z Lorenzo , antiguo 
R A S F H A L L 
Ayer contendieron las n o r e n a í 
do Vueltas y C a m a j u a n í , caliendo 
tr iunfante l a de este pueblo. 
P a r a el domingo p r ó x i m o veni-
dero otro encuentro en los terre-
nos del club de Vuel tas . 
D L C O R R E S P O N S A I - j 
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_ ' E L D O C T O R D E L R I O 
De E u r o p a . 
E u VÍHJP de regreso. 
T r a j o el v a p o r h o l a n d é s Veoda in 
en t re su numeroso pasaje a l doc to r 
F r a n c i s c o d e l R í o . 
Joven m ó d i c o , de n a c i o n a l i d a d 
mexicana , a q u i e n los sucesos des-
a r r o l l a d o s en l a v i d a p o l í t i c a de 
BU p a í s lo o b l i g a r o n a una l a r g j 
p r o s e r i p c i ó n en l a H a b a n a 
L o c o n o c í a s í . 
H o n o r a b l e e m i g r a d o . 
Y l o c o n o c í a la s a z ó n que a 
o t ro des te r rado i l u s t r e , e l gene ra l 
J u a n B a r r a g á n , a l que v i m o s l l e -
ga r de v u e l t a de su q u e r i d a t i e -
r r a azteca en l a a n t e r i o r semana-
Pocos d í a s d e s p u é s me honraba 
c o n una i n v i t a c i ó n p a r a su boda 
e l d o c t o r d e l R í o . 
Fué por l a m a ñ a n a . 
E n la Ig les i a de l Vedado . 
L i n d a , de p o r t e u i rpso , m u y i n -
teresante, l a e leg ida de l j o v e n ga-
leno , la s e ñ o r i t a M a r í a R o d r í g u e z , 
mex icana t a m b i é n . 
L a v i an te e l a l t a r c e ñ i d a a sus 
sienes la s i m b ó l i c a d i a d e m a de IAS 
desposadas. 
P a r t i e r o n d e s p u é s los dos. 
(Rumbo a E u r o p a . 
N o v i o s fel ices que i b a n a pa-
sear ba jo o t ros cielos su a m o r , su 
a l e g r í a y sus v e n t u r a s . 
R e t o r n a n a h o r a , d e s p u é s de dos 
a ñ o s , con e l f r u t o p r i m e r o de su 
u n i ó n , u n baby nac ido en P a r í s 
que es el emblema de su f e l i c i d a d . 
A s í , con nuevas d ichas y con 
nuevas a l e g r í a s , los vemos Hogar . 
Rec iban m i sa ludo . 
De afectuosa b i e n v e n i d a . 
. A M T E E L A R A 
L a boda de m a ñ a n a . 
P r i m e r a de la semana. 
Es l a de R i t a Mar ía W a l l s y 
Be-lt, encantadora s e ñ o r i t a , y el 
correcto joven J u a n j o s ó Bueno y 
L ó p e z . 
S o b r i n a la novia del dist ingui-
do doctor Jorge Alfredo Be l t , R e -
gistrador Mercant i l de l a H a b a n a , 
quien será, e l padrino de l a boda. 
Y l a madr ina , l a h e r m a n a del 
novio, l a joven e interesante D u l -
ce M a r í a Bueno , esposa del doctor 
¡Ricardo N ú ñ e z Portuondo. 
T c t t i g o s . 
P o r la s e ñ o r i t a W a l l s . 
E l doc to r Jor^e A l f r e d o B e l t , 
j n n i o r , e l s e ñ o r R e s t i t u l o Pensado 
y los doctores Fede r i co J u s t i n l a n i y 
G a b r i e l G a r c í a E c h a r t e , 
Y como tes t igos p o r p a r t e de l 
n o v i o e l s e ñ o r J o s é M a r í n , e l doc-
t o r (Ricardo N ú ñ e z P o r t u o n d o y 
los s e ñ o r e s Gustavo y A r m a n d o 
W a l l s y B e l t , h e r m a n o s de l a des-
posada. 
B o d a e legante . 
E n l a P a r r o q u i a de l Vedado . 
EOBJ U L T I M O C O M P R O M I S O . 
U n r u m o r c o n f i r m a d o . 
P o r c o m p l e t o . 
N o es o t r o que e l o n d i t donde 
m e r e f e r í a aye r a u n a p a r e j i t a en 
l a que se asoc ian l a j u v e n t u d y e l 
t a l e n t o ^ 
M u y b o n i t a e l l a , l a s e ñ o r i t a B e r . 
t h a A r o c e n a , e s c r i t o r a y p o e t i s a . 
¿ Q u i é n su e leg ido? 
G u i l l e r m o M a r t í n e z M á r q u e z . 
Jefe de I n f o r m a c i ó n de E l So l 
que es u n a de las f i g u r a s m á s 
val iosas , po r su saber y su i n t e l i . 
gencia, de las l e t r a s cubanas . 
Sancionado q u e d ó o f i c i a l m e n t e 
en l a t a rde de ayer e l compromiso 
de B e r t h a y G u i l l e r m o . 
U n sa ludo pa ra los d o s . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
Nuestro Mundo en el año 
L A E L E C T R I C I D A D R E I N A R A 
E N E L M U N D O 
L a p r o s p e r i d a d d e l m u n d o de-
pende de l a u t i l i z a c i ó n de l a f u e r , 
za m o t r i z . N u e s t r o s l e janos a n . 
"* tepasados no a l canza ron a descu . 
b r i r l a o, a l menos , no s u p i e r o n 
u t i l i z a r l a . H o y d í a , g rac ias a l a 
po tenc ia d e l c a r b ó n , de l p e t r ó l e o 
y de l a e l e c t r i c i d a d , n u e s t r a v i d a 
es m á s c o n f o r t a b l e y m á s f á c i l . 
.-.Qué o c u r r i r á d e n t r o de m i l 
a ñ o s , cuando p robab lemen te las 
fuerzas secretas de l a t i e r r a , d e l 
a i r e y de l m a r sean explotadas? 
Se h a l l a p rev i s to e l a g o t a m i e n t o 
de las minas de c a r b ó n , pero den-
t r o de m i l a ñ o s esto no t e n d r á n i n -
g u n a i m p o r t a n c i a , p o r q u e e x i s t i r á 
la e n e r g í a , s i empre renovada , de 
log sal tos de agua, de las mareas, 
d e l so l y de los v i e n t o s . 
Los esfuerzos que a c t u a l m e n t e 
se r ea l i zan para d o m i n a r l a po-
t enc ia d i n á m i c a de las mareas se. 
r á n coronados po r e l é x i t o antes 
de que esos diez s iglos h a y a n pa . 
sado y , como el m o v i m i e n t o de las 
aguas de l m a r se p r o d u c e p o r las 
a t racc iones l una re s , r e s u l t a r á que 
u n a g r a n pa r t e de la fuerza m o t r i z 
empleada sobre l a t i e r r a s e r á p r o -
vocada p o r Ja l u n a . 
E l so l s e r á o t r a I m p o r t a n t e 
fuen te de e n e r g í a . Su l uz p r o -
p o r c i o n a r á a cada m i n u t o y en t o . 
dog los lugares de l m u n d o die»' 
m i l l o n e s de cabal los de v a p o r . Y a 
h a comenzado a t r aba j a r se pa ra 
d o m i n a r esta fue rza p rod ig iosa y 
y/ y a las m á q u i n a s de v a p o r a baja 
p r e s i ó n u t i l i z a d a s en l a i r r i g a c i ó n 
dp canales en los p a í s e s p r o d u c t o , 
res de a l g o d ó n t r a n s f o r m a n e l ca_ 
l o r d e l so l en fuerza m o t r i z . Den-
t r o de m i l a ñ o s e l e n v í o de esta 
e n e r g í a a m i l l a r e s de k i l ó m e t r o s , 
p o r m e d i o de las comunicac iones 
i n a l á m b r i c a s , s e r á u n j u e g o de n i -
ñ o s p a r a los I n g e n i e r o s y e l ca lor 
d e l so l , c a p t u r a d o en las regiones 
t r o p i c a l e s y t r an s fo rmado en 
fue rza , se r e p a r t i r á p o r todos los 
p a í s e s de l m u n d o . 
Puede ser t a m b i é n que en esa 
a u n l e j a n a é p o c a , se d o m i n e la 
e n e r g í a p rocedente de l á t o m o ; s i n 
embargo , e l empleo de l a po tenc ia 
que en é l se e n c i e r r a se asemeja 
m u c h o a l d e s c u b r i m i e n t o de l m o . 
v i m i e n t o c o n t i n u o y l a na tu ra l eza , 
cu idadosa de l respeto que le es 
deb ido , d e t e n d r á en e l c a m i n o de l 
ó x i t o a l h o m b r e que t r a t e de pe . 
n e t r a r en sus mis t e r ios pa ra e n . 
c o n t r a r a bajo prec io l a e n e r g í a de 
que t i ene neces idad . 
I g u a l m e n t e pueden fundarse 
grandes esperanzas sobre é l r ad io , 
de l que l a m á s í n f i m a p a r t í c u l a 
engendra una fuerza cuya d u r a -
c ión^ puede ca lcu la rse en dos m i l 
a ñ o s , b i e n que l a m e n s u r a c i ó n de 
esta f o r m a de e n e r g í a , t a n i n f i n i -
tamente p e q u e ñ á , r e q u i e r a los I n s . 
t r u m e n t o s c i e n t í f i c o s m á s p r e c i . 
sos. 
Si d e n t r o de m i l a ñ o s pueden 
e x i s t i r a ú n m o t i v o s de sorpresa, 
las b a t e r í a s e l é c t r i c a s s e r á n u n a 
de las m a r a v i l l a s del f u t u r o m i y i . 
d o . P o d r á n seguramente a lmacenar 
l a n e r g í a del sol , la de l v i e n t o , l a 
de l m a r y l a de los r í o s y su 
t r a n s p o r t e de unas ciudades a 
o t r a s se e f e c t u a r á por los m á s r á -
p idos med ios ; c o n s t i t u i r á n las ba-
t e r í a s e l é c t r i c a s ve rdaderos d e p ó . 
s i tos en los que e l h o m b r e p o d r a 
a su v o l u n t a d t o m a r l a c a n t i d a d 
de e n e r g í a que neces i te . L a p r o . 
d u c c i ó n de l a fuerza m o t r i z a 
medida de l deseo, que representa 
una de lag m á s grandes v i c t o r i a s 
de la c iencia , s e r á u n hecho l o g r a d » 
antes de l a ñ o 2925 , po rque , g r a . 
c í a s a l a q u í m i c a , los hombres l a 
e n c o n t r a r á n en l a l u z . 
Cada d í a es m a y o r en el m u n d o 
r l consumo de fuerza motr iz - y ca-
da d í a . a m e d i d a que a u m e n t a l a 
p r o d u c c i ó n de e n e r g í a crece t a m . 
b i é n la c a n t i d a d de gases p r o d u . 
c ida y desperd ic iada ; a l g ú n d í a 
estos gases, con l a ayuda de l a l uz , 
s e r á n r e c o n s t i t u i d o s y combinados 
de manera , que s u m i n i s t r a r á n n u e . 
vas reservas de h i d r a t o de carbo-
no f á c i l m e n t e t r a n s f o r m a b l e en 
a l c o h o l . Es te a l c o h o l , o b t e n i d o de 
los gases no u t i l i z a d o s y pe rd idos 
en la a t m ó s f e r a , s e r v i r á pa ra po . 
ne r en m o v i m i e n t o m u c h o s m i l l o , 
nes de m o t o r e s . 
Las necesidades en fuerza m o . 
H o y r e a n u d a " E l E n c a n t o " , c o n n u e v o s 
a r t í c u l o s , l a r e a l i z a c i ó n d e l a s 
e x i s t e n c i a s d e " T h e L e a d e r " 
Hoy, martes, presentamos nueva mercancía en el lo-
cal de Galiano 79 (antes "The Leader"). Como no cabía 
toda en las mesas, porque es una cantidad muy considera- / 
ble, tenemos que ir poniendo en ellas, diariamente, otros 
artículos en sustitución de los vendidos. Y así haremos todos 
los días hasta realizar la totalidad de las existencias de la 
casa que ha desaparecido para ser nueva ampliación de "El 
Encanto". 
Además de todo lo de señora — vestidos de 
calle y de noche, trajes-sastre, abrigos, pieles, 
chales y estolas de astracán, etc. — en la planta 
baja hay mesas con sábanas cameras, desde 80 
centavos; fundas medianas desde 40 centavos; 
toallas de granito desde 10 centavos; toallas de 
felpa a 10, 15, 20 y 25 centavos en adelante; 
alfombras para el baño, de felpa muy doble, des-
de $1.10; tapetes de encaje a 8, 10, 15, 20, 25, 
30, 40 y 50 centavos en adelante; etc., etc. 
TAMBIEN HAY MAS MESAS CON 
OTROS ARTICULOS INTERESANTISI-
MOS: "SWEATERS", BUFANDAS Y 
ROPA INTERIOR DE S E Ñ O R A S . Y 
SOMBREROS. 
En los altos está lo de caballeros. 
S 0 L 1 S , E N T R I A L 6 0 Y C I A . 
t ía l iano . San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privada. 
L O M A S B O N I T O Q U E S E P U E D E I M A G I N A R 
E N C A R R I T O S P A R A T H E , E S C R I T O R I O S F E M E N I N O S . B A S T O N E R A S 
Y M E S I T A S P A R A J U E G O . E N CAOBA L E G I T I M A . CON A P L I C A C I O N E S 
D E B R O N C E 
Primorosa colección de "•muebles do verdadero gusto, acabada de reci-
bir, y que llama poderosamente la atención, por la euprema elegancia conque 
están confeccionados. 
S E L E C T A S N O V E D A D E S 
" L 4 á r S / W E R A L D A " ^ r r ^ . 
Cuentos extranjeros Desde E l Central L a Julia 
t r i z s e r á n t a n g r a n d r s d e n t r o de 
m i l a ñ o s , que todos los m é t o d o s de 
p r o d u e c c i ó n de e n e r g í a a que he-
mos hecho r e f e r enc i a ^e h a b r á n 
hecho ind i spensab les . L a fuerza 
engendra la r i q u e z a y l a r i queza 
engendra el l u j o , y , como ha hecho 
observar E m e r s c h , e l l u j o e s t i m u . 
l a e l e s p í r i t u de I n v e n c i ó n , L o s 
d ispendios apl icados a las cosas ne . 
c e s a r í a s no r ep re sen t an nada a l 
l ado de las enormes sumas a p l i . 
cadas para las f u t i l i d a d e s agrada-
bles o l u j o s a s . 
P o r todas partes l a T . s . H . 
se h a l l a r á i n s t a l ada y su genera-
l izado uso h a b r á t o t a l m e n t e sus. 
t i t u í d o a l t e l é g r a f o y a l t e l é f o n o . 
A m i g a s separados po r m i l a r e s d t 
k i l ó m e t r o s p o d r á n comun ica r se y 
verse como si e s t u v i e r a n en l a 
m i s m a h a b i t a c i ó n , A s i s t i r e m o a er» 
los o t ros con t inen teo , i nc luso en 
los a n t í p o d a s , a todos los sucesos 
que en e l los se d e s a r r o l l e n . Loa 
hombres d " negocios , u t i l i z a n d o 
u n a p l u m a " s i n h i l i s t a " f i r m a r á n 
los documen tos p repa rados en los 
p a í s e s m á s l e j a n o s . L a u t i l i d a d 
de l a t e l e f o n í a s i n h i l o s s e r á t a m . 
b l é n m u y g rande ap l i cada a l a 
t r a n s m i s i ó n de l a fuerza motr iz" . 
T o d o se r e a l i z a r á de u n » ma-
nera a u t o m á t i c a . L o s barcos m e r -
cantes, d i r i g i d o s p o r las c o m u n l . 
caclones s in h i l o s de unos lugares 
a o t r o s de la t i e r r a no l l e v a r á n o t r a 
t r i p u l a c i ó n que u n o o dos h c m . 
bres y a ú n é s t o s , acaso, r e s u l t a r á n 
Innecesar ios . E n todas d i recc iones 
c r u z a r á n e l espacio los grandes 
d i r i g i b l e s de comerc io . In f l ados con 
h e l i o y r egu lados en su t r á f i c o po r 
las comunicac iones i n a l á m b r i c a s . 
Puede cons iderarse seguro que 
l a e l e c t r i c i d a d r e i n a r á o m n í m o d a , 
m e n t e . U t i l i z a r á n los hombres e l 
v i e n t o , e l agua , el a l c o h o l , el car-
b ó n , los gases n a t u r a l e s e, i n c l u -
so, el ca lor de l a t i e r r a ; pero todas 
estas diversas fuerzas s e r á n t r a s , 
f o rmadas en d e f i n i t i v a en e l e c t r i . 
c l d a d que p e r m i t i r á l a m á s f ác i l 
d i s t r i b u c i ó n . Se h a b r á n Inven tado 
nuevos m o t o r e s y nuevos d inamos , 
pero l a e l e c t r i c i d a d s e r á en todo 
caso la fuerza s u p r e m a . L o s 
h o m b r e s h a b r á n per fecc ionado 
hasta u n g rado i n v e r o s í m i l su 
a lmacena je y t r a n s p o r t e , y en el 
a ñ o de 292 5 se h a l l a r á en pleno 
SIETE PROYECTOS PRESENTA 
E L GABINETE LOUCHEUR 
(PfiW l a - U n i t e d Press ; 
P A R I S , d i c i e m b r e 7 . — E l M i n i s -
t r o - de H a c i e n d a L o u c h e u r presen-
t ó hoy a l gabinete siete proyectos 
po r m e d i o de los euales espera r»-
h a b i l i t a r e l c r é d i t o do F r a n c i a . L o 
m á s sa l ien te en las propues tas le-
yes es el aumento de los impuestos 
y el aumen to en los v i á t i c o s f e r r o -
v i a r i o s . 
L o s proyec tos son los s igu ien -
tes : 
1. — N u e v o s impues tos Ind i rec tos , 
para ob tener 8 ,000.000,000 de 
f rancos cuando sean comple ta y t o -
t a l m e n t e puestos en p r á c t i c a «n 
1 9 1 7 . 
2. — E s t a b l e c i m i e n t o de u n f o n -
do s u m e r g i b l e . 
^S*—Las medidas necesarias pa-
r a i m p e d i r el f raude en los impues-
tos . , 
4. — M o d i f i c a c i ó n del estat.us de 
c ier tos bonos. 
5. — L a c o n s o l i d a c i ó n o p t a t i v a de 
c ie r tos bonos. 
6. — A u m e n t o en los v i á t i c o s de 
f e r r o c a r r i l e s . 
7. — M o d i f i c a c i ó n de sistema de 
Impues tos sobre l a r e n t a . 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como el-
Sue: 
Quintal 
Diciembre , 20.02 
Enero (1926) 4. . 
Marzo (1926) 19.44 
Mayo (1926) 19.04 
Julio (1926) 18.66 
Octubre (1926) , . . . . . . . 18.20 
f l o r e c i m i e n t o la era de los inge . 
n i e ros e l ec t r i c i s t a s . 
(De " M y M a g a z i n e " . — A m a l -
g a m a t e d Press, L o n d r e s ) . 
DESDEMONA 
E l director.—Me ha sido usted re-
comendado por mi amigo el académi-
co eeñor Chopart, que tiene Intereses 
en mi teatro y que sabe el gusto con 
que acojo las producciones de loa jó-
venes de talento. L a obra que usted 
me ha entregado, y que he leído, es 
una joya; mejor dicho: una obra 
maestra. No vacilo. Es tá aceptada y 
se es trenará . . 
E l autor. — ¡Oh señor director! ¿Có-
mo agradecer . . .? 
E l director.—Nada de gracias. L o 
que hago M en beneficio del arte 
francas. > 5 U tragedia Desdémona será 
c lás ica . 
E l autor .—Es usted demasiado ama-
ble. 
E l director.—Nada de eso. To s6 
lo que digo. No me engaño nunca, ex-
cepción hecha del úl t imo estreno, que 
ha sido un fracaso. Y es que el pú-
blico no está por la tragedia. A l prin-
cipio todo fué bien, porque creía la 
gente que «e trataba de una obra con 
truco; pero en cuanto se enteró de 
que el asunto era la persecución de 
Mario por los soldados de Sylla, na-
die ha vuelto a poner los pies en mi 
teatro. Repito que el público no es-
tá por la tragedia. 
E l a u t o r , — ¿ E n t o n c e s . , , Desdémo-
«a í 
E l director.—Para eso precisamente 
le he mandado venir. Tengo que in-
dicarlo a usted algunas modificacio-
nes que hay que hacer. Nada <̂ e esen-
cial, por supuesto; variaciones de de-
talle nada m á s . Por lo pronto, no le 
llamaremos tragedla. Serla una tor-
peza. Y luego cambiaremos el titulo. 
E s una cuest ión de mucha Importan-
cia que yo cuido principalmente. Ten-
go un titulo que suena muy bien: 
"Sangre y voluptuosidad". ¿Qué tal? 
¿No está» mejor que Deedémona? 
E l a u t o r , — S í . . . ; pero no veo la re-
lación. . . 
E l director.—:C6mo se ve que es us 
ted joven! Un titulo no tiene que te-
ner la menor relación con la obra. 
Eso es elemental para un hombre de 
teatro. Otra cosa. Cinco actos en ver-
sos es demasiado. L a obra terminará 
en el tercero. 
E l a u t o r , — ¿ P e r o . . , y la acción? 
E l d irector .—Ganará al ser reduci-
da, créame usted a mí . Conozco mi 
oficio y el guato del públ ico . Luego 
tendremos que llevar a la obra un 
poco de a legr ía . Su Desdémona es de-
masiado triste. L lora sin cesar y 
muere. Nada de muertos en mi tea-
tro. Estoy muy escarmentado. 
E l au tor .—¡Pero usted comprende-
rá que no puedo hacer que Desdémona 
se case con Caesio o con Yago: 
E l d irector .—Cásela usted con quien 
quiera, eso me tiene sin cuidado. L o 
que hace falta es que la obra termine 
bien y con un coro final que arreba-
te. 
E l a u t o r . — ¿ U n coro? ¿Pero quiere 
usted que mi obra tenga música? 
E l d irec tor .—¡Natura lmente , pues-
to que su Desdémona va a ser una ope-
reta titulada "Saiigre y voluptuosi-
dad". Será preciso también modificar 
los versos. Son muy largos, y quiero 
que la función termine a las once y 
media, a causa del "Metro" y de los 
gastos de alumbrado. No me va us-
ted a decir que es difícil acortar loa 
versos. Por ejemplo, este verso que 
dice: 
"De tus ojos que alumbran con 
bellos resplandores" 
puede decirse con mayor alegría y 
hasta con un estribillo gracioso. Una 
eosa as í : ^ 
"Tus ojillos pequeños, 
llenos di picardía. / 
Picaros, picaros, picarones" 
E l autor.—Yo no sabré nunca ha-
cer'esas cosas, caballero.. 
E l d irector .—¿Pero usted quiere es-
trenar o no?^ Yo adoro la literatura, 
comprendo su belleza, pero tengo que 
cuidarme de los Intereses materiales 
que represento. E s preciso que gane di 
ñero, que recupere la.i pérdidas del úl-
timo estreno. Sólo el baile ruso que 
he contratado para su obra nie cues-
ta mil quinientos francos diarlos. 
E l autor.—¿Un baile ruso? ¿Para 
qué? \S¿ la acción ocurre en Venecia! 
E l director.—No se ocupe usted de 
eso, <Jue es cuest ión m í a . Sé lo que 
necesita una obra para gustar. Tome 
el manuscrito y tráigamelo mañana 
corregido. Tres actos, cuplés y ale-
gría Tengo el mús ico . 
E l autor.—Lo Intentaré. 
E l d irector .—;¡Y lo logrará usted, 
qué demonio! Su Desdémona es dema-
siado llorona. Corrija usted eso. L a 
Mlstinguelt hará el papel. ;Ah! Se me 
olvidaba lo principal. E l libro lo f ir -
mará el académico Chopart. 
E l a u t o r . — ¡ ! 
E l d irector .—¡Pero, joven, si lo ha-
go por su bien! Si la obra fracasa, su 
reputación queda Intacta. 
E l au tor .—¿Y si es un éxi to? 
E l director.—SI es un éxito le pido 
a usted otra obra. ¡Qué exigentes son 
estos autores jóvenes! 
Rená Dubreuil. 
Repar to de ropas n los n i ñ o s po. 
brea— Concurso <lo Maternidad on 
S a n Antonio de las Vegas — I^a 
Z a f r a — P o l í t i c a local 
P a r i n i c i a t i v a de la bondadosa 
s e ñ o r a C l a r a Te l l echea de L e f e b r e , 
escundada en su l abo r b e n é f i c a po r 
e l d i g n o s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de 
este I n g e n i o y por los componen tes 
que f o r m a n p a r t e de l a S e c c i ó n de 
d e c l a m a c i ó n de l a entus ias ta socie-
dad " J u l i a T e n n i s C l u b " , se cele-
b r ó en e l T e a t r o de esta l o c a l i d a d 
u n a g r a n d i o s a ve lada l í r i c o . l i t e r a . 
r i a con e l o b j e t o de recabar f o n -
dos y a d q u i r i r con el p r o d u c t o r o -
pas pa ra los n i ñ o s pobres de este 
C e n t r a l . E l é x i t o s u p e r ó g r a n d e , 
men te a l o que los o rgan izadores 
t e n í a n c a l c u l a d o , causa p o r l a 
c u a l , se r e p a r t i e r o n c ien to diez 
y seis a b r i g u i t o s y o t r a s t an t a s 
frazadas a cada uno de los n i ñ o s 
de ambos sexos i n s c r i p t o s c o m o 
pobres en este b a t e y . 
V a y a m i m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n 
a todos los que s u p i e r o n c o n t r i , 
b u i r en f a v o r de esa clase menes-
t e r o s a . 
Es m u c h o e l en tus iasmo que 
r o i n a con m o t i v o de estar p r ó x i m o 
el d í a en que este i n g e n i o de co-
mienzo l a m o l i e n d a de sus c a ñ a s . 
E l t a n q u e r i d o a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r 
F i d e l B a r r e t o . secundado por e l 
Jefe de M a q u i n a r i a s e ñ o r R o b e r t o 
Núñez? y Jefe de F a b i ú c a c i ó n s e ñ o r 
M a n u e l C o b i n , e s t á dando los ú l . 
t imcls toques a las r e p a r a c i o n e s . 
Es m u y pos ib l e que empiece a 
mole r s l í b r e e l i de E n e r o , T a n t o 
los colonos como los t r aba jadores 
ya se h a n o f r ec ido i n c o n d i c i o n a l , 
men te p a r a t o d o cuan to e l s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r les precise, pues 
g rac ias a las muchas a tenc iones 
que r e c i b e n de estal a d m i n i s t r a -
c i ó n , e l p r o b l e m a ob re ro y a g r i -
c u l t o r no ofrece e n esta zona d i -
f i c u l t a d A l g u n a , 
Ex i s t e a n i m a c i ó n en e l t é r m i n o 
de San A n t o n i o de las Vegas c o n 
m o t i v o d e l Concurso de M a t e r n i d a d 
o r g a n i z a d o p o r m i b u e n a m i g o 
e l d o c t o r H a ú l M u ñ a g o r r í , m é d i c o 
de Sanidad q u i e n ya t iene c inco 
p r e m i o s d ispues tos pa ra ser e n . 
t regados en su d í a a los n i ñ o s que 
a j u i c i o d e l j u r a d o lo m e r e z c a n . 
P r i m e r P r e m i o : " F i d e l B a r r e -
t o " , $ 5 0 , 0 0 , 
Segundo P r e m i o : ' 'N ice to de l 
V a l l e " , $ 3 0 , 0 0 . 
Te rce r P r e m i o : " J o s é A c o s t a " , 
$20.04). 
C u a r t o P r e m i o : " A n d r é s Gar-
c í a " , $ 1 0 . 0 0 . 
Q u i n t o P r e m i o : L iceo de San 
A n t o n i o , $ 1 0 . 0 0 . 
A d e m á s , p a r a e l d ia 12 e s t á se. 
ñ a l a d a u n a v e l a d a en los salones 
d e l L i c e o p o r e lementos de San 
A n t o n i o y d e l C e n t r a l L a J u l i a , con 
cuyos p r o d u c t o s se c o m p r a r á n r o . 
pas p a r a los n i ñ o s que no fuesen 
« g r a c i a d o s c o n p r e m i o s . 
•El T é r m i n o de San A n t o n i o de 
las Vegas , q u i z á sea uno de los 
p r i m e r o s en o r g a n i z a r las c o n t i e n -
das p o l í t i c a s m u n i c i p a l e s . Todos 
los p a r t i d o s se p r e p a r a n p a r a l a 
l u c h a . T r e s son los asp i ran tes a 
o c u p a r e l p r i m e r puesto m u n ' c i -
p a l y los t r e s d icen que p iensan 
g a n a r . L a g^nte pensata de San 
A n t o n i o s a b r á e l eg i r a l que m e j o r 
sea pa ra b i e n y e n g r a n d e c i m i e n t o 
de este t é r m i n o . 
VA Cor responsa l 
SEDAS GARANTIZADAS 
A 
Jersey de seda, labrado, muy fino, de color 
entero, en todos colores,a 90 centavos vara. 
• i 
Crepés pintados, en los estilos más origina-
les y nuevos, a $1.25 vara. 
Jersey de seda, liso, clase fina, en los colo-
res de moda, a $1.25. 
Crepé Cantón pintado, de acuerdo con el ar-
te decorativo, colores y dibujos modernísimos y 
audaces, a $1.50 vara. 
Radium Bloon, tela nueva, por el estilo del 
foulard, de brillante estampado, muy elegante, 
a $1.50. 
E 
n i D T E M P g 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO Y COMP05Ttl * 
EL ARREGLO DE LA DISPUTA 
DE LIMITES ENTRE IRLANDA 
Y UUSTER 
L O N D R E S , d i c i embre 7 . — ( P o r 
l a U n i t e d P r e s s . ) — L a C á m a r a de 
los Comunes p a s ó hoy , d e s p u é s de 
an p r i m e r a l e c t u r a , e l p royec to de 
l e y de l p r i m e r m i n i s t r o S tan ley 
B a l d w i n . que comprende el a r r e g l o 
de la d i s p u t k de l í m i t e s e n t r e e l 
Es t ado L i b r e de I r l a n d a y U l s t e r . 
D i c h o a r r e g l o p e r m i t e que e l lí 
m i t e e n t r e U l s t e r y e l Es tado L i b r e 
pe rmanezca como e s t á , en t a n t o que 
a ambos Es tados se les concede 
exenslones f i nanc ie ra s . 
M i e n t r a s é s t o o c u r r í a en L o n -
dres, e l p r o y e c t o pasaba t a m b i é n en 
e l P a r l a m e n t o de D u b l í n , t r a s su 
p r i m e r a l e c t u r a . 
Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano S A N T I A G O D E C l ' E A , capi tán 
Clavijo. entrado precedente de Guan-
tánamo y escftla?. consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
I»E G U A N T A N A M O 
V G Mendoza 3 ci-Jas emp-niiet'-i-
dura. 
The Texas Co. 2 envases. 
Jaffe Products. 42 bulto» cobre y 
metalen. 
A Uosseau3o 3 bultos rnuebleu y 
mármol. 
L . Chlbás, 2 bultos muebles 
E Z 1 ca.ia efectos ferreteila. 
W India 85 envasts. 
D E S A N T L \ G O D E C U B A 
A. Poituonrlo. 13 bultos muebles de 
uso. 
N , F . de Hielo, S00 barriles bota-
lias. 
S I T U A C I O N DK L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado, en Vuel -
ta Abajo. Sa espera el día 11. 
Baracoa, en Puerto Tarafa, viaje de 
tda 
Cayo Cristo, sa ldrá hoy de Cha-
parra para la Habana. 
Cayo Mambí. lleg6 ayer procedente 
de Cienfuegr.s. Descargando en el se-
gundo Espigón de Paula. 
Clenfueeos, saldrá hoy de Cienfuo-
gos para Casilda. Viaje de ida. 
Calbarlén, en Caibarién. 
Euseblo Coterlllo, l legó hoy proce-
£ente dê  Baracoa. Descargando en ei 
primer espigón de Paula. 
Gibara, en reparación. 
Guantánamo, l l egará esta tardo a 
Santiago do Cuba, viaje de ida. 
Habana, l legará mañana & Jamaica 
Viaje de retorno. Se espera el día 14, 
Joaquín Goioy, l l egará mañana a 
Santiago de Cuba. 
Jul ián Alonso, l l egará hoy a Giba-
ra. Viaje de retorno. 
L a Fe, descargando en el segundo 
espigón de Paula. ' • 
L a s Ti l las , en Santa Cruz del Sur, 
viaje de retorno. 
Mn.nzannllo, l l egará esta tarde a 
Santiago «ie Cuba. 
Puort i Tnrafa, sin operaciones. 
Kápido, sin operaciones. 
Santiago de Cuba, l legó ayer proce-
dente de Santiago de Cuba, descargan-
do en el segundo espigón de Paula. 
PLACETEÑAS 
M E R E C I D O HOMENAJE 
U n g r u p o de amigos del popa], 
Representan te a l a C á m a r a , docto 
J u a n Espinosa , se r e u n i ó días pasi 
dos, con el f i n de organizar un tj 
menaje de c a r i ñ o ' y s impa t í a hacj 
este p o p u l a r h o m b r e públ ico. 
P o r u n a n i m i d a d se acordó poi 
los r e u n i d o s , que e l homenaje con. 
s i s t i e ra en u n banquete , habiendi 
sido des ignado, para realizar loi 
t raba jos de o r g a n i z a c i ó n del mismo, 
e l s igu ien te C o m i t é Gestor: 
Drcs . J o s é N . F u m c r o ; Ferna' 
do F e r n á n d e z ; J u l i o M . {JÍrcla; Bt 
n i t o A l v a r e z ; Sres. Alberto Obre-
g ó n ; L a u r e a n o P u j o l ; y J o s é Sátt-
chez Perales. 
R e u n i d o posteriormente el Comi-
t é , a c o r d ó que el homenaje no 
v i e r a c a r á c t e r p o l í t i c o , puesto que 
se lo o f r e c í a n amigos de l doctor Es-
pinosa , s in d i s t i ngos pol í t icos 
T a m b i é n a c o r d ó el Comité G» 
t o r que el banquete se efectúe 
e l g r an h o t e l " E u r o p a " , y-^na 
precio de l c u b i e r t o sea de J5. 
— f i j a n d o l a fecha del 13 dé los»-
r r i en tes , d o m i n g o — para la ceto-




















Sabemo?! que el C o m i t é está » obteng 
SE CUBREN HASTA LAS ORE-
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F nos; y 
COOLIDGE ACONSEJARA CON 
URGENCIA AL CONGRESO LA 
PARTICIPACION EN EL TRI-
BUNAL INTERNACIONAL 
B R O O K L Y N , d i c i e m b r e 7 . — 
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — E n u n 
d i scurso , p r o n u n c i a d o hoy a q u í , e l 
sec re ta r io de M a r i n a de l Gabine te 
de W i l s o n , Josephus Dan ie l s , d i j o 
que el p re s iden te Cool idge aconse-
j a r í a con u r g e n c i a a l Congreso , a l 
f i n a l de su mensaje, l a p a r t i c i p a -
c i ó n de los Es tados U n i d o s en e l 
T r - b u n a l I n t e r n a c i o n a l , 
— R u e g o por que. en l a m a ñ a n a 
de l . i í a de N a v j d a d , se haya r a t i -
f icado e l p l a n que p e r m i t e a esta 
n a c i ó n t o m a r p a r t e en e l T r i b u -
n a l I n t e r n a c i o n a l — d i j o e l e n u n 
t i e m p o m i e m b r o d e l Gab ine te , 
( P o r l a U n i t e d Press) 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 7.—-Los 
cansados hombres de negocios ya 
no e n c u e n t r a n d i s t r a c c i ó n a su-fa-^ 
t i g a en las cor i s t as cas i desnudas 
de los t ea t ros , deb ido a que las j ó -
venes Inglesas h a n a d o p t a d o f a l -
das ex t r emadamen te cor tas p a r a sa-
l i r a la ca l le . . 
P o r cons igu ien te , las ú l t i m a s mo-
das en las revis tas t ea t ra les d e l 
Wes t E n d han i m p u e s t o a las co-
r i s t a s c o r p i ñ o s a l tos y fa ldas l a r -
gas y tiesas. 
E v e l y n Laye e s t á p r e s e n t á n d o s e 
en escena con t r a j e s de la é p o c a de 
l a r e ina V i c t o r i a , como vcasi todas 
las muchachas del coro , en u n a de 
las m á s popula res rev i s tas d e l d í a , 
en t a n t o ^ q u e en o t r a , en el "Ga ie -
t y " , las chicas aparecen v i s t i e n d o 
t r a j e s de t a f e t á n que les l l e g a n casi 
a los t o b i l l o s . 
Para 
sedas y 
cabello JABON "AGULLO 
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c ib iendo i n n u m e r a b l e s adhesIojMl 
no s ó l o d f la l o c a l i d a d , sino tam-
bién do los pueblos comarcanos ZJ-
luo ta . F o m e n t o . B á c z , Remedien 
C a m a j u a n í , Santa C la r a , etc. Deloi 
ba r r ios ru ra l e s , a s i s t i r á una num 
rosa r e p r e s e n t a c i ó n , por cada DKH 
Nos complacemos en haceni 
eco de este m e r e c i d í s i m o hornea-
je , pues nos h o n r a m o s con la an* 
tad del e s t imado amigo doctor JM 
Espinosa , que se h a hecho acreedoi 
a esa p rueba de c a r i ñ o y de aíecl 
que le v a u a ofrecer sus amigos, pa 
su d e d i c a c i ó n constante a 
aque l lo que ha redundado en bea 
f i c i o de esta p rogres i s t a Vil la 
E X H O N O R D E " E D E L M U U T l 
E n l a s i m p á t i c a y cu l t a Sodedi 
"Recreo de Ar te sanos" , se efect; 
anoche u n m a g n í f i c o bai le , en hoi 
y benef ic io de la candidatura de 
i s i m p á t i c a s e ñ o r i t a "Edelmirlti 
C a s t e l l ó n , u n a de las m á s íuerfi 
aspi rantes a l Re inado de Carnafl 
o rgan izado po r e l " L i c e o " . 
Es te homena je , organizado por 
C o m i t é que p a t r o c i n a t an 8inlpátiJ', ^ ^ ' l 
c a n d i d a t u r a , es l a me jor prueb» 
las grandes s i m p a t í a s con que cW 
ta " E d e l m l r i t a " , pues a l baile ai 
t i ó una b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó i ' 
nues t r a sociedad. 
Como se ve. e l entusiasmo M 
pertade por este Cer tamen ha sli 
g rande . Los d i fe ren tes C o m i t é s ^ 
nen l abo rando intensamente por' 
t r i u n f o de sus respectivas "ca^ 
datas" . 
F e l i c i t a m o s a l C o m i t é de la í* 
,111 P r lnces i t a " E d e l m l r i t a " Cas» 
i l i o n , po r el soberb io éx i to obtenfS 
en la f ies ta ce lebrada anoche, T 
nuguranros que. de continuar < 
e>o entus iasmo, c o n q u i s t a r á . 
r a ineu te , la co rona para su W * 
grac iosa c a n d i d a t a . 
J , Antonio COBAS-
l l a c e t a s , D i c i e m b r e 6 do 
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L U I S W A U A C E 
B M R 
N O V E L A DE L A K P O C A VTB J E S U -
C R I S T O 
V T B s i o i r n i R s c v A UÍTÍ IKCKLES 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO n 
D« venta en la librería «Je Jo« t A l -
tela, Padre Várela (Belascoalr.) nüm. 
82-B. te lé fono A-G893, 
( C o n t i n ú a ) 
le h i z o I n c l i n a r s e pa ra m i r a r a l 
fo ras t e ro , cuyo r o s t r o b a ñ a b a la l uz 
l u n a r . 
iLas espectadoras, acu r rucadas a l 
o t r o lado de l a ca l le , o y e r o n u n » 
baja e x c l a m a c i ó n de so rpresa . 
L u e g o v i e r o n que l a anc iana se i n -
co rporaba , se r e s t f egaba los o jos , 
se I n c l i n a b a de nuevo , j u n t a L a 
^ « manos ^ s o m b r a d a y p;legre, j 
m i r a b a suspicaz en t o r n o suyo, 
v o l v í a a i n c l i n a r s e sobre el dor-
mido, l e c o s í a u n a mano y se le 
besaba, ¡ L o Que e l las deseaban 
tan a rd i en t emen te y n o se hab l an 
a t r e v i d o a hacer! 
Desper tado po r l a a c c i ó n de l a 
anciana, B e n - H u r , i n s t i n t i v a m e n t e , 
r e t i r ó l a m a n o . Pus o jos se en-
c o n t r a r o n con los de l a m u j e r . 
— ¡ O h , A m r a h ! ¿ E r e s ( t ú ? — p r e -
g u n t ó . 
L o s b u e n o s ' corazones en casos 
semejantes no pueden con tes ta r 
con pa labras ; A m r a h c a y ó de r o -
d i l l a s l l o r a n d o do a l e g r í a . 
E l le e c h ó los brazos a l cue l lo 
y l a b e s ó con a legr íaN no menos 
g rande que l a da l a f i e l e sc lava . 
Madre e h i j a le o y e r o n d e c i r : 
— ¡MI m a d r e ! ¡ T i r z a ! ¡ O h A m -
r a h , d i m e lo que ha sido de e l l as ! 
¡ H a b l a , h a b l a p o r f a v o r ! 
L a eg ipc ia s ó l o p u d o contes tar 
con u n sol lozo. » 
— ¿ L a s has v i s t o , ' A m r a h ? ¿ S a -
bes d ó n d e e s t á n ? ¡ O h ! ¡ D i m e que 
e s t á n en casa! 
T i r z a se m o v i ó , m á s la m a d r e , 
a d i v i n a n d o su p r o p ó s i t o , la aga-
r r ó , su sp i r ando a su o í d o : 
— ¡ N o vayas! ¡ P o r su v i d a ! ¡ P o r 
eu v i d a ! ¡ I n m u n d a s ! ¡ L e p r o s a s ! 
Ru a m o r m a t e r n o e ra u n t i r a n o . 
A u n q u e se les despedazaba e l 
c o r a z ó n , B e n - H u r no d e b í a enle-
prarse por causa de e l l a s . Y ven 
c l é r o n s e . 
A m r . i b s e g u í a l l o r a n d o t i e r n a -
mente bin contestar- a las ÍÎ ÍSIHI-
tes y p remiosas • p regun ta s de 
B e n - H u f . Es te d i j o ; 
— ¿ I b a s a e n t r a r ? V a m o s , eh 
toncos; entre'mos. 
L e v a n t ó s e y a ñ a d i ó : 
— ¡ L o s romanos ! ¡ L a m a l d i c i ó n 
de l S e ñ o r ca igo sobre e l los ! L o s 
romanos m i e n t e n . L a casa es m í a . 
L e v á n t a t e , A m r a h , y en t remos . 
L 'n m o m e n t o d e s p u é s desapare-
c í a n ambos , de jando en l a s o m b r a 
a las dos muje res , que con tem-
p laban á v i d a m e n t e aque l l a pue r t a 
po r l a que ya no p o d r í a n e n t r a r . 
Abrazadas se d e j a r o n caer a l sue-
l o . 
H a b í a n c u m p l i d o su deber. 
Su amor h a b í a s ido puesto a 
p rueba . 
A l amanecer f u e r o n ha l ladas a l l í 
y a r ro j adas de la c i u d a d u pedre-
das. 
— ¡ F u e r a de a q u í ! ¡ S o i s de los 
m u e r t o s ! ¡ I d o s con los m u e r t o s ! 
Con estas pa l ab ras f u e r o n des-
pedidas de entre los v ivos y Ha-
nos. 
C A P I T U L O V 
L A T U M B A D E L J A l í D I N D E X 
R E V 
é L o s v i a j e r o s a T i e r r a Santa 
en nues t ros d í a s que buscan el 
famoso s i t i o que se l l a m ó e l j a r -
d í n de l Roy, descienden e l lecho 
I de l C e d r ó n o l a c u r v a de l G í h o n 
y el H I n n o m , has ta l l ega r a l a 
a n t i g u a fuente de E n r o g e l . u n a l -
j i b e que t i ene agua fresca y agra-
dable , y d e s p u é s de beber u n va-
so de aque l l í q u i d o y de r e í r s e 
de l modo que sacaban agua en 
aque l los t i empos , re de t ienen a 
c o n t e m p l a r e l p a n o r a m a que des-
de a l l í puede verse, dando una 
p r o p i n a a l pobre d i a b l o que cus-
tod iaba el pozo. ¡Y q u é e s p e c t á c u l o ! 
A q u í los montes M o r í a y S i ó n , a m -
bos descendiendo hacia e l nor t t ; 
pa ra t e r m i n a r , el uno en Ophe l . e l 
o t r o en lo que se l l amaba a n t i g u a -
mente l a c iudad de D a v i d ; a l l í , en 
las c imas de las co l inas , los restos 
de los palacios reales y de los so-
berbios ed i f ic ios que ya no exis-
t e n : a la derecha el O l í v e t e , l l a -
mado hoy e l mon te do la Ofensa; 
a la . izquierda , l a co l ina d e l M a l 
Consejo que, s e g ú n l a t r a d i c i ó n 
r a b í n i c a , c u b r e la en t rada de l Inw 
f l e r n o . E n la v e r t i e n t e o r i e n t a l , 
t u m b a s y cavernas hab i t adas en 
aque l t i e m p o por verdaderas colo-
n ias de l eprosos . A q u e l l a era su 
comarca ; a l l í , f r e n t e a J e r u s a l é n , 
h a b í a n fundado su c iudad innii in-
f i a , m o r a n d o solos, abandonados 
de l mundo , como her idos t o r la 
m a l d i c i ó n de Dios . 
L a segunda m a ñ a n a d e s p u é s de 
las escenas descri tas en e.l ante-
r i o r c a p í t u l o , A m r a h se a p r o x i m ó 
a l pozo de E n r o g e l y se s e n t ó so-
b r e u n a p i e d r a . U n á n f o r a y una 
cesta c u b i e r t a con u n blanco l ien-
zo, que l levaba consigo, h a l l á b a n -
se e^ el suelo j u n t o a e l l a . Se 
q u i t o el velo de l a cabeza y aguar -
d ó m i r a n d o d i s t r a í d a a l h o r i z o n t e . 
M u y p r o n t o l l e g ó un h o m b r e 
cargado con un cubo y una l a rga 
c u e r d a . S a l u d ó a l a d i m i n u t a m u -
j e r , que h a b í a l l egado la p r i m e r a , 
1 a t ó l a maroma a l cubo y se dis-
puso a emprender sus tareas p r o -
fes ionales . E r a e l a g u a d o r que 
sacaba del a l j i b e e l agua pa ra 
t r a n s e ú n t e s y leprosos . 
A m r á h s e g u í a sentada y s i l en -
c iosa . E l h o m b r e se le a c e r c ó p r e -
g u n t á n d o l e s i q u e r í a que—le l l e n a -
1 se de agua fresca e l á n f o r a . 
— T o d a v í a n o — c o n t e s t ó la es-
c l ü v a con c o r t e s í a . 
E l h o m b r e no se c u i d ó m á s de 
e l l a . Cuando la a u r o r a a p a r e c i ó 
t í m i d a por el O l í v e t e , los pa r ro -
qu ianos p r i n c i p i a r o n a l l e g a r y se 
p r e o c u p ó de a t e n d e r l o s . L a anc ia -
n a c o n t i n u a b a sentada. 
A p a r e c i ó el so l , y e l l a s i g u i ó 
v i g i l a n t e y a g u a r d a n d o . M i e n t r a s 
agua rda , "examinemos sus p r o p ó s i -
tos . 
Su c o s t u m b r e era a c u d i r de n o -
che a l mercado y , hechas sus c o m 
pras de carne y vegetales, r eg resa r 
a l palacio, donde se encer raba de 
nuevo . 
L a a l e g r í a que le causaba l a exis-
tenc ia de B e n - H u r en la v i e j a ca-
sa, puede imag ina r se . No s a b í a de-
c i r l e nada respecto a su ama y a 
T i r z a ; n i u n a p a l a b r a . E l j o v e n le 
propuso que fue ra a v i v i r a u n s i -
t i o menos s o l i t a r i o , pero e l l a r e h u -
s ó . E n cambio e l la h u b i e r a q u e r i -
do que él ocupase de nuevo sus 
propias hab i t ac iones ; pero el p e l i -
g ro de ser descubier to l e ' h l z o re-
husar para poder c o n t i n u a r las pea-
quisas. As í p r o m e t i ó a l a f i e l sier-
va que la v i s i t a r í a a menudo yen-
do y v o l v i e n d o de noche. L a m u -
j e r c o n f o r m ó s e con e l l o , y se esme-
r ó por hacer le agradables aque l l as 
v i s i t as c landes t inas . R e c o r d ó las 
cosas que m á s l e gus t aban , y fué -
se m á s t e m p r a n o que de o r d i n a r i o 
a buscar m i e l buena . Y o y ó a u n 
h o m b r e c o n t a r una h i s t o r i a s i n g u -
la r . 
É l n a r r a d o r era uno de los h o m -
bres que h a b í a n penetrado con an -
to rchas en el calabozo n ú m e r o V I 
de la t o r r e ' A n t o n i a ; A m r a h se en-
t e r ó de t odos los pormenores , has-
t a de los nombres de las presas, 
c o n t e n i e n d o la r e s p i r a c i ó n para 
ahogar sus sol lozos. 
T e r m i n a d a s sus compras , retgre-
s ó a l pa l ac io . ¡ Q u é a l e g r í a i ba a 
p r o p o r c i o n a r a l m u c h a c h o ! ¡ S u 
m a d r e encon t r ada , y ^por e l l a ! 
T a n p r o n t o r e í a , como g r i t a b a o 
l l o r a b a . De p r o n t o r e f l e x i o n ó que 
doci r a J u d á que su madre y T i r z a 
eran leprosas , s e r í a m a t a r l e ; pues 
se I r í a a buscar las a las tumbas , 
y la e n f e r m e d a d h a r í a presa en é l . 
J u n t ó desesperadamente / las m a -
nos e I n v o c ó a l S e ñ o r ; ¿ q u é ha-
cer? 
Como m u c h o s antes y d e s p u é s 
de e l l a , s a c ó I n s p i r a c i ó n , ya qute 
no s a b i d u r í a , de su p r o p i o afecto a l 
1 m u c h a c h o , y l l e g ó a esta c o n c l u -
s i ó n . 
Los leprosos bajaban todas las 
m a ñ a n a s , en busca de agua para e l 
d í a , a l pozo de E n r o g e l . L l e v a b a n 
sus j a r r a s a c i e r t a d i s t a n c i a d e l 
a l j i be , las de jaban , se a l e j aban y 
a g u a r d a b a n a que se las l lenasen. 
Su ama y T i r z a d e b í a n hacer lo 
m i s m o , po rque l a ley e ra Inexora-
ble y no a d m i t í a d i s t i n c i ó n . U n le-
proso r i c o no era m e j o r t r a t a d o 
que u n pobre . / 
A s í , pues, A m r a h d e c i d i ó no ha-
b l a r a B e n - H u ^ de l a h i s t o r i a que 
h a b í a o í d o , pero i r a l a m a ñ a n a 
s igu ien te a l pozo y a g u a r d a r . E l 
h a m b r e y l a sed las l l e v a r í a n a l l í , 
y e l l a c r e í a que las r e c o n o c e r í a a 
p r i m e r a v i s t a . Y s i no, ellas po-
d r í a n reconocer la . ^ 
L l e g ó B e n - H u r y h a b l a r o n m u -
cho. A l d í a s iguiente l l e g a i l a M a -
HuíCh y c o m e n z a r í a sus pesquisas. 
E l j o v e n estaba impac ien t e . A u n -
que el secreto pesaba sobre su c o n -
ciencia , la buena m u j e r r e s i s t i ó he-
r o i c a m e n t e a l deseo de r e v e l a r l o . 
E n cuan to J u d á se f u é , se d i ó 
p r i s a a p r epa ra r una buena c o m i -
da, y , a l de spun ta r e l d í a , ya^esta-^ 
ba, como sabemos, j u n t o a l pozo , 
con la cesta y e l á n f o r a . 
L o s leprosos empezaron a s a l i r 
de sus t u m b a s , y A m r a h los devo-
raba u n o a u n o con l a v i s t a , , 
Casi en l a base de la roca h a b í a 
u n a t u m b a do ancha e n t r a d a que 
desde h a c í a mucho t i e m p o s ó l o ser-
v í a de r e f u g i o a pe r ros . T a p á b a l a 
casi una g ran p iedra , pero el sol 
Penetraba en e l l a l i b r e m e n t e en las 
horas de m a y o r ca lor , y p e r m i t í a 
l a en t r ada a personas, s i bien una 
a una y de lado . Con g r a n sorpre-
sa v i ó s a l i r A m r a h de a l l í a dos 
m u j e r e s que avanzaban descuida-
das e inconscientes hac ia e l pozo. 
sin parecer hacer caso do los 
de sus c o m p a ñ e r o s : 
— ; I n m u n d a s , inmundas! 
Cuando pasaban del livait» 
zado, e l a g u a d o r c o g i ó ""^M 
(Iras y a m e n a z ó l a s . El las se ^ 
v i e ron aisladas y como sorpi^ 
— S e g u r a m e n t e son novici r 
p e n s ó A m r a h . — No conocen 
costumbres de los leprosos. (í 
E i n s t i n t i v a m e n t e , cogienA0 
ta y á n f o r a , d i r i g i ó s e hacia e . 
— ¡ Q u é loca! — d i jo unft "Lí 
r i e n d o . — ¡ Q u é loca; llevar 
pan a los m u e r t o s ! . . . 
— ¡ Y pensar que ha ver i lá° 
s á m e n t e do lejos para e'10^ t 
( lamo o t ra . - - A lo nien0S <l 
biera espemdo a verlas 'Pa 
sua lmente ante mis vents-^ 
A m r a h . con m e j o r instln1 
/aba. ¡S¡ se equivocase. •-
m á s so acercaba, m á s 
su c o n f u s i ó n y sus dudas. 
r a z ó n pa lp i t aba con ^cTZ ' 
co varas do ellas se det"ñorft fl1 
¿ P o d í a ser aquella la se ^ 
t an to h a b í a amado? ¡Aq LS(J í0 
nos las que tantas veceSt_-n8 & 
g r a t i t u d ? ¡ A q u e l l a m » " í e B 
ella a d m i r a b a y cuya i m " frtid' 
servaba en la m e m o r i a áfo(< 
n t.Ml mons t ruo? So] nO 
V Ti ! / .a , la g e n t i l y W f ^ W * 9 
celia a quien i,nia,n:V rlIvo.'j* 
v.ny-vñn a an(l¡ r r l rspuéP, 1. pK'-j 
pns h a b í a « •oMpar t ido ; fc|ílJI 
. encantadora ^ ¿6 | i 
de aquel hogar, bendlcl 
o x c m 
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igos del popaL 
Cámara, docto 
eunió días pa» 
)rganizar un 
• simpatía had 
•e público. 
se acordó po; 
quete, habiend» 
•ru realizar loi 
ición del mismo, 
! Gestor 
umoro; Fernán-
' M. Garda; Bfr 
Alberto Obre-
ol; y José Sáa-
rmente el Comí-
lomcnaie no tu 
ico, puesto que 
s del doctor Es-
s políticos, 
el Comité Ge?-
e se efectúe ei 
opa", y que 
sea de $5.011, 
del 13 de los ra-
— para la cth-
Otra festividad hoy. 
junto con la Purís ima. 
Celebran su santo en esta fecha 
['"todas la? que llevan el nombre de 
^ Esther. 
pláceme saludar primeramente 
en sus días a la distinguida dama 
Y Esther ^Cabrera de Ortiz. 
•Esther Heymann de Benítez", E s . 
' tber de la Moneda (\| Regusa, E s -
ther Cano de Suárez y Esther 
Iduate fie Cosculluela y su moní-
sima hija Rosario Esther-
Una ausente. 
Esther Castillo de Zevallos. 
Celebra también su santo, y 
me complazco en felicitarla, la 
•ieñora María Silva, directora del 
Sanatorio San José . 
Señoritas. 
L a gentil Esther Febles. 
Esther Herrera, 'Esther del 
Barrio, Esther Enrique» y Pérez 
Ricalt y Esther López Callejas. 
Esther Ramírez. 
Esther Amézaga. 
Y Esther Briñas, Esther Esté , 
vez, Esteher Pola y Esther Mont-
Ros. 
¡Felicidades! 
Enrique F O X T A N I L L S 
N O V E D A D E S 
Sig'ucn l legándonos remesas continuas de objetos nuevos, f i -
nos elegantes. Propios para regalos de buen gusto o para adorno 
dei hogar. Lámparas, figuras, cristales, objetos de arle, mueble-
cltos de fantasía, e Infinidad da otros artículos. 
l A C A S A D E L O » R E C A L O 5 
Cien millones 
(Viene de la P R I M E R A ) 
6,000 millones de 
ción de los armamentos de las diver-
sas Naciones, según se acordó en la 
Sexta Asamblea de la Liga. 
Los que llegaron antes del 3 del 
actual fueron Paul Boncour que 
presidirá la Comisión, reemplazan-
do al Presidente del Consejo de 
Ministros de Pranc'a,, Brland; el 
Vizconde Cecil en nombre del Mi-
nistro de Estado de Inglaterra Sir 
Austen Chamberlain; el Ministro 
Ververka de Cescoeslovaquia, a 
nombre de Benes, Ministro de Esta-
I do; el General Maranis. por Ita-
ferrocarrilesI lia; '^auclcer> Por Bélgica; Michi-
i caau Matanda. Ministro de Japón, 
^ P r o b l e m a . . . 
PAGINA CINCO 
1 homenaje/nx ^ ñ 6 qUP U)* uu enaje COB» etes de B.inco. a cuya emisión 
•pedía que se le autorizase, se em-
' nlearía solo en recoger los paga-
: íés de Tesorería que vencen preci-
Minente hoy, 8 de Diciembre, ya 
,,ievé que está desbrozado el camino 
fasra ir mejorando el valor de los 
.francos con el dinero que se tome 
" de' los Bonos de los 
.alemanes v algún Empréstito que, 
haga en los Estados Unidos con 1 ^ 
(Viene de la pág la . ) 
al frente el 11 de los corrientes, 
para visitarlo, y celebrar concias 
tropas la conmemoración del ar. 
misticio. 
V A R L \ S XOTIOIAS 
Fez. 9—En el grupo Oeste. 
5 6 familias han abandonado la 
desidencla entregando 4 fusiles. 
Se anuncia que una delegación 
de Uad.Habagín( se ha presentado 
nuevamente a pactar las condi-
ciones de paz. Le ha sido concedi-
da una tregua de tres d ías . 
Los poblados de Benl.Amrane 
han comunicado que aceptan las 
condiciones impunestan para el 
amán. 
En el bombardeo del 3 de No. 
viembre sobre Tazarín, murieron 
siete rebeldes. 
Nuestros partidarios han arro. 
jado a los disidentes del poblado 
de Mzof. 
Ha quedado terminada la pista 
de Tafrau-Tabuda. Ayer fué por 
primera vez recorrida en automó-
v i l . 
1 \ HKKoi; DK KCTMA TAHAIt 
Zaragoza. 9. Comunican del 
pueblo de Almonacid de la Sierra 
que ha llegado el soldado José 
Gálvez' Español, uno de los defen. 
sores de la posición de Cudia Ta . 
har, que fué recibido por las au. 
toridades y el vecindario en masa. 
L a Bandá Municipal le obsequió 
con un concierto, y al final canta, 
ronse varias jotas alusivas al he-
roico soldado. 
L a familia Gálvez obsequió a 
los amigos espléndidamente. 
José Gálvez está recibiendo mu. 
chas enhorabuenas y obsequios 
de sus paisanos. 
VAPvIAS C A B I L A S Q U I E R E N 
S O M E T E R S E 
Tánger. 9— Los uadrus y otras 
•arias cábilas de Yebala han en. 
viado emisarios a Tánger para 
discutir las condiciones de paz 
con España. También han envía, 
do emisarios negociadores a Tán-
ger las cábilas de Beni-Ider, Beni. 
Said y algunas agrupaciones de 
Anyera. 
se 
ese mismo objeto. 
' Alemania puede complacer fácil-
mente a Francia porque el plan de 
los Peritos fué aprobado en su día 
Bor el Reichstag y en él hay dos 
cláusulas al efecto. Una de ellas 
concede el derecho a Alemania de 
anticipar el pago de las Reparacio-
fnes por medio de la emisión de Bo-
nos; y por la otra el dinero que se 
obtenga por la colocación de esos 
Bonos va a la cuenta de Repara-
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I: Y ya se vé que las aspiraciones 
tñe Alemania a que Francia antici-
•pe la evacuación de Coblenza y 
rMagu-ncia. y el Consejo de Emba-
jadores mitigue las pesquisas de la 
• •Comisión de Control, se verán cum-
plidas; y al mismo tiempo Briand 
•jpodrá lograr el 52 por ciento de 
J'los 500 millones de marcos produc-
fto de los Bonos ferrocarrileros de 
Alemania. 
I Y todo esto es conisecuencia "del 
'espíritu de Locarno. 
El día 3 del corriente llegaron 
a Ginebra para reunirse el d£a 
siete, los miembros de la Comi-
^slón del Consejo de la Liga de Na-
•clones, para tratar de la dlsminu-
VARIEDADES 
i TIMl(M) \)E UA VEGKTAUION 
paña; Alfranto Melio Franco, del 
Brasil; Alberto Guani, poi» Uru-
guay, y Henming, de Suecia. 
Lord Cecil parece que tratará, 
aunque sin fruto como ha de ver-
se de la abolición de los subma-
rinos en la Guerra. 
Como se esptera que Alemania en-
tre pronto en la Liga, se quiere te-
ner preparada la Comisión del des-
arme para tratar de las cláusulas 
del Tratado de Versalles que a él 
se refidren; y es deseo general de 
la Comisión que Francia, Inglate-
rra e Italia lleguen al mismo grado 
de desarme a que se obligó a Ale-
mania, para que la igualdad entre 
los Estados se restablezca en cuan-
to a la disminución de su arma-
mento. 
He aquí como esa disminución 
de armamentos, primer peldaño pa-
ra subir al templo de la paz, se ha 
constituido gracias al "espíritu 
pacifista" de Locarno. 
E l partido comunista 
(Viene d ^ l a P R I M E R A ) 
L \ IMPORTACION PE t ADDO.NUS 
AM:M\M:S A Í IÍAM IA 
PARIS, Dic. 8.—Ayer comenza-
ron en esta Capital lag entrevistas 
para tratar de la importación en 
Francia de carbones alemanes. 
2| Los estudios hechos hasta hoy 
.respecto al uso do las corrientes 
eléctricas para estimular la vegeta- j 
SO C E S A B 4 L A ( O O I M ' K U ION 
E ^ T R E FRANCIA B INGLATi; -
11 HA 
G I N E B R A , Dic. 8 .—Lord Cecil 
ííón d'rá^guños'cuVtivoTesU sfendo ¡ declaró a la prensa que las diver-
' goncias franco-británkas sobre el 
desarme son de pura fórmula pero 
que nunca darán lugar a que cese 
la cooperación cordial entre amba.s 
naciones, como se demostrará en 
breve cuando se trate del problema 
del desarme universal. 
•JiPbjeto de gran atención por paite 
î jíe eminentes hombres do ciencia, 
17 al mismo tiempo es ensayado por 
• p i o n a s profanas en física Y quími-
• « . con excelentes resultados gene-
y.ralmente. 
i¿' Uno de los procedimientos más 
generalizados consiste en enterrar 
Hi.'poca profundidad del suelo una 
Ijílaca de cobre y otra de cinc, unl-
. das por un hilo conductor. Las pa-
• U a s y las remolachas, por ejemplo, 
''ctoeen en la parte electrizada de... 
Ul modo, que se obtienen cosechas 
tres veces más abundantes que en 
ws terrenos ;»in electrizar. 
^ L a instalación de estos pares 
galvánicos debe ser proporcional a 
la extensión de terreno, prefirién-
dose muchos pares de poco tamaño 
i9 grandes placas para mucha ex-
tensión. 
' Otro procedimiento que da bue-
, Oes resultados es la colocación de 
Postes de madera, separados por 
espacios de diez metros y provistos 
.en su extremidad superior de esco-
billas metálicas, unidas entre sí por 
.."•los conductores. Por esta especie 
dp red se hace circular la corriente 
eléctrica. L a cebada, trigo y otras 
semillas sembradas bajo esta red 
alcanzan «n pocos días un desarro-
llo extraordinario. 
Es indudable, vistos los resulta-
ílos de estos nacientes^ experimen-
tns. que dentro de poco la influen-
za, de la electricidad en los cultl-
03 tendrá más importancia que la 
, e los abonos químicos, resultando 
mismo tiempo mucho más econó-
mica. 
Los rendimientos hasta ahora en 
Ĵ 8 campos electrizados superan en 
Proporcione3 considerables a los 
- j"16 se pueden obtener con los me-
jores y niás apropiados abonos. 
BONOS P B LA I J I B E K T A I ) 
• VÍlVA Y o R K . diciembre 7. 
balo «TQ^ 3 1l2 Por Alto 99.28; 
""jo 99.26; cerré 99.28. kí^l0 * Por 100: si" cotizar, 
^egundo i por 100: sin cotizar, 
ilrf ,ne,ro 4 M4 Por 100: Alto 101.28; 
Jo 101.25; cierre 101.26. 
I X 5 ^ 0 4 114 P0r 100: Alto 100.24; 
ÍJ,0 100.21; cierre 100.22. balo frtf0. 4 1l4 Por 100: *l? I01.S; cierre 101.3 
Oav̂  / i0 4 1l4 Por loo': - "jo 102; cierre 102 . 
fcBf.s*'.TreMury 4 por loo. — Alto 
IT ¿ ^Jo 102-28; cierre 102.30. 
106 io i.T,reaSury 4 II4 Por 100: Alto v*r\9: bajo 106.10; cierre 
internacional Te l . and 





D E J O U V E N E L D E C L A R A Q U E 
FRANCIA D A K A I N A ( ON S T I T U -
( ION A i-os DBUseei 
LONDRES, Dic. 8.—Un corres, 
ponsal del Daily Mail reproduce las 
declaraciones hechas por el Alto 
Comisario Henry de Jouvenel «o» 
bre que Francia dotará de una 
constitución a todos los pueblos pa-
cíficos que actualmente están baj4| 
su tutela, sin excluir a los drusos. 
E l corresponsal da su impresión 
personal sobre la actuación de 
Jouvenel en Siria y dice que tiene 
la seguridad de que habrá de obte-
ner un triunfo ruidoso y absoluto. 
Jouvenel visitó al Patriarca Ma-
ronita que le había rendido su vi-
sita de cortesía en Breyroutn. sien-
do aclamado p(K la multitud. 
FN COMITK PARA LA R E P A T R I A -
( ION DE LOS ARGENTINOS 
I N D I G E N T E S 
P A R I S , Diciembre 8.—Se ha 
constituido un comité para la re-
patriación de los argentinos indi-
gentes que se encuentran en Fran-
cia y desean regresar a su país, ba-
jo la presidencia de la señorita De-
lia Alvarez Toledo y un grupo dis-
tinguido de damas de aquella na-
cionalidad. 
UNA OLA D E F R I O E S T A R E C O -
R R I E N D O A I T A L I A 
ROMA. Diciembre 8.—Un frío 
intensísimo prevalece en toda Ita-
lia llegando en ciertos distritos a 
caer metro y medio de nieve. 
PASO E L DIA SATISFACTORIA-
M E N T E E L P O E T A K I P L I N G 
LONDRES, Diciembre 8 . — E l bo-
letín módico sobre Rudyard Kipling 
dice que ayer pasó el día en un es-
tado muy satisfaictorio. 
NOTAS D E L H D E N()\ I E M R R E 
L A PROCLAMACION D L L 
J A L I F A 
T E T U A N , l o . — E l tiempo había 
deslucido los dos primeros días de 
fiesta para la proclamación del Ja-
lifa; pero en este día final ha lu-
cido el sol y la ciudad se ha lle-
nado de luz y color, porque la pre-
sencia de varios centenares de Cai-
des, Chejs y notables de toda la 
zona sometida, los Bajáes de L a -
rache, Arcila y Alcazarquivir, y el 
Amel del Rlf y sus séquitos y to-
da la ciudad mora de Tetuán, lu-
ciendo sus mejores galas, ofrecen 
a la hora de la gran parada mili-
tar, ante el Jalifa, un cuadro in-
copiable. Es la policromía de las 
chilabas, tarbuches y albornoces 
como pinceladas rojas, celestes, 
blancas, violetas, verdes y salmón, 
de las chilabas montañesas pardas 
y adornadas de abalorios. 
Triunfa el sol en esta hermosa 
mañana, y la ciudad es más blan-
ca y más bella, pudiendo conside-
rarse este día como el mejor de 
los tres dedicados a la proclama-
ción de Muley Hassan Ben el Me-
hedi Ben Ismael. 
El primer d í a ' f u é enl la mez-
qu^a grande, cerrada a los eu-
ropeos, la lectura del "dahir", don-
de el Sultán designa a su sobrino 
Muley Hassan para Jalifa de la 
zona' española. Ayer, los cambios 
protocolarios de saludos y discur-
sos entre eli Alto Comisarlo y el 
nuevo Jalifa, todo deslucido por el 
mal tiempo, sin que apenas disfru-
tara el público das los diferentes 
festejos preparados. Sólo anoche, 
calmados el viento y la lluvia, vié-
ronsé animadas las calles, lucien-
do en ellas* alumbrado extraordi-
nario, así como en los edificios ofi-
ciales y casinos. 
Pero estamos compensados hoy 
con este sol, que hace más brillan-
tes las alturas de Gorgues y valle 
del Martín y más blanco el case-
río de Tetuán. Además, el pueblo 
ha tenido un bello espectáculo de 
estampa. E l Jalifa, a caballo, cu-
bierto por el rojo quitasol impe-
rial, ha recorrido la ciudad, y se 
ha detenido a orar en los más ve-
nerados santuarios. Precedían ai-
rosos los jinetes de la Guardia Iml 
perial en caballos típicamente en-
jaezados y llevando al desgaire los 
blancos albornoces y en las lanzas 
rojos banderines. 
Con el Príncipe, que sonreía fe-
liz entre los gritos de las moras 
que desde las azoteas; presencia-
ban su paso, iba el Gran Visir, Ben 
Azus, altivo, de noble figura* y 
luenga barba blanca, y seguida-
mente los Ministros. 
Eran seguidos por el pueblo, que 
orando pedían a Alá la bendición 
para su señor Muley Hassan. Lue-
ga, el Príncipe fué a situarse en 
la tribuna levantada junto a la 
mezquita de la plaza de España 
con el Majzén. el Presidente del 
Directorio, el General Sanjurjo, los 
Generales con mando en Africa y 
alto personal civil y militar ael 
Protectorado. 
Había una amplia tribuna, a la 
izquierda de la presidencia, que la 
ocupaba la colonia femenina espa-
ñola. Pero en precioso contraste, a 
la derecha, estaban las moras de 
Tetuán envueltas en sus ja.ques 
blancos como la espuma, oculto el 
rostro hasta los ojos que parecían 
así más misteriosas y encantado-
ras. 
Nuestra tribuna estaba ocupada 
por bellezas que llevaban vestidos 
otoñales. L a tribuna mora ofrecía 
una belleza plástica y brillante, y 
las siluetas blancas, de líneas sua-
ves, que se agolpaban bajo las pal-
meras de la mezquita para presen-
ciar el paso del príncipe de los 
creyentes, daban la sensación de 
una gran bandada de'palomas. 
Entre las chilabas del séquito 
del Jalifa resaltaban las chisteras 
y uniformes de los diplomáticos. 
Momentos antes de empezar el des-
file, delante de las tropas forma-
das, el General en Jefe impuso la 
laureada de San Fernando al sar-
gento aviador don José María del 
Barco, que dió su sangre audaz-
mente volando sobre la posición 
de Solano, para abastecerla, du-
rante el duro asedio de la cuenca 
del Lau. Después colocó la Medalla 
Militar ai Comandante de Caballe-
ría de la mejala don Carlos Mu-
ñor Gui, al Alférez de Cazadores 
de Africa don Leopoldo López Nei-
ra y a los soldados del mismo 
i Cuerpo Enrique López Bernal y 
Domingo Redondo, y al sargento 
don Eufemio Fraile, por la defen-
sa de los blocaos de la Abada, del 
alto sector de Xauen. 
Al fin. ante la gran tribuna, em-
pezó el desfile. L a plaza de Espa-
ña, con rus jardines engalanados, 
ofrecía fantástico áspecto. No ca-
bía una persona más. Recuerdo la 
entrada del iSultán en Pez en ju-
nio último, v puedo afirmar que 
es aún más solemne esta de hoy. 
Desfilan el Tercio, un batallón de 
Ingenieros, que manda el Teniente 
Coronel García de Heranz, y que 
llevan a la espalda abundante ma-
terial de fortificación; son éstos 
los mismos que en Cebadilla des-
embarcaron y que cuando ganaron 
el monte de las Palomas habían 
perdido dos veces ya a sus oficia-
les. Luego desfilan los Regulares, 
la artillería de obuses y de mon-
taña, escuadrones de Victoria, me-
jalas y jarcaSvi ante cuyo desfile 
sonríe este príncipe niño ,moreno 
y simpático, que parece más niño 
aún junto al Gran Visir, de enor-
me estatura. 
los socialistas tomaran parte en la 
gran coalición que se viene prepa-
rando para formar un gobierno. 
E l Presidente del Banco del Im-
perio, doctor Schacht declara que 
ios acuerdos de Locarno permitirán 
a Alemania obtener créditos extran-
jeros a largo plazo y concluyó di-
ciendo que todos los pueblos eu-
ropeos se harán solidarios para la 
prosperidad mundial. 
DOSCIENTOS M I L NIÑOS INDI-
G E N T E S EN UKRANTA 
• K R A K O W , Rusia* diciembre 8. 
—Sobre doscientos mil niños en-
cuéntranse a merced de la caridad 
pública en Ukrania, careciendo 20 
mil de ellos de alimentos o techo 
en lo absoluto, viviendo de lo que 
pueden allegarse en su marcha a 
través de las calles y caminos. 
H I N D E M R I R G P I D E QUE LOS 
SOCIALISTAS E N T R E N E N E L 
GOBIERNO 
B E R L I N , Diciembre 8 . — E l Pre-
sidente Hindctnburg ha pedido que 
CHANO TSO L I N G L I C E N C I A R A 
SU E J E R C I T O DE MANCHUIUA 
TOIvIO, diciembre S .—Un des-
pacho procedente de Kokusain a 
una agencia de información de es-
ta capital dice que el General 
Chang Tso Ling, dicetador militar 
de la Manchuria desde hace muchos 
años, ha decidido dimitir y desban-
dar su Ejército, señalándose co-
mo causa la pérdida de su pode-
río y efectividad a través de las 
serias derrotas sufridas y de los 
motines que han estallado entre 
sus propios soldados. 
S E R E P R O D U C E N L A S ACUSA-
CIONES CONTRA E L E X S E C R E -
T A R I O I A M 
WASHINGTON, diciembre 8.— 
Las acusaciones hechas contra el 
ex Secretario Fal l y el multimillo-
nario E . L . Doheny hace muchos 
meses en la Corte Inferior, se han 
reanudado ante la Corte de Apela-
ciones de Columbia por el abogado 
del Distrito. 
UN E S C R I T O DE LA LIGA 
A F R I C A N I S T A 
L a Liga Africanista ha dirigido 
al presidente del Directorio militar 
la comunicación siguiente: 
"Excelentísimo señor: Conside-
raría la Liga Africanista Española 
faltar al más elemental de sus de-
beres si permaneciera callada ante 
las distintas opiniones que se han 
hecho públicas con motivo de las 
declaraicioncs de V. E . respecto a 
las nuevas orientaciones de la po-
lítica española en M a n t é e o s . 
Esta Asociación oficial no cree 
necesario insistir una vez más en 
las razones de índole geográfica, 
histórica y social que justitfican la 
presencia de España en la otra ori-
lla del Estrecho, ni tampoco ha de 
formular consejo alguno respecto 
a la forma de llevar las operaciones 
militai'es. ni a la política que deba 
seguir el Gobierno con relación a 
las incidencias de orden internacio-
nal que puedan surgir de tal pro-
blema, pues nadie como V. E . , por 
poseer todos los elementos de jui-
cio, está capacitado para juzgar lo 
más oportuno y conveniente al bien 
de la nación. 
No obstante, en lo que respecta 
a las ideas que pudieran servir de 
norma para una reorganización ad-
ministrativa del Protectorado de 
España en Marruecos, estima la L i -
ga Africanista oportuno volver a 
elevar a la consideración del Go-
bierno la enunciación de aquellos 
principios que desde larga fecha 
ha venido sustentando, con todo 
desinterés y patriotismo, como los 
más adecuados para facilitar la mi-
sión, civilizadora encomendada a 
nuestra nación. Dichas normas 
pueden concretarse en los siguientes 
puntos: 
Primero. Llegar a la máxima 
descentralización en la tramitación 
y resolución de los expedientes ad-
ministrativos de la zona, Insistten 
do en la política seguida última-
mente de conceder a los altos co-
misarios la mayor suma de atribu-
ciones, contrapesadas con la nece-
saria i'esponsabilidad. 
Segundo. Preparación de perso-
nal apto para el desempeño de las 
diversa»;- funciones que competen al 
personal metropolitano en la Admi-
¡nistración del Protectorado. Para 
ello se precisaría que. no sólo los 
funcionarios de los ministerios de 
Instrucción pública, Gracia y Jus-
ticia, Fomento. Gobernación y Ha-
i rienda, sino también los jefes y ofl-
j cíales del Ejército que fueran a In-
! tervenir directamente en la vida in-
dígena, antes de ser destinados a las 
distintas plazas dependientes de la 
Alta Comisaría, acreditaran una su-
ma de conocimientos mínimos, so-
bro las condiciones peculiares del 
país y sobre las Instituciones indí-
genas. 
Tercero. Fomentar la colontza-
clón en pquellas tierras que posea 
el Estado español en Marruecos, 
así como tratar de poner en ex-
plotación las propiedades rústicas 
que pertenezcan al Majzén, aplican-
do, a poder ser, el sistema de par-
celación, a fin de que se dé la sen-
sación al pueblo de que en la zona 
existo algo aprovechable, desde el 
punto de vista agrícola y pecuario. 
Cuarto. Planear una nueva or-
ganización del Protectorado, ajusta-
das a las condiciones propias de las 
distintas comarcas que lo constitu-
yen. 
Se ha dicho frecuentemente qun 
la panacea "para un buen régimen 
de Protectorado es respetar las ins-
tituciones indígenas, y por todos 
los Gobiernos se ha empleado la 
palabra "majzenizar", como ri 
"summun" de las aspiraciones de 
una política sensata de España pn 
Marruecos. 
Entiende esta Asociación oficial 
que la palabra "majzenizar" no in-
terpreta en forma debida el pensa-
miento de respetar la vida indíge-
na, pues "maizenizar" supone impo-
ner a poblaciones bereberes, super-
ficialmente arablzadas y que no han 
reconocido nunca la autoridad del 
Majzén, instituciones que nunca han 
visto con simpatía. 
Además, el Protectorado español 
puede dividirse en tres grandes sec-
ciones territoriales, y que respon-
den a la antigua clasificación geo-
gráfica, a saher. 
Provincia de Yebala. provincia 
del Rif v provincia del Garet. 
L a provincia de Yebala compren-
dería desde el Atlántico hasta el 
Uad üringa; la del Rlf, desde «l 
Uringa al río Nékor, y la provin-
cia del Garet comprendería desde 
el Uad Nékor hasta el Muluya. 
Si se quiere podrían ampliarse 
los términos de la provincia del Rif 
hasta la cabila de Tensaman, o, si 
fuera posible, hasta el curso del 
Kert, pues si ello no responde a la 
antigua toponimia de Marruecos, 
en cambio es consecuencia ineludi-
ble del medio social y del proceso 
histórico del país. 
A estas tres grandes secciones de 
la zona española cabría aplicar pro-
cedimientos distintos. La "majzeni-
zación"; puede perfectamente, por 
la tradición e idiosincracia de sus 
naturales, preconizarse para la pro-
vincia de Yebala, y, ajinque encon-
traría serias dificultades en las es-
tribaciones de las cábilas centrales, 
es decir, en Bení-Aros, Sumata. Be-
ni-Mesauar, etc., éstas son posible-
mente reducibles, en atención al 
prestigio religioso de las grandes 
familias cherifíanas, cuyo poderío 
se ha apoyado siempre, más o me-
nos directamente, en la autoridad 
del Majzén. 
A la que denominamos provin-
cia del Rif, o territorio rifeño, ha-
bría que aplicar nn régimen admi-
nistrativo que respondiera a las mo-
dalidades de la vida berebere, sin. 
encesídad de "majzenizar" este te-
rritorio, pues no tenemos por qué 
ganar fieles en beneficio de la re-
ligión de Mahoma, ni tampoco 
aplicar procedimientos y doctrinas 
jurídicas que no han tenido nunca 
validez en él. En la provincia del 
Rif habría que seguir una política 
berebere, respetando las "yemaas" 
y demás modalidades indígenas y 
robusteciendo la autoridad de los 
jefes nautrales de las distintas frac-
ciones que integran la cabila.^ 
A la tercera sección, a la que de-
nominamos provincia del Garet, es 
decir, el territíirlo comprendido en-
tre el Muluya y el Kert, habría que 
aplicar un régimen de asimilación 
a la Administración metropolitana. 
Es un hecho indudable que las cá-
bilas de Quebdana, Guelaya, etc., 
e incluso las cahitas nómadas de 
la parte de nuestra zona limítro-
fe con la francesa, no ven en Te-
tuán ni en ninguna otra ciudad 
marroquí de estirpe majzeniana la 
capital de su territorio, sino en la 
plaza de Melilla, cuya civilización 
superior ha ejercido una gran in-
fluencia sobro aquellos indígenas, 
que no se debo olvidar. Por consi-
guiente cabría perfectamente en es-
ta región la política de asimilación 
de que antes hacemos referencia. 
Quinto. Proceder de la manera 
más rápida posible a aumentar el 
número de fuerzas voluntarlas, y 
caso de ser posible, quo sean las 
únicas que existan en Marruecos. 
Sexto. Solicitar de las potencias 
extranjeras, quo no han renunciado 
al régimen de capitulaciones en el 
Protectorado español que prescin-
dan de esto privilegio, hoy justifi-
cado y que solamente origina com-
plicaciones de orden administrati-
vo y pono trabas a la acción civili-
zadora de España. No es lógico que 
la. nación que vierto su sangre y 
gasta los caudales de su Tesoro en 
beneficio de una empresa d*t civili-
zación, a fin de quo por una igual-
dad do comercio más fácílmentfc co-
merciar y especular con sus azú-
cares y tejidos, etcétera, encuentro 
dificultades por parte de naciónos 
como Inglaterra, Estados Unidos y 
Holanda, que le son afines en cul-
tura y civilización. 
Sería, pues, necesario plantear 
una verdadera revisión del prohU' 
ma de capitulaciones, bien ante la 
Liga de Naciones o bien convocan-
do una Confcrencia.sobrc el particu-
lar", y 
Los proyectos . . . 
(Viene de la PAG. EOS) 
sas además del idioma español, en 
inglés, francés, o (cualquier otra 
lengua que el Directorio estime 
conveniente. 
Art. X X I X . E l Banco recibirá 
en depósito gratuito las cédulas hi-
potecarias y refaccionarias. 
Art. X X X . La amortización de 
las cédulas de cada serie se hará 
en proporción al fondo que corres-
ponda al respectivo fondo amorti-
zante. Este fondo además del au-
mento natural por acumulación de 
intereses comprenderá las cantida-
des que se reciban -en moneda por 
anticipos del capital o venta de 
propiedades. 
Los sorteos se verificarán en la 
oficina central con un trimestre 
de antelación al día señalado para 
el pago y en presencia del Directo-
rio y del Interventor General de la 
Nación y de un Notario Público. 
Se levantará acta que se insertará 
en el Registro especial que al efec-
to se lleve y formarán los llamados 
a presenciar la operación. E l re-
sultado del sorteo se publicará in-
mediatamente en la baceta! dos 
diarios de la Capital de la Repú-
blica y en uno de cada localidad 
donde exista consejo de adminis-
tración y se fijará además en las 
puertas del Banco. 
Art. X X X I . Las cédulas sortea-
das no devengarán interés desde el 
día señalado para su pago. 
Art. X X X I I . Salvo el caso de 
que medie orden/de autoridad 
competente el Banco no podrá ne-
garse al pago de las cédulas sor-
teadas ni de sus intereses, ni a 
suspenderlo por oposición de ter-
cero. 
Art. X X X I I I . E l Banco po'drá 
adquirir después de entregadas al 
respéctivo deudor, la totalidad o 
parte de las cédulas bajo las con-
diciones siguientes: 
(A) : Pagará la cédula a la 
par. 
(B) : E l interés de la cédula 
no podrá ser menor del cinco por 
ciento anual si fuere .hipotecada, y 
del siete por ciento sí fuere refac-
cionaria. 
ÍC): L a amortización anual 
acumulativa no podrá ser menor 
del dos por ciento. 
Art. X X X I V . E l Capital y los 
intereses no cobrados se prescri-
ben a favor, del Banco a^los diez 
años. 
" L A E X P L O S I O N D E L M A 1 -
NE Y I A G U E R R A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S CON 
E S P A Ñ A " 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende a un peso en 
" L a Moderna P o e s í a " . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D I A S P i : D K ' T K M R R R 
Kste mes es tá ce nsagrailo a l 'N'.-i ci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubilpo Circular. Su Tiivin.i Majes-
tad e s tá de manifiesto tn la parroquia 
del Ve ludo. 
La- Inmaculada Concepción <\f. Nues-
tra Señara. Sniitos KuUqufaiiO. papa, 
mártir; y Sofronlo, confesor; santa 
I>ther, reina. 
San Eutiquiano, papa y márt ir . Co-
rría el año 283, en tuya desgraciada 
Opoca ffobernacan al hnperio Diocle-
ciano V ^ hijn Maximiano, ya dec'n-
rado César. L a era de Diocleciano fuó 
llamara por los cristianos E r a d« los 
mArtiros. 
Refifo, a la sazón la nave míst ica 
do la I&le;-la, el giorloso pont í f ice y 
mártir de .Tesu<risto. Ssn Kiitu.iuJano, 
ouo ocupó la silla de San Pedro por 
muerte del papa San Fé l ix I , de este 
nombre. 
San Eutiquiano. Eeatln leemos en el 
martirolDgl0 romano, dló sepultura 
con sus propias manos a trescientos 
cuarenta y dos márt ires , asociándose 
dcspifés a ellos, siendo su cuerpo se-
pultado en el cementerio de San C a -
lixto. 
E l martirologio romano hace con-
memoración de San Eutiquiano en es-
te oía. % 
OBSEQUIO A NUESTROS 
CUENTES 
Liquidamos todos nuestros ju -
guetes a mitad de costo. Necesi-
tamos el local para nuestros ar-
ticulas de plata fina. 
': L A M A S F E R M O S A - S . R A F A E t g d 
CAPITül/O V. 
Del fondo de reserva. 
Artículo X X X V . E l fondo de 
reserva del Banco lo integrarán los 
siguientes elementos: 
(A) L a parte de la comisión 
anual de uno por ciento que perci-
birá el Banco sobre todo préstamo 
hipotecario o refaccionario. 
(B) L a mitad de los intereses 
que paguen los deudores que anti-
ciparen el pago del capital. 
(C) Los dividendos que corres-
pondan a las acciones de la clase 
"A". 
ÍD). E l setenta y cinco por 
ciento de los capitales e intereses 
que adquiera el Banco en los ca-
sos previstos por esta ley. 
Art. X X X V I . Anualmente, y en 
calidad de dividendos se distribui-
rán entre todas las acciones que 
formen el capital amonedado del 
Banco las cantidades que proven-
gan. 
(A) De intereses de cédulas 
adquiridas según lo prevenido en 
esta ley. 
(B) Del cincuenta por ciento 
de los interesei penales que pa-
guen los deudores morosos. 
(C) Del veinticinco por ciento 
de los capitales e intereses que ad-
quiera el Banco por prescripción 
en su favor en los casos arriba se-
ñalados. 
< A I M T I L O VI 
De la ojecurión «le los deudoiTs ni 
«•obro de los créditos. 
Artículo XXXVIT. Llegado el 
raso de ejecución del deudor por 
falta de pago se observará el pro-
redimiento de la vigente legisla-
ción hipotecaria. A elección del 
deudor podrá pactarse al consti-
tuirse en préstamo un procedimien-
to de ejecución extrajudicial ante 
Notario y sobre la base del valor 
señalado a los bienes al hacerse el 
préstamo. E l Reglamento fijará las 
condiciones necesarias para que en 
este procedimiento la rapidez del 
cobro se armonice con las garan-
tías debidas al deudor. 
Art. X X X V I I I . E l derecho del 
Estado para exigir el reintegro del 
capital y los intereses en la forma 
y plazo estipulados al concederse 
el préstamo no serán enervados por 
la suspensión de pagos, concursos i 
o quiebras del deudor. E l Estado 1 
gozará de preferencia respecto a 
los demás acreedores y podrá de-
signar un liquidador que interven-
ga en todas las operaciones del 
deudor reservando el activo lá par-
te necesaria para el reintegro del 
préstamo. 
Palacio del Senado. H a b a n a . . . 
de Diciembre de 1D25. 
( F ) Clemente Vázquez Bello. 
ga experiencia en- asuntos ferrovia-
rios, espgWalmente en materias de 
tarifas. Los vocales dedicarán todo 
su tiempo a los deberes de su car-
go." 
"Artículo I I I . Los vocales des-
espeñarán sus cargos por un-perío-
do de cuatro años, pero el Ejecu-
tivo podrá nombrar de nuevo a 
vocal que cese, por otro período de 
cuatro años, cuantas veces lo crea 
conveniente, siempre con la apro-
bación del Senado." 
" L a retribución de cada uno de 
los vocales a la Comisión de Fe-
rrocarriles será de al año". 
"Los cuatro vocales iniciales 
que forman la Comisión serán 
nombrados por penTJdos de uno. 
dos. tres y cuaíro años cada uno." 
Artículo segundo: E l artículo IV 
del Capítulo X V I I de la Orden 34 
serie de 1902, se sustituye por el 
siguiente: 
"Artículo IV. Todas las leyes. 
Reglamentos, Reales Decretos, 
Reales Ordenes, Circulares, Orde-
nes y demás disposiciones referen-
tes a Ferrocarriles, que estaban vi-
gentes al establecersa esta Orden 
número 34, quedan derogadas en 
cuanto sea contrario a dicha Or-
den número 34". 
Artículo tercero: E ! Capítulo 
X I I de la referida Orden 34 se adi-
cionará con el artículo siguiente: 
"Artículo X X V I I . L a Comisión 
de Ferrocarriles teniendo en cuen-
ta las disposiciones del Título VII , 
del Libro I I del Código de Comer-
cio, que trata del Contrato Mer-
cantil de Transporte Terrestre, 
acordará las medidas que sean ne-
cesarias para que, en caso de de-
mora, faltas, pérdidas, averias o 
daños en el transporte de viajeros, 
animales y mercancías por ferroca-
rriles, los interesados sean indem-
nizados por todo el valor de los 
daños causados o de las mercancías 
averiadas o que falten, fijando 
plazos breves para la tramitación 
y liquidación de las reclamaciones 
que produzcan los cargadores con-
tra la» Compañías de Ferrocarri-
les." 
Artículo cuarto: Se restablecen 
las tarifas de base, de cualquier 
clase, en la forma y cuantía que 
quedaron e:f vigor a virtud del 
acuerdo de la Comisión de Ferro-
carriles de cuatro de Mayo de mil 
novecientos quince, puestas en vi-
gor en primero de Julio del mismo 
año, con las modificaciones en la 










A L SENADO 
Proposición de Ley. 
Artículo primero: Los artículos 1 
y I I I del Capítulo I I de la Orden 
34, serie de 1902, serán sustitui-
dos por los siguientes: 
"Artículo i L a dirección de 
los Ferrocarriles, queda encomen-
dada a una Comisión compuesta 
del Secretario de Comunicaciones, 
quien la presidirá, y de cuatro vo-
cales nombrados por el Poder Eje-
cutivo con la aprobación del Sena-
do." 
"Uno de los vocales será un le-
trado con más de diez años de 
práctica, o nn funcionario de la ca-
rrera judicial con categoría de Ma-
gistrado de Áudiencia en comisión; 
otro será un Ingeniero Civil idó-
neo en asunto de ferrocarriles; y 
los dos restantes, sin necesidad de 
calificación especial, deberán reu-
nir condiciones de aptitud y de lar-
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E LA MARINA" 
Abonos X. E 5a. Ckl.. . . , 5a. 
Frutas frescas del país en 
cualquier envase o al 
granel 5a. 
Frijoles del país 5a. 
Instrumentos y maquina-
rias para la agricultura 
Legumbres frescas d e 1-
país en cualquier enva-
se o al granel 
Maiz del país 
Petróleo crudo para com-
bustible 
Papas del país envasadas 
Plátanos envasados, o al 
granel 5a 
Sacos nuevos en pacas . . . 3a 
Vegetales frescos del país 
en cualquier envase o a 
granel 
Viandas del país en cual-
quier en<ase o al gra-
nel . . • . ^ 
Al azúcar no refinado, o crudo 
se le aplicará la tarifa clase "B" 
contenida en la Orden 117 de 1902, 
sin recargo alguno en ninguno de 
los Ferrocarriles, y en los casos en 
que alguna compañía de ferrocarri 
les haya aplicado alguna tarifa es-
pecial más baja que la que resulte 
de la clase "B" sin recargo, conti-
nuará aplicándose la tarifa espe-
cial más baja. 
A la caña de azúcar se le apli-
cará la tarifa clase C contenida en 
ninguno de los Ferrocarriles con 
las modificaciones siguientes: 
1»—Se rebajará el 50 por ciento 
de los derechos de tracción en ra-
males de particulares a los Inge-
nios, cuando sea la compañía de 
Ferrocarril la que efectúe el servi-
cio citado. 
2o—Se considerará la longitud 
total de los ramales de particulares 
a las colonias como si fueran líneas 
de Ferrocarriles, a los efectos de 
la aplicación de las Tarifas, pero 
cargando siempre los derechos de 
Desviadero en los casos que corres-
ponda'cobrarlos, o sea en aquellos 
en que el ramal particular arran-
que de un lugar fuera de los li-
mites de los patios de las Estacio-
nes. 
3?—ge rebajará en los transpor-
tes o extensiones mayores de cin-
cuenta kilómetros el 75 por. cien 
to de la proporción de flete que 
corresponde de cincuenta y un ki-
lómetros en adelante. 
Palacio del Senado. Habana, 30 
de noviembre de 1925. 
AD SENADO 
Proyecto de Ley de erección de un 
fondo especial do Agricultura 
Artículo I.—Se crea un fondo es-
pecial de Agricultura que solo po-
drá ser dispuesto para la ejecución 
de leyes con fines de auxilio a la 
Agricultura, y al que ingresarán: 
1'—Los impuestos que se esta-
blecen por la presente ley. 
2 ' — E l impuesto de diez centavos 
por cada saco de azúcar estableci-
do por la ley de 1» de julio de mil 
novecientos veinte. 
3?—Todos los fondos que, a par 
tir de la promulgación de esta ley 
ingresen tn la Tesorería prdvenien 
tes de la liquidación del crédití 
del Estado contra el Banco Nacio-
nal de Cuba. 
4»—Cualesquiera otros Impues-
tos, o arbitrios que más adelanK 
estime' conveniente crear o desti-
nar con ese objeto el Poder Legis-
lativo de la República. 
Artículo I I . — L a s personas, so 
ciedades o empresas que dében trl 
butar al Estado .en virtud de lai 
disposiciones de la Orden 463 d< 
13 de noviembre de 1900.».J)ecrstd 
Ejecutivo 945 de 9 de septiembrí 
de 1909 y ley de catorce de junio 
de 1923, pagarán, además, de loí 
impuestos establecidos por las dis-
posiciones citadas otro Impuesta 
adicional del 4 por ciento sobre lai 
utilidades liquidas que obtengan. 
Artículo I I I . — Todas aquellai 
nersonas o sociedades dedicadas a 
servicios públicos que no estuvi*. 
sen tributando al Tesoro de la Re-
pública por virtud de laC disposi-
ciones legales y ejecutivas citadas 
en el artículo anterior pagarán un 
impuesto de 10 por ciento sobre suá 
utilidades. _ 
Artículo IV.—Todas las empresa* 
de servicios públicos que exigen de-
pósito en garantía del pago de ser 
vicios integrarán dichos depósitos) 
en la institución bancaria cubana 
de notorio solvencia que designd 
el Poder Ejecutivo, y recibirán ates-
tados de dichps depósitos que ten-
drán, además de la garantía de la 
respectiva entidad bancaria, la del 
Estado. 
Se deroga el inciso B del artículo 
primero de la ley de once de abril 
de 1922, que constituyó un impues-
to sobre estos depósitos. 
Artículo V . — E l Podar Ejecuti-
vo concertará directamente con la 
o con la» instituciones bancariaá 
que elija, el tipo de interés qué 
debe ser pagado sobre las canti-
dades depositadas por virtud de lo 
preceptuado en el artículo anterior, 
y este interés ingresará en el Fon-
do Especial de Agricultura en con-
cepto de Impuesto sobrs depósitos 
de garantía. 
Artículo VI.—Toda persona que 
salga del país pagará un impuesto 
de diez pesos. E l pago de este im-
puesto solo se hará por una sola 
vez para cada persona dentro de 
lapsos de un año, de manera gue, 
dentro del año en que se pagó una 
vez. puedan efectuarse estos viajes 
fuera de Cuba sin necesidad de pa-
gar el impuesto. 
Exceptúantose del pago de este 
impuesto los touristas que vengan 
a Cuba a quienes se dotará al efec-
to de tarjetas de identifiración. 
Artículo V I I . — E l Poder Ejecu-
tivo dictará un Reglamento para la 
recaudación de los impuestos que 
crea la presente ley, procurando 
mejorar los sistemas de cobros que 
fueron puestos en vigor para la re-
caudación del impuesto del cuatro 
por ciento establecido por la ley 
de 1» de julio de 1920, pero, en 
ningún caso be hará concesión a 
los contribuyentes en relación con 
las exclusiones de abono como gas-
tos contenidas en ol artículo 24 
del Decreto número 1473 ds 29 de 
septiembre do 1923. 
(DISPOSICION TRANSITOIUA 
A objeto de no producir un des-
equilibrio en los presupuestos de la 
República durante el año en Curso 
se dispone que el impuesto de diez 
centavos sobre cada saco de azúcar 
comenzará a ingresar en el Fondo 
Especial de Agricultura para loa 
Presupuestos Nacional del año da 
1926 a 1927. 
Palacio del Senado, Habana, di-
ciembre de 19 25. 
AL SENADO . 
Dada la existencia de tarifas 
aduaneras en diversos palse» del 
mundo que constituyen un ataque 
violento contra el azúcar, princi-
pal fruto cubano, y la importancia 
que tendría en las gestiones que 
el Poder Ejecutivo Nacional se pro-
pone cumplir para ensanchar loa 
rateados de consumo del azúcar, la 
factMtad. en manos de-ese mismo 
Poder, de revijhr la vigente Ley 
de Aranceles de Aduana estable-
ciendo medidas que tiendan a la-
maypr protección y mejor defensa 
de nuestra vida económica, presen-
to la siguiente 
r i lOPoSICION D E L E Y 
Artículo primero: Por dos afioa 
a contar desde la fecha de la pro-
mulgación de esta ley, se concede 
al Poder Ejecutivo de la Nación 
la más amplia facultad para revisar 
la vigente ley de aranceles de adua-
na pudiendo señalar nuevos tipos 
de derechos, extinguir los existen-
tes, crear nuevas partidas y gra-
var o proteger especialmente deter-
minados productos extranjeros por 
razón de su origen, con la sola obli-
gación de dar cuenta, en mensaje 
espécial, de lo que hiciere en esta 
materia al Congreso de la Repúbli-
ca. 
Artículo segundo: Para el ejer* 
ciclo de la facultad a que se con-
trae el artículo anterior el Poder 
Ejecutivo, consultará la opinión e» 
cada caso de una comisión técnics 
arancelaria de carácter honoraris 
que el mismo nombrará sometiendo 
el nombramiento a la aprobacióa 
del Senado y que deberá ser int»* 
g.*ada por cinco ciudadanos cuba-
nos de reconocida competencia en 
la materi^. 
Palacio del Senado, Habana, di-
ciembre de 1925. 
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Esto folleto ce publica por la Con-
federación Obrera Pan-Americana, y 
tiene por objeto ayudar a Impulsar 
la obra de la organización y federa-
ción de los trabajadores de todas las 
profesiones, artes, oficios e industrias 
mecánicas y do la agricultura, por to-
dos loe países Pan Americanos, cons-
t i tuyéndolos en asociaciones unidas 
por oficios; federándolos en cada na-
cionalidad de acuerdo con las prácti-
cas y principios que sirven de gula 
a los trabajadores de todos loe países 
democrát icamente organizados y que 
•e han constituido hasta el presente 
•n Federaciones de uniones naciona-
les. 
E l t i tuló de unión, gremio, agrupa-
ción, asociación o sindicatos obreros, 
que esta en uso en diversas regiones, 
es aplicable a la organización .gene-
ral de los trabajadores. 
Contiene ademas este volumen in-
formación amplia y necesaria para que 
cualquier organizador u obrero de no-
bles y sinceros propósitos , pueda coo-
perar parctlcamente a la grandiosa la-
bor solidaria y altruista de organizar, 
combinar, y federar a los trabajadores 
de su país, industriales y agrícolas , 
a f i l iándolos a sus respectivas federa-
clones nacionales, const i tuyéndolos asi 
en una fuerza efectiva, social económi-
ca y civilizadora?* . 
E l trabajo organizado debe ejercer 
BU influencia en toda cuest ión públi-
ca. Los pensadores del mundo apre-
cian el hecho, de que las demandas del 
trabajo organizado tienen mayor sig-
nif icación que las que aparentan a 
primera vista . El los comprenden que 
las demandas del trabajo no se deben 
solo al hecho de querer preservar la 
vijte. indivklual, sino que es un derecho 
Innato humano: el esfuerzo para redu-
cir las horas de trabajo, no se hace 
para evadir el deber de trabajar, sino 
porque esto es el medio social y hu-
'mano por el que pueden conseguir tra-
bajo los obreros que no lo tengan; los 
millones de horas de placer aumenta-
das a aquellos trabajadores que tienen 
un trabajo excesivo, significan millo-
nes de oportunidades para aligerar las 
CJirgss de las masas, hacer los hoga-
res m-is atractivos, los corazones mas 
alegres, y las esperanzas de los ciuda-
Aaiioa mas nobles, y s \ á aspiraciones 
ma<; elevadas. 
Kn ningún momento d% la historia 
de los países Pan Americanos, ha sido 
el deber tan perentorio como lo es 
ahora para que los hombres altruistas 
y pensadores del trabajo pongan toda 
su voluntad y esfuerzos al servicio de 
una mas perfecta organización de to-
dos los productores de ambos sexos, 
de todos los oficios y profesiones y 
muy especialmente de los trabajadores 
de los campos a g r í c o l a s . 
Debemos organizar a los trabajado-
res braceros modes t í s imos como a los 
de los oficios mejor remunerados. 
Debemos organizar a las mujeres en 
todas las ramas de las industrias en 
que ellas están ocupadas. L o mismo 
debemos organizar a la empleada ofi-
cinista, tplegrafisla. mecanograf ista, 
necanógrafa. dependiente, que a la 
costurera lavandera, camarera o coci-
nera o trabajadora agr íco la . 
Todos los hombres y mujeres que 
trabajan y es tán sometidos a la explo-
tación de cualquier industria deben 
ser prontamente organizados en el 
p a í s . 
Solamente así, cuando los trabajado-
res de Pan America, hombres y muje-
res, campesinos y obreros, oficinistas 
y dependencia e s t én organizados por 
pueblos y federados nacional e inter-
naclonalmente, podremos estar segu-
ros de que estos grandes y bellos pai 
ses de Pan America en sus fecundas 
tierras a l imentarán pueblos libres fe-
lices y completamente civilizados. 
L a justicia y la equidad social, la 
ciencia y el trabajo, deben preponderar 
en estos países , y para obtener tal po-
sición solo hay un medio, l a organiza-
ción y determinación de los producto-
ros unidos.^ , 
Abraham Lincoln dijo: 
" E l capital es el fruto del trabajo, 
y qo podría existir si antes no hu-
biera existido el trabajo.( E l trabajo, 
por consiguiente, merece toda conside-
ración". 
L a s uniones luchan y crecen frente 
a l a oposición, atacadas y denuncia-
das como no lo ha sido ninguna Ins-
t i tuc ión . E s t a saludable vitalidad se 
debe a que ellas son el producto legí-
timo de las necesidade^ sociales, y son 
indispensables. L a s uniones en el 
mundo han sido, y esto lo admiten ca-
si todos los hombres de inteligencia 
sencilla, instrumentos de progreso. Sin 
hablar do las ventajas materiales que 
han obtenido para los trabajadores, 
han desarrollado poderosa s impat ía en-
tro ellos, y los han enseñado el sacri-
ficio personal en interés da sus her-
manos, y aun mas. de sus sucesores. 
L a s uniones han infundido un nuevo 
espír i tu do independencia y respeto 
propio. Han puesto algunos de sus me-
jores hombres al frSMe, y les han da-
do la ascendencia que merecen, por sus 
cualidades personales y deseables, y 
por el interés de la sociedad. 
Si las uniones no hicieran mas que 
l lámar la atención do la miseria que 
abunda su existencia estarla justifi-
cada; pero ellas han hecho mas, no 
solo han llamado la atención de los 
efectos, sino que han demostrado las 
causas. Han hecho mas todavía, han 
reproducido medios, sobre cuyos mé-
,ritos y desméritos , luchan y discuten 
actualmente los parlamentos, los cate-
dráticos, editores y ministros. L a s 
Uniones obreras han producido pen-
sadores y educadores de entre sus 
propias filas y han inducido a estu-
diantes y profesores de entro los ricos 
y profesionales. Y aun mas, mientras 
hacen esto, han mejorado la condición 
de millones de familias, obteniendo 
mayores salarios menos horas de tra-
bajo, y mayor Independencia individual 
y colectivamente. 
- L a s Uniones de oficio constituidas 
en federaciones nacionales, afiliadas 
a la Confederación Obrera Pan Ame-
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A. ) 
jrlcana. son el grandioso reflector que 
alumbra el camino do la redención y 
del mejor pensamiento, actividad y es-
peranzas da los trabajadores. L a s 
I uniones de ofífío son exactamente lo 
! mismo que los trabajadores y pueden 
¡convert irse en lo que ellos mejor de-
jseen. Activos o sosegados, de fines 
i limitados o ilimitados, justamente se-
I rán las uniones y la Federación na-
I cional e Internacional de ellas, lo que 
los miembros deseen hacer y lo que 
¡estén capacitados para conquistar. 
; Cualquiera que sea la alternativa que 
ellas representen, las Uniones de ofi-
cios son la mejor forma de organiza-
ción por medio de la cual los trabaja-
dores pueden proteger sus intereses 
presuntos, a la par que trabajar prác-
ticamente, porque se corrijan todos los 
males. , 
No existen razas superiores ni in-
i feriores desde el punto de vista de la 
creación. T-ia educación y la vida nor-
i mal civilizada une a todos los seres 
humanos. 
Por esto, se crean y ya existen mu-
chas instituciones humanas, sociales, 
po l í t i cas y económicas, instituidas por 
los hombres y las mujeres, que dan 
a los seres humanos y a los pueblos, j 
mayores oportunidades para desarrn-• 
liarse en medio de una civi l ización mas 
perfecta, garantizando con mayor efi-
cacia la libertad de los individuos y i 
de los pusblbs. 
Trabajadores, organizaos! Continué-j 
mos esta buena obra, y cuando la tle-. 
rra haya dado algunas vueltas mas so-
bre sn eje. tendremos un mundo mejor, 
una humanidad mejor. Con la.0 espe-
ranza no hemos de llegar al fin; de-
jándolo para otro tiempo no podremos 
obtenerlo. E s en el presente momento 
cuando los trabajadores de los pa í ses 
Pan Americanos deben unirse al estan-
darte de su respectivas uniones, y or-
ganizarse tan perfecta, completa y 
compactamente, como les sea posible. 
Que cada trabajador tenga en su men-
te la^ palabras de Longfellow: 
E n el vasto campo batallar del mun-
ido. 
E n las trincheras de la vida, 
i No Imitéis al gusano inmundo! 
| Imitad al héroe en su calda! 
E n polít ica seremos lo que hemos si-
do siempre, independientes. Indepen-
dientes do todos los partidos, sin dis-
t inción de los nombres bajo los cua-
les puedan ser conocidos; el solo in-
terés que tendremos en cada uno de 
«líos e» aquel quo demuestren do una 
manera real hacia lós trabajadores, no 
por sus meras promesas. Nos esforza-
remos durante los 364 días del año en 
la exposición de los beneficios que so 
obtienen por la simpleza de ser miem-
bro de la Unión y prontamente recor-
daremos a la unión sus deberes el dia 
de las elecciones. 
Pero nos oponemos abiertamente al 
intí-nto de llevar a la Impresión de los 
trabajadores, el pensamiento de que 
mientras ellos den su "voto justamen-
te" un día en el año, ya pueden des-
preocuparse, de todos sus domas de-
beres durante el año. incluso el de 
atender a su unión. 
Concentremos nuestros esfuerzos pa-
ra organizar todas las fuerzas de los 
trabajadores a salarlo, y, en el seno 
de sus filas, discutamos sincera y 
francamente los diferentes puntos de 
vista que podamos tener sobre los 
distintos procedimientos que debieran 
adoptarse para movilizar el gran ejér-
cito do los trabajadores hacia adelanta 
ly siempre adelante! 
E n ninguna organización, sobre la 
tierra, hay tanta tolerancia, tan gran 
fin, y un forum tan libre, como den-
tro de las filas do la Confederación 
Obrera Pan-Americana y en ningún 
otro forum se presenta tan buena opor-
tunidad para la evocación de nuevos 
y mas brillantes pensamientos. 
Ningún trabajador cumplirá con to-
dos sus deberes si no identifica sus 
intereses con Jos de sus compañeros . 
E l mejor medio para hacer causa co-
m ú n con ellos, es afiliarse a una 
unión de su oficio, y obtener asi una 
pdsición desde la cual se puede dar 
influencia al trabajo, y conseguir asi 
el mejor medio de vivir civilizada-
mente. 
Trabajadores de América, organizar-
se! ¡Federarse! ¡Confederarse! 
Con la esperanza de que mis pensa-
mientos aquí expresados resulten bue-
nos y contribuyan al éxi to del movi-
miento obrero en general, y teniendo 
completa fe en el triunfo final de 
nuestra gran confederación que esta 
inspirada en la esperiencia y mejor vo-
luntad, y en el espíri tu fraternal de to 
dos loa pueblos de América, por la l i -
bertad y la justicia, soy — 
Fraternalmente vuestro, 
"WiUlam Oreen, y Presidente. Diciembre 1925. 
UNOS CUANTOS CASOS DE R A B I A EN LOS PERROS 
E n estos días, la prensa diarla 
de Iff Habana, ha publicado dis-
tintos casos de personas mordidas 
por perros que, examinados inme-
diatamente, han resultado estar 
atacados de rabia. 
Esto ha servido para que la alar-
no intenta morder y aun obedece 
a la voz del amo; más tarde busca 
la oscuridad de los rincones y se 
acuesta con el hocico hundido en 
el cuello. 
E n el segundo período crece su 
intranquilidad, se precipita ame 
ma hiciese presa en la mayoría de nazador sobre enemigos imagina-
rios, mostrándose a ratos dócil y 
tranquilo. Más tarde se le alteran 
los instintos genésicos, la deglu-
ción se le va haciendo difícM y 
ya se presenta el furor de morder. 
Al tercer período su cuerpo tam-
balea y fácilmente pierde el equi-
librio; la parálisis se generaliza y 
los que poseen canes; a tal extre-
mo que muchos creen ver a sus 
pobres e inofensivos animales ata-
cados súbitamente de rabia. 
Claro está que no debemos con-
fiarnos demasiado, y que el refrán 
dice: "más vale precaver que tener 
que lamentar"; pero no es oportu-
no tampoco dejar que la alarma nos muere por asfixia 
invada en tal forma que nos quite 
el sueño y pensemos ciegamente que 
todos los p'erros han de estar hidró-
fobos. 
L a rabia paralítica, tranquila o 
muda, consta del período inicial y 
después entra de lleno en el esta-
do de parálisis, con los siguientes 
Sin embargo, nosotros vamos al s íntomas: boca abierta, lengua col-
tratar, aunriue ligeramente, los I gante, flujo continuo de baba, tris-
principales síntomas de la rabia, teza, abatimiento y falta de expre-
para que estos informes sirvan, por sión en la mirada, durándole dos 
lo menos, de algún alivio a los quejo tres días este estado al perro, al 
ven perros rabiosos por todas par- cabo de los cuales muere pacífi-
tes. 
L a rabia canina se presenta en 
dos aspectos:v en la forma furiosa 
o mordedora y en la paralítica o 
muda. 
Los síntomas de la primera son: 
camente, sin accesos de furor. 
V I B O R E N A S 
EN E L COLEGIO LOURDES 
E L F E S T I V A ^ D E L DIA 13 
Pasó ya la verbena. 
L a gran verbena celebrada en 
Víbora Tark por los antiguos alum-
nos de los Hermanos Maristas, a 
beneficio de su novel y simpática 
asociación. 
A esta fiesta tan brillante se-
guirá el festival de las antiguas 
alumnas del acreditado colegio 
Nuestra Señora de Lourdes, en el 
nuevo y hermoso edificio de tan 
renombrado plantel en Santa Cata-
lina y Antonio Saco. 
Se celebrará el próximo domin-
go 13 y a ese objeto las familias 
viboreñas han recibido una comu-
nicación, que suscrita por la R. M. 
Mercedes, directora del Colegio, y 
por el R. P. Joaquín Santillana, di-
rector de la Asociación, dice lo si-
guiente: 
Víbora, Habana, noviembre de 
mil novecientos veinticinco» 
Directora del Colegio: M. Mer-
cedes Baguer K. F.—Director: lie-
verendo Padre Joaquín Santillana. 
Al pie de esta carta aparece la 
directiva que es como sigue: " 
Presidenta: Teresa López Saave-
dra. i 
Vicepresidenta: Mercedes Tré-
mols Santa Cruz. 
Secretaria: Angelita Dumas Al-
cocer. 
Tesorera: Adolfina Fernández 
de Grave de Peralta. 
Vocales: Nena Alvarez García. 
Dolores García Alvarado. Margari-
ta Carrillo Angulo y Armantina 
Castaño. 
Todas las antiguas alumnas es-
tán laborando- con verdadero entu-
M I S C E L A N E A 
La* popularísima Miscelánea de nuestro querido conj. 
pañero Luis M. Somines, que ha venido publicándose ^ 
esta página, ha sido trasladada a la cabecera de la página 
22 de la edición matutina. 
Allí la saborearán" sus numerosos lectores. 
CARDENENSES 
E L B E N E F I C I O D E SU 4 0 Y S F S H U E S T E S 
L a otra de la cual era 
saquen perros a la vía pública, les 
pongan bozal. Con ello, en esta épo-
PU su primer período modificación; ca en que la rabia es la actuali-
del carácter del perro, el cual apa-i dad canina, se evitarían muchas 
reTce triste e inquieto y con la mi-' molestias los dueños de perros, pues 
legio Nuestra Señora de Lourdes 
dirigido por las RR. MM. Filipen-
ses en la Víbora, inspirándose en 
los más puros ideales de la cari-
dad cristiana y la protección de la 
niñez pobre, han resuelto celebrar 
Una vez más, como medida pie- una Tómbola-Verbena para prestar 
visera, recordamos a todos los que j la cooperación a dos hermosos pro-
yectos: abrir una Escuela gratui-
ta para las niñas pobres de la Vi 
"Las , antiguas alumnas del Co-|siasmo por el mayor éxito de este 
rada vaga, va y viene de un lado 
para otro, se tumba unos instantes, 
se levanta con rapidez y torna y 
retorna en sus locos movimientos. 
E n esta primera fase del contagio 
bora y 'levantar en el Barrio Azul, 
vecino del nuestro, un salón para 
Capilla y Escuela, donde puedan 
estuviese rabioso, seguramente, y 
con razón, habría que someter a 
ambos a una detenida observación. 
COLABORACION 
S E R V I C I O S Y H E R O I C I D A D E S D E L P E R R O 
(Continuación) 
si por casualidad un can muerde ajios niños y niñas recibir instruc-
una persona, aunque el animal no | ción religiosa y practicar los actos 
de Misa y Comunión. 
Los fines que nos proponemos 
no pueden ser ni más cristianos ni 
más caritativos. Por eso nos diri-
gimos a» usted esperando no ha de 
negarnos su colaboración dando a 
conocer nuestro proyecto, envián-
donos objetos para la Tómbola y 
Como insinuamos anterior-
mente, hasta épocas muy recientes 
los hombres no se habían percata-
en seguida a los belgas; pero éstos 
con un sentido proíético se nega-
ron a facilitarles la verdadera ra-
do de la gran utilidad de los pe- za canina que a ellos tan buenos 
DE ABREUS 
Diciembre 5. 
PETIC ION' D E MANO 
Por una distinguida personalidad 
de Abreus. ha sido pedida la mano 
de la ^ella señorita Ofelia Leiva 
Rangel. residente en la Villa de Ro-
das, para el joven comerciante cu-
bano de este pueblo señor Bernar-
dlno Fernández Pérez. E l señor 
Fernández Pérez, os hijo primogé-
nito del comerciante banquero de 
esta localidad señor Ricardo Fer-
nández Castañón. y de la apreciada 
dama señora Baldomcra Pérez de 
Fernández. Este joven tiene abier-
to ante sí un brillante porvenir, 
pues ya está en posesión del titulo 
de Tenedor de Libros y de Taquí-
grafo. 
Actualmente es secretario de la 
Cámara de Comercio de Abreus y 
lleva la contabilidad de varias ca-
sas comerciales, incluso la do su se-
ñor padre. Nosotros por anticipado 
felicitamos muy siniceramcnte a es-
ta enamorada pareja y le deseamos 
las mayores venturas. 
Serafín del Cueto Leiva, 
Corresponsal. 
servicios de arrastre les prestaba. 
E n la época actual Alemania ya 
posee los perros de guerra mejor 
adiestrados; y si bien en la gue-
rra europea no los empleó en cali-
dad de elemento de combate, les 
dedicó a los servicios de explora-
ción, de sanidad, de provisión 
de municiones en las líneas de 
fuego, de mensajería, de busca de 
heridos, de instalaciones telefóni-
cas, de guardería en los campamen-
tos, etc. 
Los servicios bélicos que el 
perro puede prestar son inestima-
bles. Los ladridos do un perro des 
barataron el plan de los franceses 
que en la guerra de la Independen-
cia intentaron asaltar los glacis 
de Salamanca; como en el sitio de 
Dubitza—1778—los perros turcos 
impidieron quQ los austríacos se 
apoderasen de la plaza, y en 1882 
los perros callejeros de Atenas des-
cubrieron a los insurrectos griegos 
que intentaban escalar las mura-
.las. 
Con el servicio del perro centi-
nela se evitan muchas sorpresas 
del enemigo, sobre todo de noche. 
Con el perro explorador se descu-
bre i tiempo oportuno al enemigo, 
ya que la agudeza de sus sentidos 
es muy superior a la del hombre. 
E l servicio bélico del perro men-
sajero entre los distintos grup JS 
de un ejército no tiene rival, y ca-
sos increíbles se han visto en las 
haDilidade.-^, afitucias y discreciones 
can'nas infinitamente superiores a 
Kiü do los hombres. Y , ¿qué dire-
mos de; perro sanitario que tantos 
millareg de R. liados heridos t-n pio-
na batalla salvara que habrían lire 
mislblemente perecido, si él no los 
hubiese descubierto a sus compa-
ñeros o rami'leros? Y ¿cuántos 
muertes han fido descubiertos y ie-
jogidos merced al perro sanitario? 
¿Y cuántas líneas »telefónicas, 
destruidas durante un combate, pa-
ra la comunicación entre las diver-
sas secciones de un cuerpo de ejér-
cito no fueron incontinenti resta-
blecidas durante la gran guerra por 
medio del perro telefonista, que 
sobre su lomo llevaba unos carre-
tes con alambre telefónico, f| cual 
se desenrollábala medida que el can 
marchaba en la dirección que se le 
indicara? 
¿Cuántas veces los combatientes 
en la línea de fuego se habrían en-
contrado sin municiones a no asis-
tir el perro aprovisionador con sus 
150 cartuchos metidos en una silli-
ta que llevaba en su dorso, y que 
no dejaba quitar más que por los 
soldados dé su compañía? 
No todas las razas caninas tienen 
aptitudes especiales para los servi-
cios bélicos aludidos. E l perro "pas-
tor alemán" o lobo de Alsacia, el 
pastor belga, pastor holandés y el 
mastín alemán son los más indica-
dos para centinelas. Su extraordi-
,. naria Inteligencia, discreción, agu-
Los medios de exploración en el ¡ deza y re8Ístencla les dan gran ^ 
l taja para guardar y dei'ender las 
posiciones, así como para la lucha y 
dar la voz de alarma. 
E n Austria-Hungría se empleó 
con éxito en calidad de mensajero 
y explorador el perro grifo dober-
mann, como' el terrier de Airedale 
prestó excelentes servicios a Ale-
mania en las ambulancias buscan-
do heridos y enfermos en el cam-
rros en la guerra. Fueron los bel-
gas lo^primeros qué atinaron en 
la importancia nacional de educar 
al perro para los diversos menes-
teres de la guerra. 
M. Paul Mégnin, quien conocía 
mejor que nadie la cuestión de uti-
lización canina como elemento de 
guerra, refiere que los belgas al 
principio por mera distracción es-
portiva se interesaron en la educa-
ción del perro de guardería y de 
defensa. E n la Bélgica heroica es 
donde nació el perro-policía, dice, 
y del perro policía nació el perro de 
guerra, el perro centinela, el perro 
estal'eta, el perro explorador y el 
perro sanitario,' cuya misión es la 
busca de los heridos descarriados. 
Durante la Exposición canina, ce-
lebrada en Ostende en 1885-86, ya 
figuraron los primeros perros 
amaestrados para la guardería y pa-
ra la defensa, y no se tardó en fun-
dar en Bélgica, en Liege, en Lierre 
y en Gand asociaciones de amateurs 
para fomentar la afición a la educa-
ción de las razas caninas más in-
teresantes, como el "berger de Bél-
gica". 
Los educadores de canes obtuvie-
ron muy pronto maravillosos resul-
tados; E l teniente Van de Putte noi 
tardó en constatar la gran facili-
dad con que los perros por él edü-
cados encontraban los objetos es-
condidos a gran distancia, o Iden-
tificaban a un individuo en medio 
de un numeroso grupo y le ocurrió 
la idea de explotar esta facultad 
para la busca de heridqs en el cam-
po de batalla, y a este objeto fun-
dó la "Société du chien sanitaire". 
Sociedades similares se crearon 
luego en Berlín y en París. 
E l doctor Kresser, uno de los 
apóstoles de la utilización guerre-
ra del perro, mostró en un artículo 
publicado en el "Petit Journal" el 
horror de la situación de un heri-
do perdido, abandonado en el cam-
po de batalla. Los camilleros, dice, 
pasaron próximos al herido sin ver-
lo. Este muy débil no pudo hacer-
se oír de los mismos, y tuvo que 
contemplar como se alejaban. E l 
sabe que no volverán a pasar por 
allí, y teniendo que recorrer mu-
chos kilómetros de terrenos, irán 
avanzando y distanciándose más y 
más del sitio en que yace. Y por 
fin pierde toda esperanza de ser 
recogido y curado. Sabe que está 
condenado a morir allí sin espe-
ranza alguna de socorro. Desde 
aquel sitio tétrico le parece leer 
el fatídico lasciate o^ni speranza, 
que Dante colocara en las puertas 
del infierno. 
E n 1870 así desaparecieron cer-
ca de doce mil soldados franceses 
heridos; y a pesar de los perfeccio-
namientos aportados a los servicios 
sanitarios, los japoneses en la gue-
rra ruso-japonesa en esta forma 
perdieron cinco mil hombres. 
campo de batalla empleados hasta 
aquellas fechas relativamente re-
cientes eran del todo insuficientes. 
Por ello la idea de emplear el pe-
rro en la busca de heridos fué aco-
gida por todas partes con vivo in-
terés y puesta en práctica casi en 
todos los Ejércitos de Europa. Más 
este servicio no es el único que 
puede prestar al hombre tan subli-
me animal en tiempo de guerra. Los 
belgas muy pronto pensaron en uti-
lizarlo como tractor de piezas li 
geras. 
E l teniente Van de Putte tam-
bién ensayó el uncir aquellos mag-
níficos molosos de Bélgica a las 
ametralladoras; y así los belgas ya 
pudieron contar, para el arrastre 
de las piezas ligeras con unas ca-
ballerías poco costosas, rápidas y 
capaces para pasar por todas par-
tes. 
Los alemanes quisieron imitar 
festival que cuenta con el concur 
so y simpatías de nuestra culta y 
gran Ciudad Nueva. 
Los donativos recibidos hasta 
ahora hacen una lista muy exten-
sa. 
Por hoy daré a conocer algunos, 
prometiendo seguir la relación. 
Varios de esos regalos han sido 
en njetálico como los siguientes: 
doctor Rogelio Díaz Pardo, cin-
cuenta pesos; doctor Rivero, 
pesos; Cobo y Basao, cinco pesos; 
doctor Cartaya: cinco pesos; señor 
Carmena, dos pesos. 
L a droguería de Sarrá, perfumes 
y jabones; Manuel Negreira, 200 
botellitas de Ron Caney; L a Leo-
nesa, 50 tabacos; L a Mariposa, una 
docena de vasos finos; Cuervo y 
Hermano, un- magnífico reloj; L a 
Casa Trianón, tres pares de zapa-
honrando nuestra fiesta con su pre- tos muy finos ? elegantes; Henry 
sencia y la de sus familiares y ami-
gos. 
L a verbena se ha fijado para el 
domingo 13 de diciembre, y tendrá 
un carácter de gran variedad y 
atractivo. Además de la Tómbola 
general con números todos premia-
dos, habrá rifas particulares, esco-
gidas exhibiciones de Cine, repre-
sentaciones y cuadros plásticos por 
las antiguas y actuales alumnas del 
Colegio, etc., etc. 
E n la seguridad de que ha de 
interesarse por nuestro proyecto, 
anticipamos las gracias por su va-
liosa cooperación. 
Clay and Bock Co. Ltd., 8 ruedas 
de cigarros; F i n de Siglo, un pre-
cioso abanico;' Fernando Arriba, 
doce kewpies; L a Casa Vilaplana, 
una himpara; Miguel Méndez, ob-
jetos finos de cristal; Mario Sol-
devilla,, -lapiceros. 
Un éxito co'mplctq. 
Asi bajo todos sus aspectos fué 
el obtenido anoche en su función 
de honor que dedicaron a la so-
ciedad de Cárdenas las huestes vic-
toriosas del jazz band capitalino 
de Luis Suao. . 
Triunfaron. 
Simpáticos esos • músicos y da-
dos ya a conocer bastante en nues-
tra ciudad por haber amenizado 
fiestas de distinta índole y última-
mente por haber dejado oir sus 
preciosos sones, foxs y otros nú-
meros musicales, noche tras noche 
en el flamante Maxim, recibieron 
anoche en su serata de honor una 
demostración do las simpatías con 
que cuentan aquí esas huestes de 
Suao. 
Llenaron el teatro. 
Preciosa lucía la sala del cine 
diez ! ^e los Búcaros en esa función ex-
traordinaria. * 
No había vacío. 
E n cada una de ellas, resaltaba 
un selecto conjunto de nuestra so-
ciedad distinguida que fué a par-
ticipar de esa velada. 
E l programa magnífico. 
Decidida fué la primor tanda a 
la proyección de dos cintas cine-
matográficas que agradaron al pú-
blico. 
Una muy cómica. 
Colegio de señoritas. 
nista el gran actor RIckard S 
madge titulábase " E l ^Yt^^i11 
Pernicioso" 
UN'A BODA 
^e todas mis simpatías ese acto 
nupcial del que hoy tengo noti-
cias y que se efectuará en la Villa 
¡ y Corte, en este risueño y poético 
José Méndez, una lámpara; Jo- ¡ diciembre, 
sé Ignacio López, frazadas; L a . Boda de rango que será íntima. 
Elegante, de Neptuno, una lámpa-
ra de fantasía; la señorita Lolita 
García Alvarado, un juego de cue-
llos y puños de fantasía; la seño-
rita Josefina Yáñez, una bandeja 
de cristal; y la repostería Fraak , 
cien bocaditos. 
ASILO SANTA MARTA 
Pendiente estaba de dar cuenta 
del hermoso *cto) celebrado días 
pasados en el Asilo Santa Marta, 
de las bondadosas hermanitas de 
los pobres desamparados. 
Acto sencillo realizado por el 
Comité de Damas Protectoras de 
tan grande y benéfica institución, 
con el fin de hacer entrega a la 
R. M. Superiora de los tres mil pe-
sos que el querido y popular Pá-
rroco del Cerro, Reverendo Padre 
Viera, donó al Asilo según lo pro-
metió al Comité,-al solicitar de és-
te su valiosa cooperación en la in-
olvidable y espléndida verbena de 
Palisades Park. 
Un rasgo generoso y una prome-
sa cumplida de tan ilustre sacer-
dote, que ha servido de mucho ali-
vio, como bien dijo en su bello 
artículo nuestra admirada e inte-
suelo Morillo de Govantes, que con 
la ayuda de un grupo de damas, 
trabaja incansable porque aquellas 
infelices viejecitas desdichadas de 
la suerte no pasen frío, no pasen 
hambre y ni les falte lo más mí-
nimo en los últimos años de su 
vida, tan pesados y dolorosós. 
Todas estas dificultades cada 
dia más se van allanando y todo | 
se debe en primer término a las 
laboriosas y abnegadas hermanitas 
que prestan toda su atención y 
cuidados a sus asiladas, a sus al-
truistas protectoras y a la inmensa 
generosidad de nuestras familias 
siempre dispuestas a practicar la 
caridad, cristiana que nos enseñó 
el divino Señor. 
E l día 27 habrá una fiesta, en el 
Asilo que consistirá en una. comi-
da que ofrece el Comité de Damas 
Protectoras a las viejecitas, servi-
ligente compañera la señora Con- da por las propias señoras. 
E N DOS PA SIONISTAS 
Desde el sábado comenzaron en 
la linda iglesia de los Padres Pa-
slonistas los so.lemnes cultos en 
preparación a la gran fiesta que la 
Archicofradía de Hijas de María 
del Escapulario Azul celebrará ma-
ñana en honor de María Inmacu-
lada. 
Las invitaciones hechas entre 
nuestras familias, van suscritas 
por el Director, Reverendo Padre 
Benigno de S. Buenaventura, C. P. 
y por las señoritas Evangelina Me-
nocal y Emil ia Líópez, Presidenta 
y Secretarla respectivamente de la 
Archicofradía. 
Ayer tarde, a las cinco. Rosarlo 
con misterios cantados, preces y 
cánticos piadosos a la Santísima 
Virgen, estando el sermón a car-
go del Reverendo Padre Jorge Ca-
marero, S. J . 
También hubo solemne Salve. 
Hoy. día de la fiesta, a las sie-
te de la mañana, misa de comunión 
general. A las nueve y media, mi 
sona tan estimada en el seno de 
nuestra sociedad, don Sabás Emi-
lio de Alvaré, primer vicepresiden-
te de la empresa de este DIARIO, 
desde el miércoles se encuentra 
enfermo, siendo su estado muy de-
licado. 
E l doctor Montoro, que se ha he-
cho cargo de su asistencia y al que 
secundan los familiares del señor 
Alvaré, trata con todos los medios 
de la ciencia vencer el mal que en 
breves días ha alarmado aquel ho-
gar donde siempre reinó la dicha 
y la felicidad. 
Son mis votos por su mejoría. 
Restablecidas. 
L a joven y simpática señora Ana 
María Bellver de Aguiar, que per-
maneció por unos días bajo lov 
efectos de un fuerte ataque, grip-
pal, ya se encuentra completamen-
te restablecida. 
Durante su enfermedad fué aten-
E l luto reciente de los novios 
hace carecer el acto de todo carác-
ter de fiesta. 
Primos los contrayentes. 
Diré a quienes mo refiero repro-
duciendo la fina tarjeta que acabo 
de recibir. 
Dice así: 
"Carmen Arechabala, viuda de 
Areahabala, participa a usted el 
próximo enlace de su hija María 
del Carmen con Don Miguel Angel 
Arechabala y Torrontegui"". 
"Miguel Angel Arechabala, par-
ticipa a usted su próximo enlace 
con la señorita María del Carmen 
Arechabala y Arechabala. 
Que tendrá lugar en Madrid, en 
el mes de diciembre de 1925. 
Graciosa es la desposada. 
Muy jóven. 
Hija del inolvidable Don José 
Arechabala Sainz, quo tan trágico 
^ a a - -
" E l Extrang^ 
Hubo después variettés. 
Exhibición de jazz. 
Los beneficiados ejecutaron 
rios foxs dificilísimos que fuer 
muy aplaudidos. 
Hubo también danzas. 
Por una pareja de bailes. 
Traída fué por S'iao de la c»* 
tal para actuar expresamente 
su beneficio esos artistas, nombr" 
da Miss Taylor y Raúl Agostini 
Este últ imo un notable ballarii 
Recordarán todos que esta» 
aquí hace algunos meses con T* 
sie Moreno. * " 
Bailó anoche esa pareja prinu. 
ro el Tango Valentino y ante 1» 
entusiastas palmadas dei auditor» 
bailaron después los foxs "My b» 
girls" y "Charles My Boy". 
Se repetían los aplausos en cj. 
da número. 
Cual el final de la velada? 
E l fox "Varadero". 
Ese que tanto se na popularía, 
do y que se corea por doquier ei 
nuestra ciuefad, fu4 con lo que «. 
rró con broche de oro, el jazz banj 
capitalino de Luis Suao su funciói 
de gracia. 
Sentíanse ellos satisfechos, 
KN MADRID 
fin tuvo su vida, dejó ella a Cár-
denas después de esa desgracia n 
compañía de su buena mamá !i 
Sr.a Carmela Arechabala, Ja siett 
pre bien recordada dama en núes 
tra sociedad por su altruismo 
bondades, dirigiéndose todos a r¿ 
sidir a Madrid. 
E n cuanto al novio es Abogado 
de brillante porvenir. 
Graduado en la Universidad di 
la Habana tiene hoy rivalidades 
título en Madrid el doctor Art 
chabala Torróntegui. 
Padrinos de osa ceremonia estái 
designados la respelablo Viuda de 
Arechabala, mamá de Carmelln^y 
mi cumplido y buen amigo, el jé-
ven cardenense Ramón Arechabali 
Torróntegui quo no ha mucho 
abandonó a Cárdenas dirigiéndoa 
a playas ospaf.olas con esc objeto, 
E s hermano del novio. 
Por ella la designación 
ILieguo desdo aquí, la ciudad qm 
fué su cuna, mi felicitación a íWi 
futuros esposos. 
Con mis votos sinceros por h 
dicha de ambos. 
RUMBO A L A C A T I T A L 
i De viaje. 
Salieron ayer en el tren de las 
dos y quince de la tarde con rum-
bo a la Habana, los distinguidos 
esposos señora Flora Muñiz de Ar-
güelles, bella y elegante dama car-
ílonense y el sodalJfe clubman Pan-
chón Arguelles Caragol, entusias-
ta Director del prestigioso Club 
Náutico Varadero, a los cuales 
acompaña sus hijos. 
Van por unos días. 
E s el principal motivo del viaje 
do ose matrimonio el Ir a espera 
a la hermosa dama cardenense se 
ñnra Herminia Rodríguez viuda de 
Argüelles, hoy una de las leader) 
de la aristocracia capitalina. 
Viene del extrangero. 
Procedente de París. 
E n la villa Lumiere pasó r 
damá la mayoría de los meses 
verano. 
Le anticipo mi saludo de bien' 
venida. 
UN D. L . M. 
Acabo de recibirlo. 
Un atento besalamano que me 
produce grato placer por ser uno 
de los Doctores que me lo envía 
un cardenense y amigo que mucho 
estimo. 
Dice así: 
"Los Doctores Guillermo Iglesias 
y Piñeiro y Guillermo Pérez Arte-
che, B. L . M. al señor Francisco 
González Bacallao y tienen el ho-
nor de ofrecer a usted su bufete 
y estudio de Abogados quqe insta-
lamos con esta lecha en el edií: 
ció Manzana de Gómez, Departa 
mentó 310. 
Aprovechamos esta oportunloaJ 
para reiterarlo el testimonio d» 
nuestra mayor consideración. 
Habana 1 de Diciembre de lí-3 
Agradezco esa atención. 
Y hago llegar a ambos Doctore) 
mis deseos porque el éxito les S| 
roñe su profesión. 
Francisco González Bacallao 
D E S A N F E R N A N D O 
D E SANIDAD L O C A L 
Salud popull, suprema lex. Estas 
geuuiai. ^ ino " ' | dida por el eminente galeno doctor g palabras se pueden leer en 
sa s^ p ^ ^^L're -Qenfg- i ^'eoP0^0 Arús, que con bas tante^ sello oficial de las jefaturas Lo-
del Muy Reverendo Padre Bemg i exi>ériencia supo dominar gste ata-
no. Superior de los Pasionístas. que ^ pudo haber tra{do seriog 
Por la tarde a las cinco. Rosario , cu.dado3 a tan gentil dama 
Un éxito más que anotar en'su 
brillante carrera. 
También la graciosa señorita 
Graciela Jiménez se ha restableci-
do de la dolencia efue le aquejaba. 
Enhorabuena. 
con misterios cantados, procesión 
por dentro de la Capilla, Consagra-
ción a la Santísima Virgen y Ve-
neración de su reliquia. 
L a parte del canto en los cua-
tro días ha quedado a cargo de las 
Hijas de María. 
Don Sabás E . Alvaré. 
E l distinguido caballero y per-
Una boda. 
Se efectuará hoy en el An-
gel la boda de la bella señorita 
Joaquina Domenech y Vilá con el 
simpático y correcto joven Miguel 
po de batalla y en la expedición de|L,6pez saavedra. 
telegramas y para llevar cartas y| para ¡ag nueve y 
órdenes, atadas al cuello, entre los 
cuerpos de'ejército y avanzadillas. 
Pbro. Miguel Balagucr. 
media de la 
noche está dispuesta la ceremonia 
nupcial a la que cortesmente ê me 
ha lnvItado. 
Oicstos del C A S T I L L O . 
CONSULTORIO 
Josefina Sánchez.—Dele a su pe-1 dirección y lo tendré al corriente 
rro, todas las mañanas, durante 4 de lo que me pide, 
o 5 días, una cucharada grande de Un curioso.—Puede Inscribir su 
agua de Carabaña. Notará usted! cachorro policía en Neptuno y Amis 
como le desaparece el mal. 
Juan Arere«, JatJboniro.—Toda-
vía tiene 2 o 3 meses en los que 
puede parar las orejas. 
Un lector antiguo.—Mándeme su 
tad. L a Casa del Perro. L a Expo-
sición Canina se celebrará a media-
dos del próximo mes de enero. 
Enrique Marino.—Vista la foto-
grafía que me envía, su perro pare-
ce de raza Pomeranla. 
LOS BEDUINOS DESTRUYEN 
LA C A R R E T E R A DE HOMS 
A BAGDAD 
B E I R U T , diciembre 7. — (Por la 
United Press.)-— Los beduinos han 
destruido la carretera que va de 
Homs a Bagdad, a treinta millas 
al Este de Homs. Una caravana 
Inglesa procedente de Bagdad, se 
cales de Sanidad. j , 
E l activo doctor Ramón López 
Sanahrla, competente Jefe Local de 
Sanidad de este Término, interpre-
tando los deseos del actual Gobier-
no, dosde quo tomó posesión de su 
difícil cargo, no ha cesado ni un 
momento de hacer, por los medios 
a su alcance, y con los escasos re-
cursos que cuenta su Departamen-
to, todo lo posible porque las orde-
nanzas sr nltarlas sean cumplidas. 
Todos los dependientes y emplea-
dos del comercio, están provistos de 
sus correspondientes certificados de 
salud. 
Las panaderías, tienen que ven-
der el pan, envuelto, para evitar el 
contacto de los insectos, el polvo, 
etc., etc. 
Ayer les tocó el turno a los le-
cheros, a quienes el doctor Sana-
hrla. acompañado del Inspector Ml-
vió obligada hoy a volver a Pal-
mira. 
Continúan las actividades drusas 
en la reglón de Damasco. Una In 
curslón de los drusos a la mencio-
nada ciudad fué rechazada hoy con 
grandes pérdidas, bombardeando a 
los asaltantes las baterías france-
sas de la población y de fuerte 
Gouraud. 
guel Marín, v de los demás émpi-
dos de la Sanidad, y hábilmente^ 
- t i l l ados ror la policía local, C 
DF CAMARONES i dujeron hasta las oficinas de 1M 
muestras do la leche que sírV^W 
público, las cuales fueron lemlu0 
a la Dirección do Sanidad pa™ 
análisis, porque en este pnebl0' 
Sanidad carece de los aparatos» 
cesarlos para efectuarlo. g 
¿Por qué por la Secretaria ^ 
Ramo, no se provee a la Je** 
Local de esos aparatos? 
Y ahora que escribo sobre necjj 
dades del importante ramo de J 
nidad loeal, recuerdo que solanî  
te existe una pipa para el r'c^o^ 
las calles, la cual está comP 
mente inservible. — h8Ce 
E n la época de la seca se o» 
muy necesario el riego do las I 
para evitar que las nubes do I 
sean conductoras de números 
fermedades. 
E l doctor Sanabria está bacii 
actualmente el milagro (le J¿ -
ees y los panes, porque con W 
signaeión para dos animales, ^ 
en el establo, dos mulos y 005 t¡ 
halles, de los cuales un 
trabaja, porque no puede scr^ df 
zado en el servicio de recog 
basuras, dadas las malas c0" t¿n 
nes en que se encuentra ê  cator S>' 
Los bu-nos deseos del doCl ce!, 
nabria, se estrellan muchas 
ante la ialta de recursos. 
E l pueblo espera del seño 
tarlo do Sanidad, que lo raY0« mí* 
Jefe Ideal de San Fernando, » 
dios noeesarins para qUte - pal»' 
cumplir eficazmente con esí» 
Salud populi suprema I * * ^ 
DI corresp0"5 
E R V E Z A : I D E M M E D I A " T R O P I C A L " ! 
